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Becibida desde Nneva York por e n e s t n bllo directi 
A S U N T O S D E L D I A 
Leemos en un periódico francés 
¿el 25 de junio: 
"El plan de Lunderdoff respec-
to al frente occidental es actual-
mente del todo diáfano. Tiene por 
objeto la formación ofensiva, por 
ahuecamiento, de una serie de vas-
tos bolsones—peches—y se inten-
ta después irlos juntando por me-
dio de fuertes acometidas de dis-
locación lateral." 
Este plan, por lo que se ve aho-
ra, tiene sus quiebras; como todos 
jos planes en cuyo desarrollo y 
epecución interviene un factor hos-
til, una voluntad cuya función 
consiste en contrariarlos y en im-
poner otros diametralmente opues-
tos. 
El sistema de los bolsones geo-
gráficos que sucesivamente se van 
agrandando y juntando ha con-
ducido a los ejércitos del Kron-
prinz de Prusia a una situación crí-
tica, extremadamente peligrosa; .-1 
fracaso es evidente, y el desastre, 
si no seguro, posible. 
Un colono amigo nuestro, don 
Alejo de SoMongo, refaccionista 
en Real Campiña de tres millones 
de caña, propia y ajena, nos es-
cribe dándonos datos de verdadero 
interés que deben tenerse en cuen-
ta al fijarse el precio del azúcar 
para la próxima zafra: 
La mayor parte de la producción oe 
caña de Cuba—dice el señor de Soto-
yongo—se obtiene mediante el empleo 
de abonos químicos. Estos abonos se 
comoraron el año pasado, los de bue-
nos análisis, a 65 pesos tonelada. Es-
te año han costado a 110 pesos, y 
aciuajinente llegan a 120 pesos. Con-
siderante el menor precio, hay una 
diferencia de 45 pesos en tonelada. Un 
cálculo sencillo que puede comprobar 
cualquiera que conozca el negocio, 
demuestra lo que representa para el 
colono esa diferencia. 
En efecto, calculando que una to-
nelada de abono químico produce un 
promedio de seis mil arrobas de caña 
(estimando 10 toneladas para una ca-
ballería que produzca 60 mil arrobas) 
y tomando en cuenta que la cantidad 
de azúcar que generalmente corres 
ponde al colono es de seis y media 
arrobas por cHa ciento de caña, ter-
aríamos que el exceso de 45 pesos en 
el costo del abono necesario para pro-
ducir las 9.750 libras (producto de 
" J ! mil arrobas de caña a 6.1/2 por 
'00 de azúcar) que corresponden al 
colono, representa para éste un au-
mento en libra de azúcar de 0.46 cen-
aos, o sea casi medio centavo en 
libra. De manera que esta sola circuns-
tancia elevaría el precio del azúcar pa-
ra la campaña próxima, de 4.60 que 
*a,ió el pasado año, a 5.06 libre a 
borao; más el aumento que le co-
"esponda por la modificación desfa-
vorable de los diversos factores (jor-
laies altos, vida cara, mayor valor del 
«añado de trabajo, de los aperos, etc.) 
a más del ab^no. son necesarios 
en la producción ' caña. 
Que el aumento de precio es 
necesario nadie lo pone en duda; 
Pero es oportuno el conocimien-
to de estos datos, además de los 
otros ya publicados, para deter-
minar la cuantía de ese aumento. 
Pero no basta que haya la cer-
eza de que se pagará más este 
ano por el azúcar de lo que se 
Pagó el año pasado; es necesario 
y es urgente fijar cuanto antes el 
nuevo precio. Este criterio veni-
mos exponiéndolo con reiteración 
êsde hace algún tiempo, y el se-
Hor de Sotolongo lo mantiene a 
su vez con excelentes razones. Oi-
Sámosle: 
Hay en el país miles de caballerías 
ê caña faltas de la asistencia nece-
aría. Sus dueños desearían cuidarlas 
adecuadamente; pero como sus ne-
gocios quedaron en malas condicione» 
en la zafra pasada, no encuentran 
quienes los refaccionen en la cuan-
ta necesaria. Y mucho má« en las ac-
Val« circunstancias en que el nego-
010 exige triple capital. Las refaccio-
que dan los ingenios generalmen-
c no alcanzan actualmente más que 
'Para llegar a la mitad del tiempo 
muerto, y después son los comercian-
tes de poblados e ingenios (verdaderos 
bancos agrícolas anónimos) los que si-
guen refaccionando. Un precio esti-
mulante fijado a tiempo, mejoraría 
grandemente la situación, pues abri-
ría la mano al refaccionista, que ve-
ría garantizado su dinero propio, o el 
que para este fin tome de los bancos. 
El tiempo que se tarde en la fijación 
de precio afectará seriamente la pro-
ducción futura, pues no basta la se-
guridad de la mejora del precio, sino 
que precisa conocer la ascendencia de 
esa mejoría. 
Otro colono, el señor Rojas 
Oria, escribe en El Comercio, de: 
Caibarién, que "a estas horas, ení 
el tiempo, más propio y más eficaz i 
para las limpias, la mayor parte j 
de los campos de caña están aban- i 
donados a su propia suerte, sin? 
que el colono, por la inseguridad; 
del precio y del bracero, haya po-
dido emprender el cuidado de sus 
campos." 
Hay, pues, que darse prisa en 
fifjar precio al azúcar de la pró 
xima cosecha de caña. De otra 
suerte se corre el riesgo de que, 
aun siendo ese precio ventajoso, 
el volumen de la zafra de 1918-
1919 sea inferior al que "ahora" 
hay posibilidad de obtener si se 
aprovecha el tiempo, que es uno 
de los factores determinantes, en 
la cantidad y en la calidad, de to-
da producción, y que es un factor 
esencialísimo en la producción 
agrícola. 
A U L T I M A H O R A 
PARTT? OFTtTAL I N G L U 
Londres, julio 28. 
Oficialmente se anunció estn maña-
na que un ataqne qne los alemanes em-
prendieron hoy contra las posiciones 
que recientemente capturaron las tro-
pas británicas en el sector de Heteron 
fué rechazado después de rudo com-
bate. 
Otro ataque del onemhro en el sec 
tor de Hebnterne, fué asimismo récha-
zado, causándoseles Erran número de 
bajas a los alemanes. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, jnlio 26. 
El ítinisterio de la Gnern anun-
cia que las tropas francesas, después 
de violento ataqne tomaron :i Tille-
montoire, haciendo al enemigo dos» 
cientos prisioneros y apoderándose de 
veinte ametralladoras. 
Además, los franceses capturaron a 
OuJchy-le-Chateau y progresaron al 
Este de [Tivon, apresando cuatro ca-
fiones. 
En un combate librado al sur del 
Ourcq los franceses hicieron conte-
nares de prisioneros al enemig-o. 
B r i l l a n t e f i e s t a e n e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E l o c u e n t e d i s c u r s o d e ! D r . L ó p e z d e l V a l l e . - T o m a d e p o s e s i ó n 
d e l a n u e v a D i r e c t i v a . 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Incansablemente los aliados están 
estrechando y haciendo retroceder a 
los ejércitos del Príncipe heredero ale-
mán, dentro del saco entre Soisson^ 
y Reims. En las capitales aliadas no 
causaría sorpresa qne la situación 
cambiase de súbito eu el sentido más 
íarorable al general Foch. 
Cogidos como dentro de uña pretina 
de carpintero los alemanes están la-
chajido con el máximum de su euer> 
tárales para contener a los aliados. 
CAMBIO EJí LA POLITICA ALE-
MANA 
Londres, Julio 26 
Un sorprendente cambio de políti-
ca reTolucJonarja ge acaba de pro-
sentar en Alemania, dice el "Dafly 
MalF, en un despacho que ha recibi-
do de Berna. Muy tranquilamente y 
sin ostentación, añádese, al Estado 
Mayor General Imperial s© le ha In-
gía para contener la presión a que se restido con cnter» acción ejecutiva t 
Ies está sometiendo, pero aparente- \ niRltar y civil lo cual significa que 
mente su esfuerzo resulta inútIL Los ambos poderes' se han colocado so-
franceses y americanos están avan- bre una sola base. 
zando hacia el nordeste desde Cha- I 
leau-TLIerry y hacia el Norte desde el Mame, mientras ingleses y franceses 
empujan en dirección al noroeste más 
urnba del Ardre y sobre Fismes y el 
río Yesle. 
De este a oeste la anchura de la bo-
ca del saco es solo de veintiuna mi-
llas, habiendo retrocedido el enemi-
co como unas dieciseis millas desde 
qne el general Foch lanzó su con-
traofenslva. Las líneas de comunica- i 
DIFICULTADES CON QUE TROPIE-
ZA E L J E F E DEL GOBIERNO 
AUSTRIACO 
Amsterdanu Julio 26 
E l Barón de Hussareh, nuevo Pre-
sidente del Consejo de Ministros aus-
tríaco, tropieza con dificultades en 
sus negociaciones con las representa' 
clones de los grupos parlamentarios, 
¿ice un despecho de Y lena a la <*Ga-
EL DOCTOR LOPEZ DEL TALLE PRONUNCIANDO SU DISCURSO. 
Como anunciamos oportunamente, ano-1 
che, se celebró en el hospital "Calixto 
García" la fiesta organizada por la Aso-1 
ciaclíin Nacional de Enfermeras, cousti-1 
tuyendo la misma un triunfo para sus ¡ 
organizadoras. El programa, admirable-
mente combinado se cumplió en todas sus ( 
partes. La hora fijada para llegar al | 
salón de actos del referido hospital, era 
las 8, pero mucho antes de la Indicada 
hora ya los amplios y espléndidos salo-
res estaban invadidos por infinidad de 
damas y señoritas pertenecientes a dis-
tintrnidas y prestigiosas íhmilias de esta 
capital. 
A la entrada de la Universidad Na-
cional, varias ambulancias de los hospi-
tal&s "Calicto García" y "Belna Merce-
des" esperaban la Uegada de los tran-
vías para conducir a las personas hasta 
el lugar de la fiesta. Esta atención se 
debe exclusivamente a la amabilidad dd 
doctor Cueto, digno Director del hospi-
tal, que siempre se presta a facilitar to-
do lo que esté a su alcance, a fin de que 
actos como el celebrado anoebe resulten 
lo más lucidos y hermosos posible. No-
sotros, en nombre de los asistentes a 
esa hermosa fiesta, damos nuestro para-
bién al doctor Cueto y pasamos a des-
cribir el acto. 
Son las '8 y media de la noche. Los 
amplios salones del pabeUón se encuen-
tran rebosantes de damas distinguidas y 
R e c l u i d o s e n e l 
C . d e l a F u e r z a 
Han sido recluldoe en el Castillo da 
la Fuerza, acusados de espías, los 
súbditos alemanes Otto Hauland, Sa-
muel Granveland y S-aml Warner, que 
fueron detenidos en Isla de Pinos. 
respetables, de hermosas damitaa que 
con su presencia, sus risas y sus gracias 
convertían el salón en un hermoso jardín 
de flores humanas. Por todas partes en-
fermeras con su albo uniforme. Jóvenes 
que con la resignación y el cariño da 
Santa Isabel, se dedican a cuidar a los 
pobres enfermos que desvalidos, des-
heredados de la fortuna, van a pasar los 
ülUmos instantes de su vida a esos pa-
bellones donde se les atiende con cari-
fio, con devoción y con ternura. Allí es-
taban esas heroínas que con abnegación 
extraordinaria cumplen la alta misión 
de la heroína inglesa Miss Edith Cavell, 
fusilada en Bélgica. 
LA SIES A 
La presidencia del acto, estaba repre-
sentada por las personas siguientes: 
(Continúa en la CINCO) 
irauieusi™. ^ mie^s ue oota de Colonia». E l programa del 
clon alemanas han desaparecido casi L . r. " „™n , * ^ " j . ~T 
„ „ii„ j ' Gahinete, como lo ha expuesto el Ba-
por completo y los aliados están gol- , , t t „ o . , „ — ^ „Kc,̂ 1„4._ 
Lando ron fn^rza v moriéndose ra- rón de H™81^**' comprende absoluta 
E m e n t e con S b o a ílTdo^ bases 1 adhereilcIa al Parlamento y el mante-
ínás importantes enemigas dentro del I n,mlento ÍL8-0*?*1 ^ í * ^ 
1 saliente, Fere-en-Tardenoi* y Fis- f6061" exeepinandose al doctor Z ^ . 
Imes. Los cañones aliados dominan con | l^r «x-Presidente del Consejo de Ml; 
nistros) que sera reemplazado en el 
otoño por un ministerio compuesto 
de rigorosos elementos parlamenta-
rios. E l nueyo Jefe del Gobierno pro-
pone también un presupuesto prori-
sional para seis meses, reformas ad-
inlnlstratiras y económicas, más tar-
de, así como reformas constituciona-
les para Bohemia, Galftzia y la parte 
del sur. 
sus fuegos todos los puntos del sa-
co. 
Con la captura de Couichy-le-Yille 
en el oeste y un arance de más de 
una milla sobre el sudoeste, Ferc-en-
Tardenols se encuentra ahora a tres 
millas y media de la linea aliada 
frente al bosque de Tournelle, donde 
los franceses siguen progresando. 
La presión aliada mantiene su mo-
rimlento de aran ce, especialmente en-
tre el Ourcq y el Mame y sus últi-
mas ganancias han sido de algo más 
de una milla en todo el frente, desde 
el Ourcq a Dormans. 
Los bosques de Fere y Andreis, es -
tán siendo despejados frente a la re-
«istencla obstinada del enemigo que 
aproTecha todos los obstáculos na-
LOS CHECO-ESLAVOS EN EüSlA 
Amstordam. Julio 26 
Con la captura de Simbíhsk, en el 
Tolga, las tropas checo-oslaras do-
minan ahora no sólo la ribera Izquer-
da del río, sino parte del territorio 
(PASA A LA CUATRO) 
E l S e r v i c i o M i l i t a r 
O b l i g a t o r i o 
cia de la Comisión Local de recluta- el Censo de Reclutas, las Cor-iisfones 
miento para que pueda ser declarado; Locales sortearán a todos los reclu-
éxento. Si la Comisión de recluta- \ tas para establecer el número corres-
mlento lo estimase oportuno podrá 1 pendiente a cada uno a los efectos de 
reconocer ocuLarmente al intwesado. ¡ esta Ley. 
Este podrá designar en todo caso, un Los sorteos se verificarán predsa-
,- médico que lo represente en el reco- | mente el domingo que al efecto sefia-
court el también doctor Arturo, del I nocimiento, o informo oralmente o por j le la Comiaión Nacional dentro del 
mismo apellido hizo declaraciones en ! escrito acerca de sus resultas, así co- mea slg-uíenite a la terminación del 
nombre de los liberales Estos están'ino de sus antecedentes patológicos. Censo de Reclutas. Los sorteos serán 
E31 quorum, para continuar la dis-
cusión de la Ley estableciendo el ser-
vicio militar obligatorio, se iogró a 
las cuatro de la tarde. Minutos des-
pués se reanudaba el debate. 
Tras una prórroga de sesión pedida 
por el leader doctor Alfredo Betan 
decididos a dar cima al problema, y 
estima el orador que así lo han de-
mostrado suficientemente, contribu-
(Aprobado) 
Artículo XIV.—Todo recluta, 
drá la obligación de dar cuenta de ha 
— * ' uiit •">• wwwww» WB ——( - — — — — 
yendo a qu© puedan celebrarse las se -; \^.r deeaparecido la causa de su exen-
siones. Pero que también desean que | cfón, dentro de los treinta días dee-
la Ley quede aprobada en la mejor 
, públicos y se efectuarán en locales 
te,n. amplios y previamente anunciados. 
El sorteo se practicará insaculan flo 
en un globo adecuado, de movimiento 
y extracción mecánicos, una êz por 
forma posible 
Agradeció esas manifestaciones, en 
nombre de los conservadores, el doc-
tor Oscar Soto, aunque indicó que ve-
rían con más gusto que se tradujesen 
en hecho los ofrecimientos llborales. 
Comiénzase a tratar del articulo 9, 
que dice así: 
pués  haber desapa«**do dlch¡ I edad la« bolas con los nómeros 
¿ansa, quedando entcmees sometido a - f ^ ^ ^ ^ a. ^ ^ , vi'. J v : T a „„a „ y,» 1 todos los reclutas, de la cual, un niño 
a o ^ ^ ^ ^ ^ . X ^ i ^ i ^ ^ o una niña, menor de dlê  años, ex-
llen fuera del territorio de la Nación., ^ sucesivamente, las 
a desaparecer la causa de la exen l̂ ^ { ¿ anunciándose en al-
ción, darán aviso por escrito al Eje- ^ i " ^ 
cutivo Nacional por medio del Consu 
lado de la República más próximo a 
ta voz el nombre del recluta oue co-
rresponda al número extraído, que del 
lacio ae la «epumica as yrux ^ «. mlB¿o ^ extiPaído. 
su residencia, debiendo de prestar el ^ ^ ^ ^ ^ 
diclones se depositarán los u Omero ai 
correlativos correspondientes a la to-
SRA. DOMINGUEZ ROLDAN, D E- JOSE CLAK, T SETA. PELEGRI-
NA SARDA EN LA MESA PRESIDE NCIAL. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
E l a s e s i n a t o d e N i c o l á s I I d e R u s i a y e l 
d e l C z a r w i t o h p o r i n a n i c i ó n . 
SOLO DAMOS CREDITO A ESAS NOTICIAS PORQUE PARECEN LOGICAS EN LA ACTUAL SITUA-
CION DE RUSIA CON LENINE A SU FRENTE 
Artículo IX.-Dentro del periodo se- servicio militar, si le corresponde, se 
fialado y mediante recibo, se p r e s e n - ^ las reglas anteriores, cuando re 
tarán las "Solicitudes de Recluta-1 erepen al país. talidad de reclutas de cada edad, de 
miento" a las Comisiones Locales o L09, ciudadanos que debiendo pres., 1 en 1 ^ de ^ S6gundf> globo, 
a los Jueces Municipales en las po- tar el servicio militar roldan en el. despuég ^ ^ número extraído del 
blaciones en que aquéllas no exis- granjero serán registrado^ y reciu- ^ e r globo otro ^ 0 de iguales con-
tleren. debiendo éstos remitirlas a la jtados en la forma que deermina el 
respectiva Comisión a la mayor bre- Reglamento de esta Ley. (Aprobado.; 
primer l , t  niño  i l s -
diciones o el propio recluta si estan-
do presente lo solicitare, extraerá al 
vedad posible. (Aprobado sin debate). I Artículo XV.—Formado el "Censo j azar U11 número que será el que se lo 
-v ThuTia/MirTMf» p1 nprín-í dp Renlutas" las "Comisiones Loca- mo-x ai rpí«.lntp. a lr>« f>f«rtfys rip. esta Artículo X.— ranscu rido el pe io  I de ecl tas" las " o isiones oca-
do de reclutamiento, las Comisiones 1 les de Reclutamiento" procederán a 
Ixwales formarán dentro de los no- sortear a todos los reclutas para es-
venta días siguientes el "Censo de Re- tablecer el número correspondiente a 
cintas", correspondiente al año, por cada uno a los efectos de esta Ley. 
la relación de todos los ciudadanos ; Ix>8 sorteos se verificarán precisa-
reclutados capacitados para el aerri- ¡ mente el domingo que al efecto señale 
ció militar, excluyéndose por acuerdo , la Comisión Nacional dentro 0el( mes 
expreso, y motivado en cada e«so, los ; siguiente a la terminación del "Cen-
individuos exentos del servido según i so de Reclutas." Los sorteos serán 
psta Ley este término podrá prorro-i públicos y se efectuarán en lócale^ 
garse por la Comisión Nacional de re-
clutamiento por no más de noventa 
días. ((Aprobado sin debate) 
Artículo XI.—Las exclusiones o de-
claraciones de exención, absoluta o 
temporal, se harán a instancia 
parte o de oficio 
amplios y previamente anunciados. 
El Sorteo se practicará insaculando 
en una urna de material opaco los 
nombres de todos los reclutas, de la 
cual un niño o niña menor de dies 
dé' años extraerá al azar y sucesivamente 
las respectivas papeletas, anuncián-
La tristísima odisea que ha reco-
rrido Nicolás II de Rusia, desde que 
abdicó en Marzo de 1917 al estallar 
la revolución, ha tenido tres etapas, 
llamadlas cárceles, en Tsar-Koe-Selo 
Tobolsk y el Ural rojo; en la última 
Lenine, el execrado mandó al Soviet 
que le diese muerte. 
Aquel Emperador que pudo resis-
tir como su padre Alejandro III el 
anhelo del pueblo ruso por el siste-
ma representativo, abrió la mano, de 
la que cayó la áurea pluma que fir-
maba los Ukases y estableció la Du-
ma o sea el Congreso del pueblo ruso 
que Ubérrimamente elegía sus dipu-
tados y gobernaba con el Monarca. 
Hubo tanteos y errores en tan magua 
institución; pero en ella encontraren 
representación todos los partidos ru-
sos hasta el de los más exaltados re-
volucionarios. 
Alejandro Kerensky, el abogado de 
los mineros, como le llamaban en 
Rusia antes de la Revolución, y que 
era uno de loe Jefes del partido So-
cialista revolucionarlo, tronaba desde 
i los bancos do la oposición contra los 
i gobernantes; Protopopoff era su blan-
loo, porQuo ese Ministro dol J-ixteiw 
o de la Gobernación que debía refle-
jar la opinión generosa del Empera-
dor con tendencias constantess hacia 
la libertad, aparecía, con error para 
los que dirijían el movimiento de 
emancipación de las ideas, como el 
eco de la opinión imperial. Mas las 
cosas no pasaban así y todos los que 
estaban en el secreto, retrógados, 
•constitucionales, demócratas, osto-
bistas y socialistas revolucionarios 
nada que tenían que achacar al Em-
perador. 
¿No nos dice nada el respeto y la 
consideración que los más exaltados 
tuvieron para el Czar caído? Ninguno 
de los revolucionarios extremistas que 
volvían de Siberia o de Suiza esgri-
mieron su pluma contra el ex-Czar: 
ni Gorky. ni Kropotkin, ni la abuela 
de la revolución que no hay perse-
guidos y a quienes más se oye en 
Rusia han escrito contra él. 
Las entrevistas que concedía el ca-
pitán Hotzebue que era guardián 
del Czar en el palacio de verano de 
Tzar-Koe-Selo reflejan bien la bondad 
de ese gran caído que acostumbrado 
al mando absoluto y a que se lo obe-
deolese ciegamente, ni una sola vez 
protestó de su cautiverio, ni increpó 
a los que pudiéndole dejar salir de 
Rusia, se lo negaron todo. 
Kerensky os dirá que lo sacó de ese 
palacio de verano, levantado por Pe-
dro el Grande, porque temía que los 
rojos que en las sombras se encrespa-
ban contra su Gobierno pudiesen dar-
le muerte. 
De esa residencia imperial que ha-
bía sido nido de sus amores y donde 
bu corazón paternal había latido go-
zoso al unísono de la familia modelo 
que había creado, como cualquiera 
otro feliz burgués, fué llevado a las 
heladas regiones del norte de Sibe-
ria, a Tobolsk, cuyos días cortos, de 
cinco horas, apenas si aclaran el al-
ma entenebrecida de los que como el 
Czar son perseguidos. 
La Historia escribirá que dió li-
bertades y representación a su pue-
blo y que salvó a Francia de las 
manos del Kaiser. 
Todos sabemos que si Rusia no hu-
biese creado ese ejéfrcito que llegó a 
veces a nueve millones de hombree y 
qne retuvo ©n sus fronteras, prime-
(Continúa en la CUATRO). 
Las exclusiones a instancia rie par- l dose en alta voz el nombre ext-aido^ 
te recaerán sobre las "Peticiones de ¡ En otra urna, también opaca se de-
Exemción" que los interesados pre-1 positarán los números correlativos co-
sentaren conjuntamente con la "So-| rrespondlentes a la totalidad Me reclu • 
licitud de Reclutamiento". La prueba tas; de cuya segunda urna después de 
pertinente, así como el reconorimlen- cada nombre extraído de la uma pri-
to físico, la información testifical y ¡mera, otro niño de iguales oondicio-
presentación de documentos en sus i nes o el propio recluta si estando pre-
casos respectivos, se practicadn den-̂  senté lo solicitare, extraerá al azar 
! tro de los sesenta días prirae-os del' un número que será el que se le fija-
período de formación del "Censo de; rá definitivamente al recluta a los 
Reclutas." (Aceptado sin discusión). 
En todo tiempo y por los mismos 
trámites deberán resolverse a instan 
efectos de esta Ley. 
De cada sorteo se levantará acta 
por triplicado, suscripta por los 
fijará l eclu a  los efec o  de esta 
Ley 
De cada sorteo se levantará acta 
por triplicado, suscrita por los miem-
bros de la Comisión respectiva, una, 
de las cuales se protocolizará por el 
notario que forme parte de la Comi-
sión Local, otro ejemplar se conser-
vará por éata y el tercero se remitirá 
a la Comisión Nacional." 
Los siguientes artículos se aproba-
ron sin debaie: 
Artículo XVI.—Para el desempeño 
de las funciones prevenidas por esta 
Ley se crea una "Comisión ^ocal d© 
Reclutamiento" en cada cabecera do 
Partido Judicial, compuesto del Juez 
de Primera Instancia, quien será su 
Presidente; del Jefe u Oficial activo 
o retirado, que designe el Estado Ma-
yor del Ejército; del Maestro de Ins-
trucción Primaria, mayor de veinte 
y ocho años que designe el Secretarlo 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes; del abogado en ejercicio, que en 
riguroso turno y por períodos de tree 
meses, designará el Juzgado de Pri-
mera Instancia, y del Notario más 
antiguo de la localidad. Serán su-
plentes de estos miembros, respecti-
vamente, los que los sustituyeren le-
Bl 
;,or 1 galmente como funcionarios o los que 
da de parte interesada las petldo- miembros de la Comisión respectiva, ^pe^^eate fueren designados como 
nes de exención cuando la cau«a que una de las cuales se protocolizara por fcale8> 0 loe l0s sigan ^ g a ü g j ^ 
motiva ésta haya sobrevenido con pos- el Notario que forme parte de la Lo- ^ 
terioridad a la presentación do la in-| misión Local, otro ejemplar se conser-
dicada "Solicitud de Reclutamiento." Ivará por ésta y el_ tercero se reimtlra 
Artículo XII.—Las erclusi mes de i a la Comisión Nacional 
oficio serán las consignadas en los Este artículo fué extensamente de-
batido. 
Se presentaron distintas enmiendas 
y después de discursos y aclaraciones 
de los doctores González Pemard, Or-
tiz, Oscar Soto. Soto Izquierdo, H. 
apartados uno y tres del artículo ter 
cero de esta Ley, previo Informe fa-
cultativo en su caso, suscripto por tres 
médicos que serán: el Jefe de Sani-
dad, un Médico Municipal y otro Mé 
Juez de Primera Instancia do 
(Continúa en la NUEVE) 
* 1 1 - r n t ii • i wwMm rm-m-m-mm m mmm mmjtmm». 
L a e s t a t u a d e 
E s t r a d a P a l m a 
La Secretsuría de Estado le ha pau-
sado un cablegrama al Ministro do 
— — • ~— Cuba en Washington, a fin de que solí-
tamiento procederán a sortear con se- j cite el permiso correspondiente, para 
paracionea de edad, de un año. a t o - 1 — *—íj_ _ _' 
>lecer e 
uia nnc, 
sometíaos pr«?via.ii«?u.i*j ¡ u a ^ ^ ^ - ^ u i a, oi^ujo utr ooixi i^ív. jmi los nue- Roma y cuyo monumento s 
reconodmfltento médico, etn la rosiden-ivos reclutamleintoe, una vez íormado J inaugumr el 10 de octub^ prt j i jn^3 
dllco. militar o no. designado pOr el | Díaz Pardo y el señor Gil, quedó mo 
Mayor del Ejército (Apro Estado 
hado). 
Artículo XIII.—Todos los reclutas, 
que haigan constar en au "Solicitud de 
Reclutamiento" las condiciones físi-
cas y patológicas que deban ©ximlr-
dificado en la siguiente forma 
"XV.—Formado el Censo de Reclu 
tas las Comisiones Locales de Reclu 
r ci es e e , e  .  to-1 qua pueda ser traída a esta Capital 
í r ioBuatB y o uou u ^ n ^ i - \ dos los reclutas para establece  eljla estatua deJ difundo don Tomás Ds-
los del servicio militar, habrán de ser. número correspondiente a cad  u o,' trada Palma, que se ha construido 
id  e mente al susodicho  los efectos de esta Ley. En  e-1     e de 
¿ a G ü í A d o s . 
ARO 
B A T U R R I L L O 
Cuando el Benjamín de los institu- • chos comercios y muchas empresas de 
tos de crédito del país—el Banco In-1 -varia índole, están desarrollándose 
ternaclonal, que preside mi amigo Pe- i con dinero extranjero depositado en 
dro Sánchez invado poblaciones del ¡ los Bancos. SU Territorial, el Trust 
interior y planta sus tiendas en zonas Company, el de Canadá, no giran con 
ricas contribuyendo al fomento cto! dinero cubano sino en pequeñísima 
los intereses públicos; cuando el Ban- j parte. Dinero extranjero es el que 
co Español presenta un balance ce-Explota las vías férreas, y mueve nu-
mestral admirable, (sorprendiente; ¡ merosas industrias. Abunda el dinero, 
cuando el Nacional demuestra su po- j depositado en los Bancos, y seoun-
tencia, su prestigio y respetabilidad ' da desde allí toda iniciativa de pro-
con sólo no poderse adquirir acciones i greso, porque los ricos extranjeros 
de este Banco sino con una prima I tienen fe en la potencia económica 
enorme, de que no ha habido ejemplos I de Cuba y confianza en nuestras cos-
en Cuba; cuando los Bancoos anti-¡ tumbres mercantiles. No creo, puos, 
guos, tan respetables en todas las que sea buena obra ninguna que tien-
épocas como el de Bances, el de Ge- da, aunque sea indirectamente, a aml-
lats, el de Gómez Mena y otros atra- Inorar esa fe y hacer vacilar t-̂ a con-
viesan por una situación de crédito y 
florecimiento evidentes, el desgrana-
do incidente del Hispano-Americano 
vino a echar una gota de tinta so-
bre el reluciente cuadro. 
lianza. 
Los estimables colegas que han da-
do proporciones exageradas al Inci-
dente del Hispano Americano y alar-
mado con sus grandes titulares v sus 
Pero no más que un?, gota. Seguí. linuncios> no soi0 ¿i qUiebra de 
El Mercurio, ej descubierto de ese 
Banco, la cantidad que aparece per-
dida, desfalcada o mal invertida, ape-
nas si es de trescientos mil duros. Y 
para eso dice el colega que en su 
Directiva hay personas muy solven-
tes, firmas muy acreditadas, nombres 
de Intachable historia—y yo conozco 
uno, que es socio de prestigiopa ca?a 
habanera—suficiente a respaldar la 
acción sucesiva del Hispano-America-
no en evitación de su derrumbe. 
Si eso 'es así; si se trata de un 
pasivo relativamente pequeño y si la 
alarma y los gritos, repercutipndo 
fuera de Cuba, pueden quebrantar 
nuestro nombre y lesionar el concep-
to en que por la general prosperidad 
somos tenidos más allá del Morro. 
¿ p o r qué haber tratado el asunto 
con tanto escándalo y por qué haber 
lastimado la reputación de otras enti-
dades bancarias, si a la postre el 
daño sería para Cuba' 
Lo ha dicho nuestro DIARIO y lo 
repite Xercurlo: los centrales azuca-
reros, las industrias grandes, mu-
A a i a 
Sobre Joycs, eo Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Bseco Presíoíaria de 
tenido y San Mlpel 
Teléfono M-203Ü 
Banco sino de posibles trastornos pa 
ra otros, por suma relativamente pe-
queña como son trescientos jnil du-
ros, no han estado acertados, a mi 
juicio 
El muy Iluí.tre senador doctor Cos-
me de la Tórnente, dando una nueva 
i prueba de que no está picado por el 
| gusanillo do la vanidad, me dirige una 
i atenta carta defendiéndose, y defeu-
¡ diendo al Senado, de la censura que 
' en Baturrillo del 2 hice, en primer 
! término, de la obsesión oposicionista 
jde Maza y Artola, después, de todos 
i sus colegas, que no le recordaron que 
los secretarlos de Juntas de Educa-
I ción sen tan inamovibles como cua-
lesquiera otros empleados, por volun-
tad expresa del Congreso. 
Con perdón de tan ilustrado amigo, 
creo que su buena intención no ha 
sido traducida bien en eso de equipa-
rar a los secretarios, Incluyéndolos 
en el artículo 40 de la ley escolar, a 
los maestros. No solo por abandono, 
inmoralidad o mala conducta puede 
ser declarado cesante un secretario; 
también puede serlo por íncompeton-
cla, por desobediencia a los acuerdos 
de la Junta, por inexactitud en los 
informes y estadísticas, por morosi-
dad y poco cuidado del material es-
colar a su cargo. 
Pero de todos modos, queda resuel-
to el caso, cuando sea ia Junta quien 
le forme expediente, y él apele ante 
el Secretario de Instrucción Pública. 
Pero ¿y cuando sea este funcionario 
quien le acuse, quien» ordene la for-
mación de expediente y quien ordene 
la suspensión y la cesantía ante quién 
se defenderá el secretario de la Jun-
ta? 
El artículo 4o. de la Ley Escolir 
inviste al Secretario de Instrucción 
Pública y Bfdlas Artes de autoridad 
en última instancia. Maestro cuya se-
paración ordena ese funcionario, por 
cí o por acuerdo de la Junta de Su-
perintendentes, cesante queda. Jone-
fina Mintiguiaga y otras maestras no 
rae dejan mentir. Al paso que el ar-
tículo .5o estableciendo la formarfón 
de expediente, y la aiprobación del Se -
cretario, dejaba abireta la puerta a 
A/si¿_imCIO 
d e: 
A q o i a r 116 
a 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
R o p a i n t e r i o r f r e s c a , m u y b i e n h e c h a , 
c ó m o d a y d e p r e c i o r a z o n a b l e . 
E s u n a G l o r i a e n e l V e r a n o 
Los botones no se caen, los ojales no se rompen, 
las costuras son reforzadas. 
T O D O S L O S C A M I S E R O S L A T I E N E N 
p o r 1 0 7 , H a b a n a . 
la apelación y la queja contra el failo 
de éí?te, ante el Presidente de la Re-
pública, la Comisión del Servicio Ci-
vil, o los tribunales, por no tratarse 
de empleado técnico, sino de adni-
G R A N S U R T I D O ~ 
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" S H E L L T E X " 
nistrador escolar, afianzado, maneja-
dor de fondos y depositarlo de bienes 
del Estado, para quien no puede ser 
juez único inapelable un asesor o se-
cretario de despacho del Poder Eje-
cutivo 
No he querido, no, doctor Torrien-
te, ser injusto con ustedes; a sabien-
das no lo soy con nadie; ahí tengo, 
en esa alta rama del Legislativo, ami-
gos muy queridos; de usted y de Ma-
za, come de una docena más de padres 
de la Patria soy admirador, porque su 
talento y su discreción son Innega-
bles. Pero sinceramente creí que a la 
manifestación ínes'perada del doctor 
Maza de que los admnilstradores es-
colares no son empleados permanen-
tes, sino víctimas de los caprichos y 
las arbitrariedades políticas debió res-
ponder el Senado: "No es exacto"; 
ton tan permanentes por lo menos 
como los administradores subalternos 
de Hacienda y los empleados de 
Aduana y los pagadores de Obars Pú-
blicas. 
Agrega el notable letrado amigo: 
Usted sabe mejor que yo, que a mu-
hos secretarios se les ha removido 
y no por abandono, inmoralidad o ma-
la Conducta." No sé que alguno lo ha-
ya sido por sus ideas políticas o por 
necesitar de su puesto la política lo-
cal. SI lo ha sido, bien hecho, pues-
to que no se ha defendido, no ha ago-
lado todos los medios legales y luê o 
todas las formas del escándalo, para 
que el país supiera que era atropella-
do un hombre de bien por picaros dls -
i trazados de políticos 
SI han sido separados por falserta-
des, por disponer de lo que no era 
, suyo, por quedarse con cheques de I 
••^ ; caseros y fingir aguadores y firmar • 
per conserjes imaginarles (que de to- | 
5 ^ do ha habido en la viña del Señcvl 
ft» 1rntonce? bIon separados estuvieron, j 
?K? Por mi parte, me he sentido mu/ | 
S i ' complacido por tener de colegaas a , 
muchos hombres de bien, Inteligentes , 
y probos, que conozco en las Juntas: i 
J K pero cuando, raras veces, he leído 1 
•jf̂  acusaciones contra otros por efecto ¡ 
de una visita al almacén de material j 
liV ¡ del Estado, o por miserias así, de, 
-̂ >sái aguadores y de conserjes, me han • 
X i dado antojos de renunciar al puesto. | 
S)& Precisamente merecimos la Inclusión | 
• i ^ j en la ley del retiro, y el aumento de 
fié» sueldos y otras atenciones, porque la 
'í^ Inmensa mayoría de nopotrô  ha cum-
í .^ piído con su deber y sido escrupulosa 
?r> i en el manejo de ajenos intereses. 
t j ¿ > \ Y punto, repitiendo al doctor To-
ftf?, rriente, con las consideraciones de 
:fA» í ral amistad, los aplausos debidos a 
v 0 (inien no se encastilla en su posición 
^ para eludir observaciones y desaten-
R<Sf i der a la prensa seria y digna. 
determinar desde arriba los elegidos 
del soberano. Lo que censuro es la in-
discreción. La prensa informativa no 
las piensa. 
Bl Ilustre General puede llamar a 
su despacho a tal o cual amigo in-
fluyente en provincias y decirle: "Ne-
cesito tal cosas" E l llamado puede 
ejercitar su ascendiente en la asam-
blea y complacerle Pero eso debe ha-
cerse calladamente, prudentemente, 
ocultando el origen de las designa-
ciones, para que el adversarlo no di-
ga que el Poder Central dispone del 
sufragio, ni el extranjero niegue que 
existe entre nostros el régimen de la 
democracia, sobre su base principal: 
la voluntad de los electores libres. 
Es una opinión tal vez errada la 
mía, pero es sincera. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P u b l i c a 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado por Decreto 
Presidencial, de ayer. Profesor de la 
Escuela de Pintura el ?eñor Esteban 
Valderrama, en la vacante producida 
por el nombramiento del señor Ro-
dríguez Morey para el de Conservador 
del Museo Nacional, cargo que apare-
ce creado en los vigentes Presupues-
tos con $2,000 de sueldo anual. 
PROFESOR PENSIONADO 
Designado por el Claustro de la Es-
cuela Normal de Maestros de Pinar 
del Río el Profesor de la misma se-
fior Valdés Codina para disfrutar ?a 
pensión de viaje, reglamentaria, para 
un año de permanencia en el extran-
jero, la Secretaría de Instrucción Pu-
blica ha suplido la carencia de con-
signación propia para esa atención 
(no prevista por ser de reciente fun-
dación el respectivo centro docente) 
disponiendo la situación de fondos 
destina ¿os a gastos de viaje y dietas 
del regido Profesor. 
La sociedad urbanizadora "Los Pi-
nos Land Co.", que realiza las edi-
ficaciones en el vecino reparto de 
"Los Pinos", ha comunicado a la Se-
cretaría de Instrucción Pública que 
cede gratuitamente la dotación del 
consumo de agua para la Esoucla 
pública que actualmente se constru-
ye por el Estado en la esquina de las 
calles de Aldabó y Larcada 
El doctor Domínguez Roldán ha da-
do traslado de esta cesión al Depar-
tamento de Obras Públicas para que 
éste proceda a realizar la correspon-
diente Instalación sanitaria. 
LA LEX DEL RETIRO 
La aprobación de la ley del Servi-
cio Militar Obligatorio habrá de pro-
ducir la esterilización de los esfuer-
zos realizados en pro de la anhelada 
ley del Retiro escolar, que sufrió ha-
ce 48 horas el peor tropiezo posible en 
su actual estado parlamentario: pasar 
a una Comisión mlxta.̂  
Para tratar de que ésta fuese de-
signada cuanto antes olmos ayer 
prometer- -expontáneamente—su con-
curso al señor Rulz Cendoya, Superin-
tendente Provincial de Camagüey, 
que ofreció al compañero ligarte so-
licitar ese trámite de varios señores 
cenadores, de quienes confiaba obte-
nerlo prestamente. 
Con todo dolor: tememos que tam-
poco en esta legislatura pase dicha 
merecida y necesaria ley. 
MOTIMIENTO DE PERSONAL 
Ayer quedaron diligenciados los si-
guientes nombramientos hechos por 
el señor Secretario de Instrucción Pú-
blica. 
Señor José N. Angulo y Pérez, En-
cargado del Material y Jefe de Ofici-
nas del Museo Nacional, Oficial de 
cuarta clase, con $1,600 de sueldo 
anual; que lo era de segunda en la 
Secretaría. 
Se le señala fianza de $5,000. 
Sr Raúl Alpizar, a oficial de segun-
da, con $1,200 al año, en el Archivo 
Nacional, por asicenso del señor Artu-
ro Montó. 
Para la vacante del señor Alpizar 
se nombró—con carácter provisional 
i—al señor Leopoldo Zamora, hoy es-
cribiente de la Secretaría. 
Los señores Narciso Gutiérrez, Ma-
nuel Reyes y Tomás do Armas, sen 
nombrados vigilantes del Museo Na-
cional, con el sueldo anual de $480. 
ASCENSO 
La señorita Consuelo C. Cisneros— 
hoy Mecanógrafa. B, del Departamen-
to—ha sido nombrada oficial la. cla-
se, con destino al Museo Nacional y 
$1,000 de sueldo anual. 
Merecido premio a sus envidiables 
dotes. 
ASPIRANTES A PENSIONES 
Ayer expiró—según anunciábamos— 
el plazo para tomar parte en el con-
cureo abierto por la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
para enviar a Europa artistas pensio-
rades que mejoren su aptitud pro-
fesional. 
A 19 se eleva el número dfe aspi-
rantes, en la forma siguiente: 
Escultura.—Señor Domingo Argu-
tíín y Lombillo. 
Mario Velez y de Vigníer. 
José Oliva y Mieihelena. 
Rolando Motroni. 
Total: 4. 
Pintura,—Juan Ramírez Espinosa, 
A s í 
d u e l e n 
l o s c a l l o s . 
Como si clavaran sobre los Ui%x 
Los callos desaparecen usando 
P A R C H E 
" O R I E N T A L " 
S o b r e d e 3 c u r a s » 
1 5 C t e . 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
D E P O S I T A R I O S : S a r r é , Joh«»o« . 
Taquoche l , B a r r e r a 
y M a j ó Coiomor. 
»•*:.* «̂ .a,*! 
Va oía 
Crlspín Herrera Jiménez (paisaje)' 
Agapito Canal Rápoll (paisaje)' 
José Antonio Bencomo y Mena. ' 
Víctor Aguiar y Cruz, María Jo. 
sefa Lamarque, Rafael Valdés Her-
nández. 
Total: 7. 
Música.—José Pablo Dlago y Leo. 
nard (Violín.) 
Roberto de la Torre Campumo 
(Violoncello.) 
Hortensia Payrol Estrada (plano.) 
José Echaniz JustinianI (piano.) 
Estrella Grau y Moyua (Arpa.) 
René Izquierdo Rus (Violoncello.) 
Angela Rodríguez Knight (Canta) 
Total: 11. 
BIBLIOGRAFIA PEDAGOGICA 
EJxcelente y por toda manera lo será 
en breve la poseída por nuestra Uni-
versidad Nacional, en su ya impor-
tante Biblioteca. 
De los $12,000 asignados para li-
tros al primer centro docente, ed se-
ñor Rector ha dispuesto se inviertan 
$1,000 en obras pedagógicas, cuya »• 
lación prepara y ultima ya el Cate-
drático de la Escuela de Pedagogía, 
doctor Alfredo M. Aguayo 
Para Octubre se cree estén ya re-
cibidas las obras de referencia. 
D I N E R O 
a l 1 0 |o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBBE J O T E l I i 
Consulado, 111. T e l . JL-9982 
c 652$ ln 8 JL 
4 ' é 
Nuestro Gabinete está montado con todos los adelantos de la ciencia y dirigido por ver' 
daderos 0PT0METR1STAS EXPERTOS 
m LA ELECCION DE LENTES. 
LO QUE NO SE VE BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
Sin conocer el defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo que Vd. necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen que le engañen. 
CÚ633 alt 
wtnmmr — M̂ rw.ii. i m m • • w ^ — . . 
El otro día leí: "Los delegados con-
c-ervadores de la Habana pusieron a 
disposición del general Menocal tres 
actas de representante". 
Ahora leo: "El Gobe-nador de las 
Villas aseg-uró al señor Presidente 
yue aquejla asamblea conservadora le 
cederá tres actas." 
Bueno Yo creo que bien pueden mía 
correligionarios saber desdo ahora 
cuántos puestos tendrán, seguros, sin 
apelación ni regateo, en las próxi-
mas elecciones parciales. Ya he dicho 
gue gubernamentales son triunfos, y 
lo escrito escrito está. 
Acepto que el Jefe del Estado, afi-
liado a un partido, gobernando con la 
mavoría de ese partido y favoreciendo 
IlV a hombres de ese partido que tal vez 
^ aparentan quererle mucho porque los 
favorece, tenga sus planes políticos, 
necesite reforzar en le Congreso la 
hueste amiga, quiera llevar adictos 
leales, íntimos suyos, a puestos que 
las asambleas cubriríain Dios sabe 
con quienes. Me explico que tenga 
compromisos de amistad, deseos de 
premiar servicios de fieles y que In-
terponga su autoridad y su prestigio 
a los apetitos y las ambiciones asam-
bleístas. 
Luego no me parece mal que pida y 
obtenga actas, aunque no resulte 
muv dentro de la democracia y las fa-
cultades del pueblo soberano eso de 
F I L T R O 
A g u j a r '«> 
i 
A PBUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA HIELO 
El FULPER, ha obtenido Medalla d y América. 
El FULPER, ha sido analizado por bueno ñor Ja honorable Junta de Sanida a.! i)UL1.fî K1 es conocido en todo e un alerta al público para que exija t-n t que hace y garantiza el fabricante bijo s 
Se venden filtros FULPER en todas y d«l Interior. 
bsoluta contra enfermedades 
e Oro en varias Exposiciones en Ei-ropt 
el Laboratorio Nacional y declarado como d y Beneficencia de la República I mundo, desde hace 125 años y' damos oda» partes FULPER claramente, único u propio nombre. 
las ferreterías y locerías de la HabanA 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
G A R C I A 6 M A D U R O . L T D . 
firandes Almacenes de loza, Cristalería y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O " 
.Cnbaffl, esquina a Sol, írenle a la Piaznleta del Convente de Santa Clara 
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D e l m a n d o e n l o s e j é r c i t o s m o d e r n o s 
uno de los estudios más curiosos 
^ la literatura de la guerra, es este 
£ Indré Mary. "Máximas de io* e r a n -
des ¿Pitaña---" ^tTe ella8' eI CaU' 
^ i más abundante, más perspicaz y 
S L práctico, se debe a Napoleón. El 
5 S o de este caudillo es tan amplio 
v tan profundo que parece prever to-
das las cosas... '• 
V n su opinión, un ejército ?olo üe-
nP importancia por el jefe: "'in ejér-
rito es lo que es por la cabeza.' Y 
cí "no fué el ejército romano el que 
Liietió a Galia, sino César, ni el car-
faeinés el que hizo temblar la Repú-
hl-'ca a las puertas de Roma, .sino An-
ní'bal- ni el francés el que llevó la 
"erra al Weser, sino Turen?.; ni el 
nrusiano el que defendió la Prusia 
contra las tres potencias más fuertes 
do Europa, sino Federico el Grande." 
Kn su opinión "el éxito de una 
batalla es el resultado do un 
momento, de un pensamiento; se 
avanza con diversas combinaciones, 
se combate durante el tiempo necesa-
rio se presenta el instante decisivo... 
Y u ' chispazo moral decide y la re-
serva más insignificante soluciona." 
Y en su opinión, "puerle decirse que 
el arte de la guerra se reduco a reu-
nir' en un punto dado una masa ma-
yor aue la del enemigo." 
y si el jefe en el campo de batalla 
«¡ene tal fuerza y significación ¿quí-
cualidades debe poseer paxa e^ar cer-
ca del triunfo? El caudillo francés se-
ñala algunas: la de ver las ccías por 
sus própios ojos; la de no pasar de 
los sesenta años; la de saber aprove-
char el tiempo... "'En la guerra el 
tiempo es todo: cinco minutos hacen la 
diferencia entre la derrota y la victo-
ria" Y el mismo Napoleón resume de 
este modo su doctrina: la cualidad 
osercial en quien manda un ejercito, 
es la finneza: lo demás es don de 
Dios.. • 
Estas disquisiciones y estos puntos 
tienen en este momento vitalísimo in-
terés. Nosotros hablamos de illas con 
el que reputamos más ilustre (jntre los 
generales españoles. Hombre de his-
toria gloriosa, de alta ciencia y de 
eran penetración, sabe de cosas de 
guerra por experiencia, por Ingenio y 
por estudio. Y opina que la guerra a 
que asistimos impide responder con-
cretamente "cómo se manda un ejér-
cito" porque todos las viejas proscrip-
ciones y todas las antiguas teorías 
comienzan a dejar el paso lib-"e a las 
que de esta guerra se deducen. Y 
luego, principia así: 
—Un corto ejército español o de 
raza española, se mandará siempre 
bien inspirando el caudillo su conduc-
ta en los capitanes clásicos: Gonzalo 
de Córdoba, Sancho Dávila, Ricardos. 
Prim... Convivir con el soldado, dar-
le ejemplo y adminij/ar justicia... 
"Lhs reflexiones milit'ves" de don Al-
varo de Navia Osorio, dicen a este 
propósito todo cuanto es preciso sa-
ber. 
En los modernos grandes ejércitos, 
más importante que el mando es toda-
vía la preparación, que es función ante-
rior y primordial del mando, pues la 
acción personal del caudillo, por di-
luida, y lejana, no es eficaz en lo? 
momentos críticos, que han de resol-
verse por la "ejecución de cada uno," 
desde los jefes de cuerpo de ejército 
hasta el último soldado. Tal conclu-
sión, sentada por el general japonés 
Oku, después de la campaña manchu-
riana, ha sido confirmada en la gue-
rra actual, en que al mando compete 
antes de la batalla la organización, la 
preparación, y durante la batalla, dar 
muy pocas órdenes, recibir mucho?, 
informes y operar manejando las re-
servae... 
Al predominio de la ejecución frag-
mentaria en el combate, corresponde 
el de la iniciativa en todos lor. esca-
lones; educar la iniciativa, debe ser e' 
objeto esencial de la instrucción y de 
las maniobras, presentando pn ellas 
situaciones difíciles, que requieran so-
luciones rápidas; considerando snera-
pre lo peor el no tomar ninguna so-
lución. Organizadas las tropas, al 
mando le corresponde su manejo, que 
depende de modo principal de los bue-
nos auxiliares encargados de la.s com-
plicadas redes de transmisión de no-
ticias y de información perfecta. SI 
estas redes funcionan con fortuna, 
permitirán al caudillo trabajar du-
rante la guerra con normalidad idén-
tica a la de la paz. De otro modo, hay 
el peligro de que sus energías físicas 
y sus reservas morales se agoten an-
tes de tiempo, y le impidan dirigir el 
final de las campañas, que moderna-
mente son de larga duración... En 
esta guerra, se sabe de caudillos emi-
nentes que dan todos los días un pa-
seo, oyen un poco de música, duermen 
una siesta corta... 
—Y cuáles "parecen" hoy "laves del 
triunfo"? 
— E l nivel moral del pueblo, la 
energía moral del ejército, la organi-
zación adecuada y la extremada pre-
paración. Con todos estos factores, no 
digo que se puedan emprender fan-
tásticas empresas de conquista, pero 
sí que se puede garantizar la indepen-
dencia de la patria, que es la más 
hermosa, la más elevada, y acaso la 
única misión que corresponde a los 
modernos ejércitos 
Nosotros recordamos nue';nmento 
las máximas del libro de Mary; los 
caudillos que las dan, han perteneci-
do todos al ejército francés. .Mgunos 
hablaban ya como si hubieran visto 
esta catástrofe: "Un gran hombre de 
guenra—dijogu l̂y—es aquel que se 
porta en la batalla como si estuviera 
seguro de vencer, y que antes lo pre-
para todo como si estuviera seguro de 
ser vencido." Un ejército—dijo Mon-
tluc—se parece "a un reloj; si falta 
o r n o 
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1 saludo de felicitación que ayer debí 
| enviarla 
Hoy celebran su santo las Anas y 
I «mtre ellas, mi tormentosa vecina Ana 
María Ballescanipa. Como una simpltí 
felicitación fuera poco, voy a dedicar-
la todo el Carnet de hoy. 
Anita Mari es una joven cubana 
gu&písima, alegre, retozona, que se 
perece por los trapos; pero q.e odia 
los tropos cuando no rezan con ella. 
Es la única cubana que no usa cro-
nómetro, y se explica. En ve¿ de lle-
var el reloj colgado de ella, es ella la 
que vive colgada del reloj, por esj 
sirve de guía a media vecindad para 
sus quehaceres. 
Anita^ cosa rara en nuestras jóve-
nes, se levanta a las seis. Vestida de 
reina blanca, de reina del hogar, co-
mo se visten las que compran su lin-
da ropa de casa en La Onera, (70 de 
Galiano,) su primer cuidado son las 
flores, a las que revista y acaricia. 
Su azotea es un pensil. Tiene en flo-
rea y plantas cuanto en el jardín de 
Domínguez guarda la casa Langwith, 
cual ha ido surtiéndose. . 
Pasada revista al pensil, Anita pre-
para el desayuno. 
El desayuno que prepara Anita pa-
ra sí y para su madre, es bien senci-
llo: un par de jicaras de chocolate y 
algunas pastas y galleticas. E^o sí, un 
señor chocolate y unas pastas y galle-
tas dignas de tal señor, que ella reci-
be de El Brazo Fuerte (132 de Galia-
no.) 
Terminado el desayuno, dan un vis-
tazo a la Marina, miran cómo va la 
guerra en el otro Mundo, y el divor-
cio en este; si viene harina, si va 
tabaco; quién se ha casado anoche y 
a quién van a deportár hoy. Luego, 
vánse cada cual por su lado v princi-
pia el arreglo de la casa. 
Anita hoy, como está de días, ten-
drá bastante con recibir; os regalos 
por la mañana, y a sus amilgcs por la 
tarde. Entre los primeros no faltarán 
las flores de Langwith, los bembones 
de El Brazo Fuerte, en elegante estu-
che y, sobre todo, la licorera de cris-
tal cortado o el juego de té en porce-
j lana "Limoges", salidos de La Vajilla, 
j la gran tienda de Galiano y Zanja. Bn-
¡tre los segundos, tampoco fállará Cu-
quito Bovielles, luciendo su repertorio 
de colmos y su magnífico ecuatorial. 
Entiéndese por ecuatorial aqaf no el 
anteojo astronómico que piens vn traer 
a la Habana, sino el traje he~ho con 
la tela de ese nombre en FJ Capito-
lio, la sastrería de pirado 119. 
Cuquito Bovielles, que tiene más de 
Bovielles que de Cuquito, llevará per-
sonalmente a Anita su obsequio: un 
"no me olvides" en oro, con brillantes 
y turquesas, que ha comprade en El 
Gallo (Habana y Obra pía). "¡Un no 
me olvidos'' a quien no se acuerda ni 
de que él existe en el mundo' 
La reunión de la tarde en la casa 
de Anita será bastante animada. Se 
cantará, se improvisará se "hará mú-
sica," si vale el galicismo, y, sobro 
todo, se bordará sobre el divorcio, 
el tema del día. 
Un cronista que se me pareciese, 
apuntaría en su carnet algunas obser-
vaciones curiosos. V. gr.: que Anita 
A e r i c u l t o r e s 
US RUEDAS PARA CARRETAS, CON I 
ZUNCHOS DE 6",FACILITAN EL TIRO 
DE LA CARA Y PROPORCIONAN j 
— OTRAS VENTAJAS MAS..— 
No se entierran en tas cepas ni 
hacen carriles en los caminos. Son 
más ligeras, aunque 
pesan igual y son 
más- fuertes y por 
tanto más duraderas 
«ni 
Sin cambiar de eje' 
ni de cama, se ponen, 
ruedas de 6" en las 
carretas, que 
encarrilen. 
Si su eje está bueno; 
mándenos las me 
didas; si está en' 
buen uso todaviaj 
nos lo manda y 10 
forjamos de nuevo, 
le haremos sus', 
ruedas anchas.; < 
n 
A s í l e E c o n o m i z a m o s 
$ 5 0 Q U E V A L E U N E J E 
Y $ 7 5 D E U N A C A M A . 
S e r v i m o s a todos l o s p u n t o s d e 
C u b a , c o n v e n t a j o d e p r e c t o s . ^ 
J O S E 
A P . 1 2 
S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
S e c r e t a r í a : Habana, 79. 
Por acuerdo de la Junta Directiva j de orden del señor Presidente, 
en cumplimiento de los artículos 33 y 35 del Reglamento, se cita a los 
señores socios para la junta general ordinaria que tendrá lugar el lunes 
2fl del actual, a las siete y media de la noche en la calle Habana nú. 
mero 79. 
i algo, todo marcha mal." Hoy, opte ge-
j neral amigo nuestro nos repite estas 
palabras. Y nosotros preguntamos to-
davía: 
— ¡Bien!... ¿Y qué mas?... ¡Siga 
usted!.... 
Y él sonríe y nos responde: 
—Cuando se acabe la guerra... 
C. CAB.^L. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
i vale tarde que nunca," envióle hoy el 
gante, primoroso que compra en "Da 
Bomba" (Manzana de Gómez;) que la 
es una gran cliente de La Mimí, a la! madre de Anita, tiene en su hibliote-
cual compra sus sombreros, en el 33 j ca todas las obras de la "Biblioteca 
de Neptuno antes de que el respectivo Emparium," compradas a la Librería 
modelo se divulgue; que cuquito dree Cervantes, y que Anita y Cuquito pue-
que esos sombreros los recibe ella den llegar a ser novios y aún consor-
directamente de Paría, como cree que j tes de aquí a diez o doce allos. 








Cultos. Mañana: al Corazón de Ma-1 
ría en Belén, y a la Reina del Carme j 
lo en Monserrate. Hoy: gran palve a 
toda orquestk a las 7 p. m., en esta, 
parroquia. El Circular en San Felipe. 
DIAS. Ayer los celebró roi buen 
todos están los hombres'amig0 Santiago Ramos Alonso, dueño 
ozar de la vida y entar en , , . . > • , •• 
comercial de 
S i e m p r e a l e r t a 
Sobre las armas, nunca decaidos, 
pre listos 
riue saben s; 
condiciones de hacer Arente a todos losl^ la importante casa 
momentos, con todas las fuerzas y todas i objetos de iglesia que en O'Reílly 91 
las energías Las Pildoras Vitaii„as, tiene abierta al público. Como "máa 
í;ue se venden en su depósito El Cri-
sol," Neptuno y Manrique, y en todas las 
boticas, hacen fuertes a los hombres, les 





D i n e r o m i % 
C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
Consu lado N o . 111 , entre S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . T e l . A - 9 9 8 2 . 
V I D A O B R E R A 
LOS BARNIZADORES 
Esta noche celebrarán junta general es» 
\ tos obreros en la Bolsa del Trabajo, Anl-
I mas, 1)2, a las ocho de la docIm», con la 
siguiente orden del día: 
I Sanción del acta anterior. 
Balance general. 
Nombramientos de delegados. 
Reforma del articulo 28 y ampliación 
de otro en beneficio de los asociados. 
Por ser de segunda convocatoria se 
celebrará la junta con el número de so-
cios que concurra al acto. Asi nos lo co>. 
munica el señor Collado. 
P I T A N D O hay que hacer tm regalo y se desea présenla? algo elegante» bello, dis-
^ tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea á lá novia, al-
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-; 
dico", al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a " V E N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre tiene una gran variedad de artículos de todas cía» , 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun eí más refinado/ " — 
" V E N E C I A " O b i s p o 9 6 . T e l e f o n o A - 3 2 0 1 ^ 
M a i a s t r a g a d e r a s 
•El que tenga malas trag:aderaB, es de- ! 
cir, el 14ue no coma bien, que se dispa-
re un flor de espaüa y verá cómo se 
le abre el apetito. 
Como aperitivo, flor de españa no tie-
ne igual. Y tomado después de comer.' 
como digestivo, es superior. 
Pídalo en todas partes. Es un licor 
estomacal qiue sabe muy bien. 
Menor les ionada 
El doctor Mario Pórtela, medico de 1 
guardia anoche en el Centro de so- j 
corros del segundo distrito, aristló a 
la menor Carmen Diéguez Menéndez, 1 
natural de la Habana, de ocho años 
de edad y vecina de Rspada número 
ochenta y cuatro, por presentar una 
herida contusa, en la parte interna de 
U rodilla izquierda, de carácter gra-
Ve, que recibió al caerse en patio 
de su casa y darse un golpe contra , 
un tubo de hierro. 
D R . A L B E R T O C O L O N I 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a 
Muralla, esquina a Cuba, altos. 
10184 24-25 y 26 Jl t 
A s m á t i c o s 
Cure su terrible mal con el 
R e n o v a d o r C u b a o o ' * 
Depto.: Neptuno y Soledad, botica i 
A g o i a r no 
S E E n P L E A CON EXITO 
ANA 
1820» 12 ag. t 
NEOSAL.VARSAN EHBLICH. 
ARSENOBENZOL BILLON. 
NDODIAUSBNOL INGLES O DEL 
CANADA. 
NEO-ARSEMIL JAPONES. 
D R . E . M . R E S S E R T 
REINA 22. HABANA. 
C. 6050 lÜt-23. 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , se 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H 0 G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R i S O U N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
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H a b a n e r a s 
B o d a E l e g a n t e e n e l V e d a d o 
Mercedes de la Puente 
y Eduardo Vil lar 
Empezaré por un elogio. 
Brota de mi pluma, franco y eapon-
táneo, provocado por el aspecto que 
ofrecía en la boda de anoche la Pa-
rroquia del Vedado. 
Estaba preciosa. 
Con nuevas galas en sus naves. 
Eran plantas y eran flores combi-
nadas artísticamente por el jardín El 
Fénix en el decorado del templo. 
Dadas ya las nueve y media seña-
lábase con las alegres notas de la Mar-
cha de Esponsales la presencia de la 
comitiva nupcial. 
Toda la atención de la concurren-
cia quedó fija desde aquel instante en 
los novios. 
Muy simpáticos los dos. 
Ella, una fiancée encantadora, era 
la señorita Mercedes de la Puente, y 
su prometido, un joven culto, excelen-
te y correctísimo, el señor Eduardo 
Villar y Kelly, director de la bella 
revista que con el título de Universa] 
ha comenzado a publicarse en esta 
ciudad. 
Linda, linda como nunca ia seño-
rita de la Puente, con su toilette de 
novia. 
El traje elegantísimo. 
Era de tul, con encajes de plata, 
respondiendo en sus detalles menores 
a los últimos decretos de la moda. 
Prendido el velo, que se desplegaba 
en ondas, como por manos de hadas. 
Y un primor el ramo. 
Todo de claveles, entrelazados con 
lirios del valle, que llegó a poder de la 
novia, desde el jardín El Fénix, como 
obsequio de la gentil hermana del di-
rector de Social, la señorita Lulú Ma-
ssaguer. 
Nada más delicado. 
Ni más espiritual ni más bonito. 
Seguían a la desposada do» criatura» 
monísimas constituidas en sus damas 
de honor, que eran Margarita Villar 
Kelly, la hermanita menor del novio, 
e Hilda Martín y Carballo. la adora-
ble florista de la Verbena de la Cruz 
Roja. 
¡Qué encantadoras las dos! 
Padrinos fueron de la boda la dis-
tinguida dama Ana Kelly de Villar, 
madre del apuesto y simpático novio, 
y el muy estimado caballero Antonio 
de la Puente, padre de Mercedes, la 
inspiradoar novia, en cuyo nombre 
actuaron como testigos su señor tío 
político, don Ramón Cruscllas, y los 
señores José Barraqué y Juan Santa' 
maría. 
Y firmaron como testigos del joven 
Villar el doctor Luis de Solo y los se-
ñores Francisco Rayneri y Ricardo 
Palacio. 
Era numerosa la concurrencia. 
Tan numerosa que me veo obliga-
do a desistir de toda relación por fal-
ta material de espacio en esta pági-
na. 
Se detuvo un momento la novia an-
tes de abandonar el templo para ha-
cer ceáón del ramo a su hermana, la 
bella señorita María de la Puente, que 
lo recibió emocionada. 
Salieron después Mercedes y Eduar-
do, muy contentos y muy felices, en 
el elegante automóvil que los espera-
ba a la puerta del templo. 
Iban en la primera jornada de su 
unión camino del Sevilla, el famoso 
hotel, para pasar ese prólogo de la 
luna de miel que se escribe siempre 
con sonrisas. 
Sonrisas del alma. 
T r a j e s d e n i ñ o s 
Variedad de telas y de formas. Para 
todas las edades. 
M a m e l u c o s h o -
l a n d e s e s 
propios para playa. De 1 a 5 años. 
VEALOS. LE INTERESARAN. 
c 6120 la-26 ld-27 
Tan horrendo nos parece el asesi-
nato del Czar y la muerte por aban-
dono e Inanición del Czarewith que 
no las creeríamos, si no fuese porqua 
un cable oficial de Berlín confirma 
Ja noticia que publicó Amsterdam, 
llegada por un inalámbrico de Mos-
cou. 
Viajábamos en Noviembre de 1916 
en un automóvil militar, Limousine, 
forrado de gris, que había perteneci-
do al Príncipe Eitel Federích de Ale-
manía, hijo del Kaiser y que fué co-
gido durante el segundo ataque de loa 
alemanes contra Varsovia. E l Empe-
rador Iba a paear revista en Molihei 
vestido de uniforme de campo con ca-
pote de color de castaña y gorro per-
sa gris, se bajf el Czar en la estación 
para pasar las revistas, y despéus de 
dar un apretón de manos al Gran 
Tuque Borís pasó por delante de los 
cfleíales y a cada uno le hablaba. A 
nosotros nos dijo en francés: ¿Qué 
noticias hay del Rey Don Alfonso, 
con el ademán que era habitual en él 
do echarse el bigote hacía atrás con 
la mano derecha y llevársela después 
al cuello detrás de la orejeu Los ta-
bacos de Cuba añadió, siguen siendo 
tan buenos como siempre? Su cara 
tenía un color rojo ue le había dado 
la vida de campaña y la exposición 
al frío glacial , 
Si ha muerte realmente el Czar y 
el Zzarewích ¿cómo se ha conserva-
do la vida a la Emperatriz? ¿Ha con-
movido menos su corazón de niño des-
valido que la protectora del monje 
Rasputin? También dicen los perió 
Cieos que se lo conservó la vido a la 
Emperatriz, pirque es alemana. 
J a i A l a i 
L o s Jueves de! Frontón 
Estuve anoche. 
Concluía el primer partido, triunfan-
tes los blancos, y al vocerío de la can-
cha acompañaba la charla animada de 
los palcos. 
Llenos todos. 
Así están siempre en el frontón. 
Siempre, tanto los jueves, que es la 
noche aristocrática del Jai Alai, como 
los días restantes de la semana. 
Dejé mi palco para irme al más 
céntrico del frontón, el palco número 
11, donde estaba, con la linda Carm*!-
lina Laurrieta la elegante señora de 
Uerandi. 
Palco que resulta, por su situación, 
la mejor tribuna para ver el juego y 
ver la concurrencia. 
Nada se escapa. 
Desde allí pude advertir la presen-
cia en el palco presidencial de la res-
petable dama María Herrera Viuda Je 
Seva con la encantadora Georgina 
Menocal. 
Allí estaba Carlotica Fernández de 
Sanguily, la gentil esposa del Jefe de 
la Policía Nacional, y estaban también 
la señorita Clemencia Arango y las 
bellísimas hermanas Mercedes y Lo-
lita Monlalvo y Lasa. 
Recorriendo con la mriada los de-
más palcos pude darme cuenta de lo 
selecto del concurso. 
Señoras tan distinguidas, entre otras, 
como María Dolores Machín de Up-
mann, Mercedes Mentalvo de Martínez, 
María Carrillo de Arango, Merceditas 
de Armas de Lawton, Susanita de 
Cárdenas de Arango y Clemcntina 
Pino de Lezama. 
En un palco, con la gentilísima 
Isolina Colmenares de Vizoso, las jó-
venes e interesantes Cristina Montero 
de Buslamante y Carmen Aróstegui de 
Longa. 
En otro palco, descollando con el 
encanto de su singular belleza, Blan-
quita Fernández de Soto Navarro. 
Jóvenes damas en gran número. 
Herminia Dolz de Alvarado y su 
hermana Marina Dolz de Tolón, Ali-
cia Terry de Barker. Josefina Barra-
qué de Sabatés, Virita Rodríguez de 
Pino, Rosario Arango de Kindelán, 
Maggie Orr de Aróstegui, Teté Larrea 
de Prieto, Amalita Alvarado de Posso, 
Olga Seiglic de Gómez Mena, Lolita 
Maciá de Pagliery, Cheche Grau de 
Sainz de la Peña, Conchita Toraya de 
Ruz, Teté Robelín de Torruella y la 
gentil y muy graciosa Nena Arenas 
de Lastra. 
Resaltaba en un palco, siempre 
elegante, Julia Bolado de Entrialgo. 
Con ella veíanse a las jóvenes y 
bellas señoras Carmela Alió de López 
y Carolina Bolado de Selles. 
Y la respetable dama Francisca 
Quintana de Pino y algunas señoras 
más, tan distinguidas como María Lui-
sa Lasa de Sedaño, Clara Campos de 
Arenas, Vivina Lezama de Valle, Cla-
ra Castellanos de Sánchez. . . 
Y entre las señoritas, las de López 
Claussó, Estrella y Herminia, con su 
linda primita Fcfa Arguelles. 
Lilliam Vieites, Cuquita Soto Nava-
rro y Bertha Ponce. 
La gentil Nena Valle. 
Julia y Elena Sedaño, Paquita Pi-
no, Conchita Fernández de Castro, 
Leonor Díaz Echarte, Teresa Rade-
lat . . . 
Y la. adorable Magda García Bel-
trán. 
quedará H O Y contenta sí sus amigos la ob-
• seguían con D U L C E S y H E L A D O S de • A H I T A 
" L A F L O R C U B A N A " 
Avenid* de Italia y San José. Teléfono A^2Sé. 
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Abanicos de fabricación especial, con paisajes seda h i b u -
tay; en colores y medios tonos. - Los venden todas las tien-
das de la República. 
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iVfcoa u< la TPIMERA) 
ro a Hlndenburg, y después de la ba-
talla de la Marne, en el período de es« 
tupor de Alemania, tan depresivo pa-
ra ella como el actual, a Ludendorff y 
a Mackensen con mág de dos millones 
de alemanes, el Kaiser hubiese vuel-
to a atacar con I»a gentes que tenía 
en Francia y que nunca fueron menos 
de millón y medio, sumando a ella los 
tres milones que luchaban eii Rusia 
inmediatamente después de la batalla 
del Marne para destrozarla. 
Mírennos pues con profunda simpa-
tía a ese Emperador modelo que es el 
lazo de unión entre la Rusia esclavi-
zada y la libre; que así como su abue-
lo Alejandro II , también muerto a ma 
nos de rusos, devolvió la libertad a 
ios siervos y les concedió la propie-
dad de terrenos donde librar la exis-
tencia, él les dió el instrumento de su 
redención política, el voto. 
Los retrógrados os dirán, por eso, 
por eso lo mataron, por eso vino la 
revolución. Es ley humana la de as-
pirar a la felicidad por el gobierno 
Eropio, que es consecuencia de la li-ertad a que todos tienden. Y nada 
tuvo que ver la revolución con esaa 
libertades. La serie de Emperadores 
rusos asesinados sin que hubiesen so-
ñado en dar libertades a su preblo, lo 
demuestra. 
Corre por Rusia y la Condesa Yasi-
li lo acaba de estamparlo en su re-
ciente libro sobre Rusia, la versión 
de que existía una extensa conspira-
ción para privar de la vida a Nicolás 
TT y exaltar al Trono a la Emperatriz 
que hubiera sido regente. 
Había que preguntan ¿y ese crimen 
y esa exaltación a quién aprovecha? 
;.cui prodest? como dicen los juristas 
penales? A Alemania. 
Las revelaciones de la correspon-
dencia cogida por el Gobierno de Ke-
reneky en Tzar Koe Selo demuestran 
según ha demostrado Hermán Dems-
tein que en copiosas misivas y en 
numeroso stelegramas quiso el im-
perador -Guillermo, que se firmaba 
Will, arrastrar a Nicolás II, que con-
testaba firmándose Nicky, a una gue-
rra contra Francia e Inglaterra en 
1909 atrayéndose además a Dinamar-
ca solo por la base marítima 'jue po-
día prestar. El Consejero del Czar de 
'iltima, hora, al que siempre se llama-
ba para arreglar los asuntos imánele-
ros y políticos de Rusia, el conde do 
Wltte, fué el que estorbó esos pactos 
en que el KaJser llevaba a remolque 
al Czar. 
Aquel no pudo perdonar a Nicolás 
II que se pusiera al lado de Francia, 
desde el primer momento, en julio de 
1*14 y cumpliese tan estrictamente sus 
pactos con la nación francesa ni que 
movilizase en el acto sus fuerzas. . 
No sabemos de dónde ha nacido la 
leyenda de que el Kaiser odia más 
a Inglaterra que a Francia, porque 
la primera al entrar en la guerra le 
impidió aplastar o adueñarse de la 
segunda; y que por el mismo motivo 
odiaba a Rusia que por su participa-
ción en la contienda, impidirt también 
la destrucción do Francia. Parécenos 
que no caben en ese odio teutón me-
días tantas y que es igualmente intenso 
contra todo el que se oponga a los 
planes del Kaiser. 
Decían los periódicos americanos 
tace una semana que el Emperador 
alemán antos ¿el comienzo de la ac-
tual ofensiva, en la certeza del triun-
fo se expresaba así: "Ha de ser tal 
el predominio de Alemania en el mun-
do que abré de sallrme de él para en-
salzarla y hasta quisiera poner la bri-
da al Sol para proclamar su triunfo 
por los mundos solares y siderales"-
Esto entra ya en los errores cósmi-
cos y el cuadro de le enfermedad psí-
culca; no cabe mayor expresión 
de la megalomanía o delirio de gran-
dezas. 
Pero volviendo a este pequeño mun-
do nuestro, todos saben que Lenine 
y Trotzky con instrumentos ciegos de 
Alemania, que no hau vacilidado en 
entregarle tes Provincias Bálticas y 
la Ukranla y (jue irán abandonando 
el Resto de Rusia a no estorbarlo los 
aliados como lo están haciendo. 
Pues los que han asesinado al Czar 
en loa montes Urales son miembros 
do los Soviets » las órdenes del Go-
bierno de Moscou, tanto que después 
del fusilamiento del Czar libertador, 
fein previo enjuiciamiento ni seái-
ência por lo tanto, se apresuraron a 
comunicarlo a Lenine y a Trotzky, di-
ciendo que como loe Ce eco-Sal a vos se 
acercaban a lo? Montes Urales temían 
vqe lo pusiesen en libertad. Y eso no 
es verdad. Lo^ Cesco-cslavos no se 
tfparaban del Ferrocarril y el dia 10 
de Julio no? dijeron los cables que 
habían avanzado desde Stavropol, 
distante 400 millas de Moscou, hasta 
Samara y Bugolona sobre el ferro-
carril transiberiano, dirigiéndose al 
Norte; y los Montes Urales rojos es-
tán bien distantes del ferrocarril y 
d̂  las ciudades * de Ulfa y Tehelya-
binsk, tamb-én situadas sobre ese ca-
mino de hierro 
O c a s i ó n U n i c a 
P o r s ó l o 1^5 p e s o s 
Juego Dormitorio, cedro 
macizo, igual modelo 
Visiten nuestra exposición. 
Tenemos otros modelos al 
mismo precio. 
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que signe u la margen derecha. La 
caida de Simbirsk, annnclada oficial-
mente en telegrama de 3Ioscou y tras-
mitido por Berlín, fué después de 
Que las tropas del Soviet hicieron te-
naz resistencia. E l tóPiaTa,,, órgano 
oficial del SorJet, comentando el 
aYance de los checo-eslaros. dice: 
La reroludón se extiende como una 
mancha do aceite en el agua. Quizá 
la captura de Slmblrsk despierte a 
los dormidos. Simbirsk era una de las 
l>ases del poder del Consejo y el gra-
nero. El pedigro crece- El enemigo es 
numeroso y está bien organizado. SI 
ios dormidos. Simbirsk era una de la» 
obreros, quizá la de SImbersk haga 
ue el proletariado, tiemble por la 
sutrte de la reTolncIón obrera, 
MERCADO AEOYÜRQUEVO 
Ayer se vendieron 2,500 acciones 
de la "Cuba Cañe Sugar* con 1|8 de 
utilidad en cada una. 
LA BOLSA. 
aLos valores de la United States 
Steel mantuviéronse firmes. En ese 
ramo Industrial hubo buenas opera-
clones. Los tabacaleros anotaron nue-
va alza**. 
DECLARACION DE LENINE 
Amsterdam. Julio 26 
En un discurso que pronunció en 
Moscou el jefe de los maxlmalistas 
rusos, Nicolás Lenine, ante las Co-
misiones de las fábricas, dijo que la 
situación de la República del Soviet 
hácese extremadamente grave debido 
a las complicaciones internacionales 
las conspiraciones antirrevoluclona-
rias y la crisis alimenticia. 
Esa noticia se ha recibido en un 
despacho de Moscou trasmitido por 
la ría de Berlín. 
HABLA E L SR. JONESCU 
París, Julio 26 
Take Jonescu, ex-Ministro del In-
terior del Gabinete rumano que re-
cientemente llegó a esta capital, se 
propone seguii viaje H;on rumbo a 
los Estados Un?dos dentro de poco. 
. **—Deseo hablar con vuestros esta-
distas, vuestros periodistas y vues-
tro pueblo,,— decía ayer al corres-
ponsal de la Prensa Asociada. "Qule-
ro contarles la terrible situación de 
Rumania, América fiel a los princi-
pios en pro d© los cuales se lanzó a 
1» guerra, sostendrá la restitución de 
nuestras provincias y obUgará a que 
todos los rumanos se reúnan bajo 
una sola bandera, por esa bandera 
vieja y gloriosa a cuya sombra han 
muerto ya tantos valientes y otros 
muchos morirán aún, formando así 
la más grande y mejor organizada de 
las naciones del Este de Europa que 
será irrevocablemente opuesta o to-
do lo que apoye al imperialismo ger. 
mano"-
Refiriéndose a la Intervención ds 
los Aliados en Rusia, dijo el señor 
Jonescu: aSi, como espero, los solda-
dos americanos intervienen en Rusia 
Se puede decir lo que ocurrirá en Ru-
mania, pero será seguramente algo 
que no redundará en detrimento de 
los intereses de la InterTención,^ 
E l hablar de Rusia parecía serle 
l»enoso y sus palabras sobre los an-
tiguos aliados de Rumania fueron las 
ónicas que salieron de sus labios Im-
piepmadas de rencor. 
"Si Rusia no nos hubiese abandona-
do—dijo—nnestro país no habría si-
do aplastado bajo la bota alemana*'. 
EL AVANCE DESDE E L CFARTEL 
(ÍKNKBAL AMERICANO 
Con el Ejército americano en Fran-
cia, Julio 2() 
Con fecha de ayer dice el correspon-
tal de la rrensa Asociada desde el 
Cuartel General: 
"Juntándose cada tcz más los lados 
del saco, que forma el saliente Sois-
sons-Rheis, los generales del Kron-
pilnz alemán están lanzando a sus 
hombres sin piedad a la lucha, ha-
ciendo esfuerzos supremos por man-
tener la boca del saco lo bastante 
abierta para poder sacar del fondo, 
o sea la ribera norte del Mame, sus 
ejércitos amenazados d® ser cenados. 
Liis tropas francesas y americanas 
nunca dejan de seguir de cerca a las 
fuerzas enemhras en retirada y las 
graves aciones de retaguardia no son 
suficientemente resistentes para per-
mltir a los alemanes que se retiren 
en la forma ordenada proyectada por 
los Estados Mayores. 
Calculábase .anoche extraoficlal-
mente que las bajas enemigas pasan 
de doscientos mfl hombres, de las 
cuales cincuenta mil pueden haber-
les sido InOIgidas por los america-
nas. Solamente los prisioneros son 
más de veinte mil y las pérdidas ale-
manas en muertos y heridos llegan a 
cifras espantosas. 
Los franceses han usado más ca-
rros blindados ítanques) que de cos-
tumbre y la caballería y las patrulla* 
montadas han empleado cop mucha 
eficacia para limpiar de enemigos los 
bosques y mantener «1 contacto entre 
lu> diversas unidades durante el 
ryance. 
IfacJa Solssols ha aumentado el 
E L T E 
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L a B e b i d a 
I d e a l 
Para los Trópicos 
CON HIELO Y AZU-
CAR ES UN PEFRES-
CO DELICIOSO Y VI-
GORIZANTU APRO-
PIADO PARA ALI 
VIAR E L CALOR. 
Cosechado en los Plantíos de Te Mejores del Mundo, Bituado8 
en las montañas de la India y de Coilan. Las diferentes varieda-
des se mezclan científicamente y el producto se envasa en Paquo, 
tes Sanitarios herméticamente cerrados. Así conserva su absoluta 
pureza y la frescura de la plantación. Es tan invigorante y 6abro. 
so como el buen café, pero más refrescante y saludable. Su eg. 
quisito aroma y delicioso sabor bci incomparables. Un sorbo, des-
pués de otro y para siempre 80 prefiere a cualquier otro el TE DB 
TETLEY. 
N o H a y B e b i d a Q u e M e n o s C u e s t e , 
M á s d e 3 3 0 t a z a s e n u n a l i b r a . 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
Representantes ANTONIO GARCIA. 
A*al«r 1<K Teléfono M.gtW, 
t lC^r* C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
s. • Sobre: 10 cts. 
fvepo de irtiUcría y la lucha es ca. 
da vez mág ruda y firme. Los solda-
dos franceses y americanos, prescin-
dieron ayír casi por completo de 
precauciones y sus líneas avanzaron 
en orden abierto v tomando cuanto 
so les ponía por delante sin preocu-
parse de abatir primero los nidos de 
ametralladoras, y de este modo lo-
graron ponerse en más estrecho con-
tacto con el grueso de las fuerzas de! 
enemigo en retirada. 
Tanto la>í tropas americanas qnc 
toman pâ to en la línea de fuego co-
P A Í F P L A T E ~ " 
"Modelo Prhnrose', 
Muy bonito, de mucho gusto» 
Garantía: 10 años. 
Cuchillo, Cuchara y Tenedor: $!.£>. 
12 Cochillos, 12 Cucharas y 12 Te-
nedores: $15.00. 
Cenemos otras piezas y también estu-
ches para colocarlas. 
V E N E C I A 
OBISPO, 86. TELF. A.5*r 
i m Jas pii'Jíigadas de mantener u. 
rías de co^uanlcactón están poseid* 
del mes levantado espíritu. .Hueiuj 
de los soldadas de los Estados UnMm 
lian aprendí lio algo de francés 
cuando entjentran tropas franca 
f̂ as hacen ÜTrvíidos comentarlos ** 
Iré la ^ O r a n KxposIciónn. Inrariabif, 
mente los franceses replican y coi 
frecuencia en un idioma que los an* 
ricanos no entienden, pero que mert 
re la aprobación de los "somnW 
ruidosamente expresada- Mezclad 
en la línea de combate a lo largo k 
los caminos están blancos, negrog 
amarillos, en tod&s las unidades, y li 
formidable y pesada máquina aTana 
pin un tropiezo y sin pérdida de tlen, 
po. En todas partes los colores 
retaguardia aliada son Intemmpidei 
por una Knea gris, que es la coha-
na de los prisioneros capturados al 
enemigo. 
ALEGAMA APELA A SUS UlTi 
MAS RESERVAS 
Con el Ejército francés en Frai-
cía, Julio 26 
De los prisioneros capturados al 
enemigo en >a presente ofensira 
catorce por ciento pertenece a la cU-
fo de 1010, lo que prueba que casi to-
dos los jóreneí de esa edad están In. 
torporados ya a las fuerzas en caá' 
palia. SI todos ellog han sido ntíliza-
dos deben formar del 17 al 18 por 
de las fuerza^ combatientes de Alema-
nia. 
Informes recibidos prueban qne la 
clase de 1920. que se pensaba Incor 
porar al ejéicítn alemán en Ootnbrfl 
próximo, ha recibido órdenes de en1 
trar en filas en Septiembre. La raa. 
yor parte de les reclutas de esta cla-
se no han cumplido aún 1S afios 
GRANDES DUQUES SECUESTRA 
DOS. 
Ajnsterdam, Julio 2(5 
Cuatro de los ex-Duques rusos han 
s'do secuestrados por una banda ií 
hombres, cuya filiación y caráctfl 
«ti están hlen identificados, según ii' 
forma a la "Volks Zeitung" de Colo-
nia "su corresponsal en Moscou. B 
despacho dice que el Presidente $ 
(onsejo Territorial de Ekaterinbnil 
ha hecho públfco que ese grupo 
hombres penetró Tlolentamente el I 
de Julio en ia residencia de los «x 
.Crandes Duques Iger, Constantin» 
| Irán ConstantinoTitch y Sergio ^̂ , 
careleTltcli, llevándoselos eoBWgg 
j r * j r * e j r * r * r * * * j r jr f * * * * * " 
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Elegantísimos modelos. 
Tenemos par^ el gusto más exquisito y caprichoso 
que pueda existir en el Mundo. 
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U n e s t r e n o e n F a u s t o 
Linda cinta. 
Muy linda, efectivamente la que 
' T el sugestivo título de Ansias de 
Vmnr fué estrenada anoche en Faus-
to ante un público exceptlonalmente 
^Púbiíco de los jueves, do los gran-
,Ag jueves del elegante teatro, que 
•leñó por completo la amplia, fresca 
L reluciente terraza. 
* puede decirse, en realidad, que 
ha £Í(i0 la noche mejor do la tempo-
rada 
Nombres? 
Una larga y brillante serio 
Leopoldina Luis de Dolz, la distin-
guida esposa del Presidente del Se-
iado la del Secretario de Justicia, 
María Rosell de Azcárate. y la del 
Subdirector de la Renta, María Xenes 
AC. Primelles. 
Julia Torrlente de Monte.lvo, Ma-
ría Martín de Dolz y Paulina Po-
vowy de Castillo Duany. 
pepa Echarte de Franca, María Te-
resa Herrera de Jontanals, y Consue-
lo Caral de Jiménez. 
Josefina Embil de Kohly, Virginia 
Olavarria de Lobo, Elvira Piqué ie 
Odoardo, María Romero de Vleites, 
Conchita Hernández de Bueno, Matil-
de Chaumont de Lavielle, Emilia Ma-
traz de Almeyda, Nena de Armas de 
Fernández, Angele® Mesa de Hernán-
dez, Dolores Ortega viuda de Vega, 
Cándida Magaz de Urquía, Ana María 
Gay de Pellier, María Luisa Labat de 
Larrínaga, Veneranda Collazo de Mar-
tínez, e Inés Goyrl do Balaguer. 
María Luisa Berenguer de Yero Sa-
gol, la distinguida dama, esposa del 
actual Administrador de la Aduana 
de la Habana. 
Flora Ruiz de Kohly, Nena JúkIíz 
de Turull y Cheché Alamo de Gonzá-
lez Muñoz. 
Damas jóvenes en gran número 
Citaré primeramente a Laló Larrea 
de Sar,rá, Mirelle García de Franca v 
Cell Sarrá do Averhoff 
Seguiré la relación con Amelia 
Campos de Cartañá, Leticia de Arri -
ba de Alonso, Adelaida Falla de Gu-
tiérrez, Teté Chomat de Ortega, Cu-
qníta Urbizu de Pessino, Dulce María 
Pérez de Miquel, Angelita Ruiz Guz-
mán de Pita, Confóhita Barrié de Mon-
d ó , Mercedes Ulloa de Berenguer, 
Lolita Je la Vega de Acosta. Cándida 
Arteta de Camps, Adolfina ValdÓR 
Cantero de Martínez, Nena Kohly de 
Godoy, Chlquftica González Chávez 
de Montero y Margot Alfonso de la 
Guardia. 
Lolita Quintana de Angones, siem-
i re bolla, gentilísima, descollando en-
tre el concurso. 
Y Mrs. Stelnhart. 
Entre las iseñoritas, Erania Castillo 
Duany, Julita Montalvo, Mercy Duque, 
Olga Bosque, Ofelia Balaguer y María 
Luisa Azcárate. 
Florence Stelnhart, Leopoldina So-
Hs y María Teresa Zayns. 
Aguedita Azcárate, Elena Lobo y 
Margot Párraga con las dos intore-
santes hermanas, Margot y Gr.azlella 
Heydrich. 
Angelita Mora, Alicia Onctti, Nena 
Berdaguer, Loló Solís, Lolita Mera, 
Consuelito Snead, María Camps, R a n a , 
Hernández Mesa. Marira Odoardo y 
Berta y Graziella Martínez.-
María Teresa Alvarez. Ada Pérez, 
Dulce María Taríche, María Antonia 
de Armas, Angelita Larrinaga, Pan-
chita Rodríguez y González. Aurora 
Valdés Navarrete. Tachltu Larrinaga, 
Rosita Linares, Merceditas Torres y 
Caridad Rodríguez y González. 
Leonor, Consuelo e Isabel Pividal, 
iiermanas las tres muy graciolas 
Y la linda Toyó Edelmann. 
N o c h e s d e M i r a m a r 
;Qué animación en Miramar! 
íiUCÍa anoche el cine, radiante de 
claridad, como en los mejores jueves 
de la temporada. 
E l lleno era completo. 
No había un solo palco y a c i ó 
Y en e1 parterre, al aire libre, se 
congregaba un público realmente nu-
meroso 
Citaré de la concurrencia, entre las 
sen oras, a Rita Casas de Fernández 
Marcané, Esperanza Cantero de Ovl;s, 
i lotllde Hev'i de Pulido, Amelia F . 
de Lombard, Cecilia Rivero de Me-
níndez. María Teresa S. de Saenz de 
Calahorra, Guillermina Barreras viu-
da de Reyes Gavilán, Ajnelia Franchi 
de Ortiz, Juliana Valdés de Valdés, 
Consuelo Rodríguez \iuda de Angulo, 
Felicia Î a Orden de Villanova y Ne-
na LlambI de Rosado Aybar. 
Consuelo Rodríguez Hiera de Ca-
brera. Flora García de Saenz de Ca-
lahorra, Margot Barrete de Brú. E u -
genita Ovies de Vlurrún y Lolita Luis 
de Fiera. 
Î a joven e Interesante Esperar tti 
Rivas de Diez Muro. 
Y finalmente, la señora Berenguer 
oe Martínez Ortiz. la distinguida es-
posa del Ministro de Cuba en París. 
Señoritas. 
Un grupo encantador. 
Eloísa Angulo, Alicia Melero, Ma-
ría Vianello. Lolita Jurdán, Sarita 
Fernández Reguera, Matilde Fabro, 
Rosiai Martínez Ortiz y Leopoldina 
Trujlllo. 
Nena Saenz, Amparlto García, Gui-
llermina y Gloria Reyes Gavilán, Mer-
cedes Ruiz, María Martínez Ortiz, 
Eugenita Fernández Tauechel, Con-
suelo y María Iznaga, Paulina Fonte, 
Katty Garrlga y Xlní Lombard-
Muy bonlv.as y muy graciosas Nena 
Pulido, Esperanclta Ovlep y Violeta 
Rasada Aybar. 
Y resaltando ante la concurencia 
por su belleza, gracia y distinción 
Rita y Caridad Fernández MarcQné. 
L a cinta uqe se estrenaba, con el 
título de E l límite de la locara, pro-
dujo general agrado. 
¿Se repetirá? 




LAMPARAS DE MESA 
Con preciosas pantallas de seda, deco-
radas, haciendo juego, l'les de bronce o 
porcelana ...de Sevres. 
Una colección primorosa 
"LA CASA QI I.M'AXA" * 
Av. cíe Italia (ant«B Galiano), 7i y 76. 
Teléfono A-4264. 
L A F L O R D E T I B E S 
REINA 37. T E L E F O N O A-3820. 
S i r v e a d o m i c i l i o e l m e j o r c a f é d e l m u n d o . 
l i \ 
M m f a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente se 
bace público, para conocimiento de 
los señores asociados, que el domin-
go próximo, día 28 del corriente mee. 
se celebrará en los salones üel edifi-
cio social, Junta General ordinaria ad-
ministrativa, correspondiente al se-
gundo trimestre del corriente año. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA D E L A TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN E L LOCAL EN 
QUE HA D E C E L E B R A R S E . SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION D E L RECIRO D E L 
>B LA F E C H A Y D E L CARNET 
D E IDENTIFICACION A LA COMI-
SION CORRESPONDIENTE. 
NOTA: Se advierte que a partir del 
día primero de Septiembre próximo nu 
podrán disfrutar de los derecbos que 
el reglamento concede los asociados 
que no presenten, con el recibo, el 
carnet de identificación. 
Habana, 24 de julio de 191?. 
R. G. Marques. 
Secretario. 
C 6109 4d.-25 3t-25. 
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Encajes y entredoses de filet 
Encajes y entredoses de filet ancho 0.15 y 
Piezas de encajes y entredoses mecánicos, ponto redondo 
Voal estampado doble ancho 
Voal estampado, doble ancho, fino, dibujos originales 0.35 y 
Gabardina de óvalos, para sayas 
Chifones doble ancho, en medios colores 
Piezas de nansú, apresto suave, 1 metro de ancho 
Piezas de nansú, apresto suave, 1 metro de ancho 
Piezas de tela rica, de 20 yardas 
Piezas de nansú inglés, de 20 yardas 
Piezas de holán clarín fino $9y 
Piezas de crea catalana No. 80 de 30 varas, 34 pulgadas 
ancho 
Piezas ds crea inglesa No. 5000 de 30 varas, 34 pulgadas 
ancho 
Piezas de crea inglesa No. 10000 de 30 varas, 34 pulga-
das ancho 
Piezas de madapolán, 1 yarda de ancho 
Pañuelos de señora, bordados, festón de encaje de filet 
caja de media docena 
Pañuelos de señora bordados y festonados, caja de media 
docena 
Pañuelos de señora bordados y dobladillo de ojo, caja de 
3 pañuelos 
Pañuelos de señora bordados con festón de encaje de filet, 
caja de media docena. 
Pañuelos de señora de nansú bordados, caja de media do-
cena 
Pañuelos de señora de nansú, con dobladillo, caja de me-
dia docena 
Pañuelos de señora de nansú clarín con encaje de gui-
pour, caja de media docena 
Tenemos un gran surtido de abanicos japoneses de papel 


























\ » GARCIA Y SISTO. S. Rafael j 
R. M. de Labra, antes Aguik 
V E S T I D O S D E U N 6 E R I E 
Sepan las distinguidas damas que 
constituyen nuestra amable clien-
tela, que últimamente hemos reci-
bido, de París, una nueva remesa 
de vestidos de Verano. Son ele-
gantísimos y de muy variados pre-
cios :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
M A I S O N D E B L A N C 
O b i s p o , 9 9 . T e l é f . A - 3 2 3 8 
c 6135 alt 4t-26 
vaha la representación del doctor Mén- Al terminar, y en nombre de la seño-
dez Capote, Secretario de Sun îlad, doctur rita Pelegriua Sardá, Presidente de la 
hnrique t>aez, doctor J . It. del Cueto, Di 
rector del hospital •Calixto García'' y las 
aeiioritas l'elegriua SardíV y Martina 
Guevara. Una yez reunida la mesa, la 
Escuela Nacional de Enfermeras de Cu- | 
ba,*' dló a conocer el acuerdo de esa : 
institución, declarando día de duelo de 
las enfermeras, el 12 de Octubre de cada I 
señorita Margarita Núflez, Presidenta ; í.ño, eu recuerdo de Miss Cavell y de las j 
baílente de la Asociación, hizo entrega de j enfermeras muertas on el cumpllmien»i 
la presidencia a la señorita Pelegrina ¡ de sus deberes. 
Sardá, la que procedió cu el acto a la i E l dóciór López del Valle, al descender 
entrega de los diplomas de socios de mé- de la trib • fué estruendosamente aplau-
rtto. Fueron acroedorad a esa distln- dido, puc. eu oración emoción^—por los 
ción, Miss Eugénie Hibbard, Jefe del tonos elevados y patrióticos—al audlto-
^eivicio general de enfermeras, Miss rio que io escuchaba, siendo felicitado 
Walker y Miss ü'Donnell, Jefes de igua-I con efusivos apretones de manos, por' 
les servicios en el Hospital de Dementes i muchos de los concurrentes, 
y Sanatorio "La Esperanza," respecti- PELEGRINA SARDA 
vamente. | La nueva presidente de la "Asocia-j 
Las señoritas Margarita Nunez, î resi- i Nat.ional de Enfermeras" pronunció 
¡ente saliente, Antonia Casanova, llosa ,,1, i,reve discurso, " 
C o m p r e su 
C A F E en 
S u g u s t o e s e x q u i s i t o . E l q u e 
H é t i c a s m u y s a b r o s a s 
G A L I A N O , N ú m . 1 2 0 . 
o p r u e b a j a m á s l o d e j a . G a -
y v í v e r e s e n g e n e r a l . 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
Sociedad de C a s t r i i l ó n 
BENDICION DE LA BAM>A 
Van de fiesta; de fiesta el domingo 
próximo, de amor, de gracia, de frater-
nidad, de tierno patriotismo; allá al Sa-
lón Ensueño de "La Tropical"; van a 
bendecir su bandera, el regalo precioso 
con que les obsequia sus Presidentes loa 
distinguidos esposos Suárez-García. 
Débenlcs tanta gratitud por este rasgo 
<iue la Comisión que organiza el festejo, 
hace este brillante preámbulo en su pro-
grama. 
Hijos de un lejano y pintoresco l-'gar 
que el mar Cantábrico baña, y cuyas 
niárgenes circundan dos tranquilos ria-
chuelos, nos reunimos hoy en fiesta fra-
ternal, recordando costumbres imboira-! 
bles de la infancia, de aquellos días fe-
lices en los que aún el dolor no habla 
llegado a nuestros corazones; y tal pa-
rece, que envueltas en los efluvios de los 
mares, llegan a los oídos de los estima-
dos esposos Suárez-tíarcla, castrillouen-
ses de pura cepa, frases de nuestros 
compoblanos dictadas por el más nuro 
agradecimiento, al ver su hermoso ras-
po, obsequiando a esta Sociedad de Cas-
triilón con el valioso estandarte qAie hoy 
bendecimos, y cuyo origen, siendo tam-
bit'n de allá, de aquella tlerrina q,uerlda, 
nos trae grabado en sus pliegues el amor 
de todos sus hijos. 
Al confeccionar el programa de esta 
fiesta, es deseo de todos, hacer llegar 
hacia los distinguidos esposos Suárez-
García, el testimonio de gratitud que 
sienten los castrillonenses en Cuba 
el rasgo que han tenido dichos esposos 
para con esta Sociedad. 
Muy bien dicho. 
He aquí el programa: 
A las 11 a. m.—Misa de campaña en cu-
yo acto será bendecido el estandarte de 
esta Sociedad, apadrinado por la dis-
tinguida dama señora Julia García de 
Suárez. 
A las 12 m.—Dará comienzo el vran 
banquete servido por el señor Vicente de 
la Presa, con arreglo al siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Ettremés: Jamón Asturiano, Mortade-
Ua, Embuchado, Salchichón, liábanos y 
Aceitunas de ly. huerta del Presidente. 
Entrada: Pisto a la Mancheĝ .; Arroz 
con Pollo, Lechón tostado, Ensalada 
Mixta. 
Postre; Tortonls, Vino Rioja, Sidra 
Asturiana. Caf»; y Tabacos. 
PROGRAMA BAILABLE: 
Primera parte: 
Faso-doble Alma de Dios. 
Danzón, Mayendía. 
One Step. Ana. 
Danzón Servicio Obligatorio. 
Danzón Bl Ballero. 
Paso-Doble, Alma Andaluza. 
Segunda parte: 
Danzón, £1 Club de las Soltera*. 
Danzón. Los Achare». 
Vals. Miml. 
Danzón, 8anta Marta. 
Paso-Doble, Pacomlo. 
Danzón, Acelera, Chofer. . . 
NOTA.—La Directiva se reserva el de-
recho de admitir o rechazar a las per-
sonas qiue crea inconvenientes para el me-
jor orden de la fiesta. 
Muy bien. 
La Comisión de fiestas integrada por 
el Presidente de la Comisión señor Ra-
món Alvarez. Florentino Gonsález, José 
Galán, Abellno Fernández, se entrevis-
taron e Idía 22 del corriente mes con el 
Administrador local de La Tropical y el 
Jefe de los jardines de la misma soñor 
Bernardino Cuesta, para tratar del sun-
ttu.sc altar que ha de levantarse en el 
Salón Ensueño el día 28 próximo, para 
la bendición del estandarte. 
Tanto el señor Administrador como el 
señor Cuesta Jefe de los jardines, usaron 
cen nosotros toda clase de atenciones. 
Salimos de allí muy complacidos. 
No se quejarán los castriloneses. 
f ranc i sco Alonso y López 
Vayan con estas líneas al aprove-
L - J ' Jj- •X-.i* 
chado estudiante de Medicina, nuestra 
más calurosa felicitación. 
E l año próximo pasado cuanJo ter-
minó el bachillerato con notai.- exce-
lentes, nosotros tuvimos para él la 
más cordial enhorabuena y ahora coa 
íntimo placer sabemos que ha recibi-
do también muy buenas notas en el 
primer año de Medicina 
Es hijo el joven Alonso y López del 
señor José Alonso, activo empicado de 
la Notaría del doctor Alzu?aray. Lle-
guen, pues, al padre amante y patisfe-. 
cho las más cordiales felicitncinneí, 
por los éxitos de su hijo. Y a ésto 
que le sirvan de estímulo sus triunfos 
para continuar adelante en *as estu-
dios con verdadera perseverancia-
Luisa Ortiz, Angela Vázquez, Martina 
Guevara Pelegrina Sardá, Fresideute en-
trante, doctor J . R. del Cueto y nues-
tro iusustltuible Jefe Local de Sanidad, 
doctor López del Valle. 
E L RKXKATO DE MISS CAVELL 
Terminado el reparto de los diplomas, 
se procedió a descubrir el retrato de Misa 
Edith Cavell, que eu la fachada princi-
pal del salón estaba cubierto cou la ban-
dera inglesa, siendo saludado con las 
vibrantes notas de los himnos belga, Ba» 
yamés y La Marsellesa. 
E L DOCTOR LOI'EZ DEL VALLE 
Ocupa la tribuna el doctor López del 
Valle, quien, con gran elocuencia y fá-
cil palabra explica la transcendencia del 
j'.cto. Dice hermosas cosas, habla d3 la 
misión humanitaria de las enfermeras y 
ensalza como se merecen, au labor pa-
triótica. 
El discurso del doctor López del Valle, 
abarcó tros partes principales. Eu la 
L a e x p o r t a c i ó n de f rutos 
cubanos! 
i . C o í i e e n í r a d a E s t e v a 
AMIAKIKr 
Sr. Director del DIARIO DDE LA MA-
RIN. 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento para que le dé publicidad 
que las frutas y otros productos cu-
banos que flTuraban en la lisia ame-
ricana de importación r^Ptringida pue-
den ahora, por instrucción de la W^r 
Trade Boarrt, importarse en los Esta-
dos Unidos desde Cuba, cuando sean 
conducidos en los dos ferris que ha-
cen su travesía entre Cuba y Kcy West 
por haberse excluido esos emLarques 
de la lista general para las prohibicio-
nes de importación en cargamentoa 
de otra clase. 
L a War Trade Board especiHca que 
solo al azúcar se le dará derecho de 
prioridad en el embarque en los ferrls 
cuando sea necesario. 
E s a concesión será sin uV.da, de 
gran valor para el tiráfico dd frutas 
y otros productos cubanos a los mer-
cados americanos 
De usted atento y s. s. 
Wllllam K. González, 
Ministro Americano. 
Ueno de ardor pa-
triótico, manlfesiando cou la sinceridad 1 
que la caracteriza y la ingenuidad de su j 
alma noble, que ella está dispuesta,, por I 
su patria y por la causa de la libertad, I 
a embarcar para el frente europeo. Tam- \ 
Mén la señorita Sardá al hacerse cargo] 
de la presidencia de la Asociación, eipu- j 
so la bella idea de que el di alü de Oc-
tubre, fecha del fusilamiento de Miss j 
Cavell, se declare de duelo en todas las j 
escuelas de enfermeras de la República, | 
y terminó dando las gracias a los señores | 
Clark, representante del Secretario fifi • 
Sanidad y a los doctores Cueto y L6pe¡a I 
del Valle. 
LA COLECTA DE LA CKUZ ROJA 
Como cu lodo acto de esta índole, no 
faltó tampoco la colecta para la Cruz' 
Roja. Esta se efectuó por las niñas Lu-
crecia Iriarte y Kety Oemares, vestidas 
con el uniforme de la institución, las 
que cumplieron admirablemente su co-« 
metido. 
E L LUNCH 
primera, hizo mención de los trabajos de Terminado el acto, la concurrencia fué 
las fc-eñoritas entermeraa eu los bospita- olfequiada con un exquisito "lunch" con-
les y clínicas, de la cooperación que, feccionfldo Mbiimenttí por la simpática 
prestan a los módicos y de lo* valiosos ¡ st>riorlta Martina Guevara. Jefe del Ne-
servicios que prestan como auxiliares iu-, póclatío de Higiene Infantil de la Secre-
teligontes, entusiastas y hieu Pr?Var?J I faría de Sanidad. 
dos, de los cirujanos y clínicas. En la 
descripción de esa vida intensa del hos-
pital; de sus encantos y de sus anhelos, 
se veía a López del Valle, el antiguo 
interno que conserva el amor por sus 
enfermos y por el Hospital. Después el 
t rador se refirió a la cooperación de las 
refiórltaa Enfermeras, en las grandes 
campañas sanifarlas. el papel Imnor-
tante que oesempefian en la lucha con-
tra las infecciones. Se refirió ti las En-
Ic-rmeras de Tuberculosis, de Higiene In-
fantil y a la Policía Sanitaria, gme edu-
can a las madres de familia en la proíe-
laxls de las enfermedades trasmtslbles; 
aislan los enfermos, le prodigan los cui-
dados higiénicos y atienden a las mu-
jeres pobres durante el embarazo y puer-
perio. Rizo especial mención de las en-
fermeras de higiene infantil, que dirigi-
das por la señorita Guevara van de ca-
sa en casa, llevando, como apóstoles mo-
dernos de la ciencia y del deber, el pan 
de la educación sanitaria. 
E l doctor López del Valle hizo un es-
tudio biográfico de Miss Edlth Varell, 
la Enfermera Inglesa, Directora de una 
Escuela de Enfermeras en Bélgica, fu si 
1 A KK50RA VELACORACHO DE LAKA 
Al acto asistió también la señora Car-
men Velacoracho de Lara, con las ni-
ñas de la escuela de tipógrafas que ella 
dirige. 
LA BANDA MUNICIPAL 
La Banda Municipal, cedida galante-
mente por el doctor Varona Suárez, ame-
iilzó el acto, tocando escogidas pieza» 
de su extenso repertorio. 
A las doce terminó el acto que resulto 
espléndido y lucido. 
Felicitamos a la Asociación Nacional do 
Enfermeras por el brillante resultado de 
la fiesta de anoche. 
R E G A L O D E 
1 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secrct j por te-
lada por los alemanes, por haber prestado , «ntlz-ln n fnínrmí» nnp AL nnr r»-
auxliioH piadosoB a soldados franceses, "-i noticja o iniorme que de por re-ingleses y belgas. (saltado el castigo legal de los autores 
Se detuvo en considerar y presentar la 
vida de esa heroica y abnegada mujer, 
que consagró su vida al bien de sus se-
mejantes. 
Lópei del Valle hizo resaltar el méri-
to, las virtudes cívicas, el valor estoico, 
de esa nltruista dama, que nos ofrece un 
ejemplo tan alto de su amor a la verdaa 
y al deber. 
En párrafos sentidos hizo una descrip-
ción de la vida, prisión, proceso y muer-
te de Miss Cavell a la que estudió en los 
distintos aspectos de su i'itll existencia | 
Las señoritas Hibbard, O'Donell y . 
Wolker, Enfermeras Americanas que! 
fundaron en Cuba las escuelas de •nfer-l j k | \ 1 AA í ^ - , - _ _ 
meras y f;ue han dedicado sus esfuerzos r» ! * | » u r IVT^ S U U í C JOjraü ^ 
en bien de esos servicios eu esta Re- « 
pública, fueron objeto de merecidas ala- | VAJOfCS* 
bauzas por parte del orador, que refi 
de robos en muelles y lanchas; de ar-
tículos Importados por la Droguería 
.S.KKA. Diríjase a M. (iarcto Soria, i 
. "SARRA" DROGUERIA 
A1DINOREV 
^15820 10 agt. , • 
D I N E R O 
M i n i s t r o s y C ó n s u l e s 
Esta tarde probablemente firmará 
el jefe del Estado la combina•ión de 
Ministros y Cónsules aprobada Vilti-
mamente en el Senado de la Repú-
blica. 
-^^T^ t^f \ * - - J E L T R A B A J O D E L A M A E S T R A , 
al parecer cómodo, es de los que más consumen, de los que agotan y aniquilan el organismo 
femenino. Acaba con las fuerzas, vence la mayor robustez y empobrece el cuerpo. 
Lás maestras, ahora en las vacaciones, deben recordar su enervante trabajo, su cansancio de las úl-
timas horas de clase, consecuencia de la falta de fuerzas, del agotamiento de sus energías y deben 
vencer su desgaste, la anemia que las consume, tomando un reconstituyente de gran potencia. 
GLICO-CARNE, concentrada Esteva, es el reconstituyente de la maestra, da carnes, sangre, inu-
cha vida, salud perfecta, energías y vigor; fomenta el apetito y es tónico nutritivo de gran provecho, 
OE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Depósito principal: Drogoería SAN JOSE, Habana y Lamparilla. Teléfono A-7198> 
H o m e n a j e t r a n s f e r i d o 
Cárdenas, 26 de julio. 
DIARIO.—Habana. 
La fiesta que en honc» del conoci-
do caballero Pepucho Arechal ala de-
bería efectuarse el domingo próximo, 
ha sido transferida para el día 4 de 
agosto. Las fiestas efectuadas ayer 
por la Colonia Española, con motivo 
dol día de Santiago Apóstol revistie-
ron esplendor inusitado. POT correo 
envío detalles. 
Corresponsal Especial. 
rltf» los excelentes trabajos realizados 
ror ellas, en el desempeño de los dis-
tintos caríí.os que ge les lian confiado. 
López del Valle consideró la, írnerra 
europea y la parte activa 'ine la mujer 
toma en ese conflicto ni'- "Hal, hnciend»» 
atenadas conslderaf ion- refiriendo 
anécdotas en relación eou uacnbl nacidos 
de esa gran gnerra. 
t i 
L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O A-4376. 
" L A V I Ñ A 
REINA, No, 21, 
ACOSTA, 49 AL 58. 
Teléfono A- lOl l . 
TeieíODOS ;l-2072 y A-1821 
Y SUS SUCURSALES 
J . D E L MO.YTE, 535. 
Teléfono 1-2025. 
Llaman la atención de sus consecuentes favorecedores y del público 
habanero en general hiuia los siguientes precios entresacados de nuestra 
lista general por los que las amas de casa podrán apreciar las enormes 
ventajas que les reporta el surtirse en esta casa donde solo se venden 
artículos de lo mejor a precios sin competencia 
Autorszacion 
E l Secretario de Estado e interino 
de Justicia, doctor pablo Desvernine, 
firmó esta mañana un decreto auto-
rizando al subsecretario de Justicia, 
D Antonio Fernández Criado, pnra que 
de acuerdo con la ley del Poder Ejo-
cutívo firme los asuntos de art-.iel De-
partamento. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
B r i l l a n t e f i e s t a . 
(Viene de la PRIMERA) 
Presidente, señora Dolores Roldiu de 
Domínguez, doctor José Clak, q,ue lie-
Aceite Sensat o Salat, lata de 4 \ \ Z libras . . 
Aceite Sensat o Salat, lata de 2 libras 
Arroz Canilla Superior, Viejo, arroba $3.25, libra 
Arroz Canilla Superior. Nuevo, arroba, $2.50, libra * 
Arroz Especial Brilloso, arroba, $4 00, libra. \ 
Frijoles blancos de California, arroba, $3.75, libra. . . . . . . . . 
Frijoles blancos muy grandes, arroba, $5.00, libra 
Frijoles colorados y rosados, muy tierno?, arroba $2.50, Ib.. 
Frijoles de carita. '• , . . ' 
Chícharos escoceses, exquisitos, arroba, $3 75, libra *. * 
Salchichas americanas, lata * * 
Sardinas de California, lata. . . 
Bacalao para frituras, lata 
Melocotones extra en almíbar, lata grande 
Melocotones extra en almíbar, lata uicdiana. . . . . . * . ^ 
Peras extra, en almíbar, lata mediana ' . ' . * . 
Tocino ahumado "Ferris" el mejor, libra. 
Vino Rloja Clarete Superior, garrafón devolviendo el envase. .' 
Vino Rioja Clarete Superior, botella devolviendo el envatie. , 
Vino especial de mesa marca "La Lorna" caja de 12 botellas $9 00 bot 
Vino especial de mesa marca "La Loma", caja de 24 medias bote-
llas. $10.00, botella 
Papas riquísimas, arroba, $1.60, libra. . ' . * . ' . * . * . ' . ' * . ' 
Lentejas selectas, libra * . ' . * . 
Forcé paquete 
Queso rojo superior, entero, la libra Í0.45, partido, la libra ' .' 
Queso bola, entero, la libra $0.65, partido, la libra 
Crema de Guayaba de la renombrada Granja " E l Recreó-,' de San-
ta Clara, caja 
Crema de Naranja de la renombrada'Granja " E l " Recreó" * de * San-
ta Clara, caja 
Petlt pois Sur Extra Pins i{4 de lata. * ' 
Maicena paquete de 1 libra. . . . . . * . * ' * . 
Maicena, paquete de l[2 libra. 
C6092 6t.-24 ' ' 
$ 2.85 
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I 
remisa 
L a vejez es noble y debe m'-flrsela 
' como algo sagrado. 
Debemos acostumbrarnos a ver en 
los ancianos a hombres que han ren-
dido su tributo al trabajo y que tie-
nen derecho al descanso. Para noso-
tros tenemos que es santo cuanto se 
haga en pro de la ancianidad. 
En España la obra a favor de la 
vejez se va extendiendo de modo con-
siderable. 
Leemos en "La Correspondencia de 
España:" 
Atora es en Santiago de Galicia duu-
de, por Iniciativa del alcalde, don Máxi-
mo de la Klva, se ha íuudado esa ffrtu 
obra de carácter social. 
atediante un concurso previo, se auju-
dicarán todos los años pensiones de una 
peseta diaria a ancianos desralldos ma-
yores de setenta y cinco aüos. 
Las prluieras pensiones se estaolece 
' íán en el próximo mes del Apóstol hiMi-
tiago coincidiendo con las tiestus pa-
tronales, concediéndose cuatro, Indlstm 
tamente, a ancianos o ancianas. 
Loa medios económicos para sostener 
esas pensiones procederán en parte del 
Instituto Nacional de Previsión y tom-
lm-u de lo que se obtenga en una sus-
cripción local, a la que contribuirán cu-
tidades y particulares. 
lOn las bases para la fundación se ex-
presan en la siguiente forma los fines 
del Patronato, míe son los siguientes: 
Inculcar en el ánimo de las gentes 
sentimientos de veneración y respeto a 
los viejos, como símbolo de una vida de 
honradez y laboriosidad. 
Inculcar en el ánimo de las clasea tra-
bajadoras de humilde condición el po-
deroso medio de asegurarse una vejez 
tranquila, ya por cooperación ajena, ha-
blemlo llevado una vida modelo, ya por 
estimulo propio, realizando operaciones 
de previsión y ahorro. 
Fomentar y propagar toda clase de 
obras benéficas y de auxilio social a la 
vejez desvalida, procurando apoyarlas y 
encauzarlas por el camino de la pre-
visión. 
Merecen un cumplido aplauso el alcal-
de fie Santiago por su iniciativa y el ve-
cindario de la misma ciudad por lo ad-
mirablemente que se dispone a secun-
darla. 
Inmensa satisfacción nos produce 
reproducir lo dicho por "La Corres-
pondencia de España." 
De muchas maneras se sirye a la 
patria. Y no es la menor < sa de pro-
curar el respeto a la vejez y estimular 
a una vida de laboriosidad y honra-
dez para tener derecho a una ancia-
nidad noble y tranquila, sin odios que 
castiguen el ánimo ni remordimientos 
que conturben la conciencia. 
Dice un diario madrileño: 
En un escaparate de esta corte llama 
la atención estos días un álbum que re-
galan al general Aguilera sus compa-
ñeros de la Academia de Infantería, ¿os j 
antiguos cadetes de las Sulesas. 
Doscientos cincuenta y siete genera- I 
les y jefes figuran en las listas de sus- j 
cripclfln, cuya cuota máxima ha sido la 
de 10 pesetas. 
El álbum es una verdadera obra de ] 
arte. En la capa superior se ve un pre- | 
cioso retrato, de esmalte, del general i 
Aguilera; la dedicatoria y una alegoría 1 
en plata de oro, que representa en relie- I 
ve el detalle de un combate contra las 1 
huestes agarenas. 
La preciosa obra ha sido troquelada ' 
en los talleres de arte que dirige don Fé-
UZ Granda. 
E l general Aguilera, militar bravo' 
y pundonoroso, persona caballeresca 
y digna, fué sacrificado, por un Go-1 
bienio débil, a las Juntas militares 
de Defensa. 
Se había nombrado al general Agui-! 
lera ministro de la Guerra., por creer- i 
! lo uno de los más capacitados para 
I acabar con el movimiento Iniciado por 
' los jefes y oficiales de la guarnición 
j de Barcelona y secundado más tarde 
j por los de todas las guarniciones es-
i pañolas. 
i Y cuando aquel Gobierno, liboral por 
i cierto, se dió cuenta de la importan-
I cia de las Juntas, ürató directamente 
con ellas, sin dar Intervención alguna 
¡ al entonces ministro de la guerra, ge-
. ncral Aguilera, quien al verse desal-
rado de ese modo abandonó el mi-
| nisterio con la natural amargura en 
I el alma y quizá un gesto despectivo en 
los labios. 
Y hoy son sus compoñeros los an-
tiguos cadetes de las sa lesas, los que 
al rendir un merecido homenaje de 
desagravio al viejo general, llevan a 
su alma soplos de cariño que aventen 
las tristuras de los desengaños y de 
las ingratitudes. 
No dejan de ser substanciosas las 
siguientes divagaciones de "La Epo-
ca" de Madrid, acerca de un debate 
habido en el Congreso sobre la inmu-
nidad parlamentaria: 
Los españoles de buena fe, la opi-
nión incauta, que leyese los días anterio-
res la necesidad de celebrar seslóu to-
da la semana, para qiue el Congreso des-
pache los provectos pendientes, segura-
mente que al buscar el extracto üe la 
sesión en este número, creerán van a 
tre pesarse con un debate que responda 
a ese convencimiento. , , » r~u 
¡Qué decepción les aguarda! La Cá-
mara popular se ha entretenido toda la 
tai de en discutir la inmunidad parla-
mentaria, con un manto doctrinal encu-
bridor de finalidades políticas. 
Al ver cómo el debate se enmaraña-
ba, cómo se alegaban textos, y se hacían 
interpretaciones, y se retorcían argumen-
tos, tal vez se creyera que los miembros 
del Parlamento español habían sido ob-
jeto de algún grave desacato: que se les 
había coartado en el uso de legítimos 
derechos, o coaccionado para la emisión 
de su voto. 
Por fortuna, pueden trauqnlltzarso 
los españoles. No hay nada de eso. Es 
que algunos señores diputados han ron-
fundido la inmunidad del cargo con la 
imruuidad de la conducta. 
Se trata de que don Marcelino Domin-
go, ni amparo de su toga de legislador, 
fundó un periódico; que en ¿d despotri-
có, que en ói provocó tempestades, enar-
di i ió pasiones, incurrió en delitos mar-
cados, que a cualquier ciudadanos sen-
cillo le tendrían agobiado de condenas, 
y llegó un momento revolucionario, en 
que se le creyó complicado, y se le de-
trvo. 
Eso es Imposible. ¿A quién se le 
ocurre que un diputado, por Igualitario 
que él sea, vaya a ser incluido en la 
casta de los demás ciudadanos V 
Es natural que muchos do los que 
son figurones de la revolución, de-
fienda.n con calor, no la inmunidad 
parlamentaria, sumamente respetada 
en España, sino la impunidad para po-
der maniobrar a su antojo sin temor a 
las contingencias. 
Ellos quieren libertad para el de-
lito, si el delito lo han de cometer 
ellos, cumo sucedió en agosto, que 
intentaron alterar la paz interior de 
España. Y después, si hay que sufrir 
las disposiciones del Código, que los 
sufran los periodistas que defienden 
la causa sin ser diputados y los revo-
lucionarios de buena fe que exponen 
el pecho a las balas. Ellos, los in-
munes, ya sabrán más tarde v a. Con-
greso, hablar fuerte... y pedir que su 
establezcan dietas para los diputados. 
Q-




E S P E C T A C U L O S 
C R E M A D E M A N Z A N A 
d e P E D R O Y C 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
C u a n d o i n y i t e a l a s m u c h a c h a s a p a s e a r , o b s e q u í e l a s 
c o n e s t a C r e m a , q u e e s t á e l a b o r a d a e x p r e s a m e n t e p a r a 
l o s g u s t o s d e l i c a d o s . 
DE VENTA EN TODAS PARTEA DEPOSITO: O'REILLY 16. 
IS A( lON A L 
En la primeia tanda de la función 
de esta noche irá a escena la zarzue 
la "Cambios naturales." 
E n segunda tanda, de moda, la ópe-
ra "Maruxa." 
E l papel de Rosa estará a cargo 
de la aplaudida primera tiple Marina 
üghett l . 
A continuación el entremés "La 
Pitanza." 
Por Elvira Moya, Enrique Lacasa 
y Leoncio Maitfn. 
F A Y R E T 
L a Compañía de Pous pondrá en Ia 
primera tanda de la función de esta 
roche el saínete de actualidad "Ni 
el gato se escapa" o "La Ley de 
vagos." 
Además, se proyectará una cinta 
cómica. 
E n segunda tanda ,doble, estreno 
del duetto "Los cocineros", por Pous 
y Conchita Llauradó, y estreno de la 
magnífica cinta interpretada por la 
genial actriz Pina Menichelll, "La 
trilogía de Dorina." 
Esta verbena durará hasta las doce 
de la noche. 
Día 27, Sábado: A las seas de la 
mañana; diana, palenques y volade-
ros. 
A las siete de la mañana: comenza-
ráu las niñas de gallos.. 
A las diez de la mañana: Juegos de 
la sartén., cucañas, tinaja, etc. 
A las cuatro de la tarde: gran co-
rrida de cintas a caballo, otorgándose 
una mona y premio de cinco pesos al 
bando triunfador. 
A las nueve de la noche: Gran bai-
le para personas de color en .'os sa-
lones de la sociedad "La Antorcha." 
Gran baile para personas blancas en 
los salones de la sociedad "La Luz." 
L a pensión que se cobre en ambas 
sociedades no excederá de un neso. 
Día 28, Domingo: A las nueve de 
la mañana, gran desafío de béisbol en-
tre las novenas de Arteinlsa y San 
Antonio de los Baños. 
A la una de la tarde: Gran carrera 
de bicicletas por la calle de la Repú-
blica, desde el cementerio a la cale de 
Máximo Gómez, ida y vueta con pre-
mio de diez pesos y mona al bando 
vencedor. 
A las tres de la tarde: Una gran 
sorpresa para todos los asistentaes a 
la fiesta, y que nada la naturaleza de 
la misma, y por ser una cosa nunca 
vista en Artemisa ni en todos los a l -
rededores, no se publica en que con-
siste hasta tres o cuatro días antes 
de los festejos 
A las siete de la noche: Gran pro-
CAMP0AM0R 
Hoy, estreno dé la Interesante 
cinta "Rasput.'n el monje negro en 
la caída de los Romanoff, que se 
exhibirá en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
E n otras tandas, los episodios 15 / 
16 de la película "De lucha en lu-
cha ." 
Y "Su infortunada elección", "Di-
nero ensangrentado", "La novela de 
una vida" y "Sucesos mundiales nú-
mero 78." 
A L H A M B E A 
Prinmera tanda: "Una aventura de 
amor." 
Segunda: "Papaíto." 
Tercera: "Los líos del espionaje." 
F A U S T O 
"Ansias de amor", cinta estrenada 
anoche en est-1 concurrido teatro, fué 
del agrado del numeroso público que 
asistió a su proyección. 
Para hoy se anuncian "Juguete del 
diablo" e "Invencible", esta última 
por la notable artista Fannie Ward. 
Completa el programa una cinta d^ 
"Gordito", el notable cómico de Art-
graff. 
m B A M Á Ü 
Para esta noche, en primera tanda 
se anuncian los episodios 12, 13 14 
15 de la interesante cinta "Lo Ordef 
Negra" y "Charlot en su pasatiemní 
favorito." v 
En segunda tanda, "La veuganz. d» 
Serena." e 
F0BN0S 
Repertorio selecto de Santos y ^ 
tigas. 
En primera tanda, "La Tía Cami-
la ." 
En segunda, "La culpa", por pin» 
Menichelli. 
Y en tercera, "María Tudor", mae 
nífica cinta do Pathé. 
HÁBGOT 
L a función de esta noche es de 
moda. 
En primera, tanda, cintas cómicag 
En segunda tanda, "La mentira" 
hermosa obra dividida en seis parí 
tes. 
Y "La trilogía de Dorina", última 
creación de Pina Menichelli, la i^. 
S i g n e trágica italiana, que se estre. 
rará en lai última tanda. 
MAXEK 
Para esta noche se anuncian: en la 
primera parte, cintas cómicas; en la 
segunda, las Intresantes cintas "Día-
mante en la sombra" y estreno de 
"Extraña venganza." 
1VIZA 
Esta noche se proyectarán variadaa 
cintas. 
MJEYA I N G L A T E R R A 
E n la matinée y en la función noc-
turna se proyectarán las cintas "La 
carrera de la muerte y "Arsenlo Lu-
pin." 
R E C R E O i ) E B E L A S C O A D í 
Para hoy se anuncia un Interesante 
programa. 
Entre las diversas cintas que se 
proyectarán, figura el estreno d© "La | 
trilogía de Dorina." 
M O N T E C A R L O 
Cine de las familias. Estrenos dia-
rios. Hoy un variado y divertido pro-
grama. 
[ a s F i e s t a s d e A r -
e n 
l a C r u z R o j a . 
Tal como telegrafié al DIARIO DE ! 
LA MARINA, ha quedado constituido j 
en esta Villa, el Comité de la Cruz \ 
Roja, integrado por los mejores ele- j 
mentes de la localidad. ! 
A beneficio de tan humanitaria asd- j 
«ación se celebrarán grandes fies- ! 
tas, iniciadas especialmente por los j 
señores Horacio Sierra y Francisco 
Cuenca, directores respectivamente de 
los semanarios locales E l Tiempo y 1 
E l Combate. 
rTii l i i iT ~ ' 1 ' 1, . 
He aquí el programa: 
Día 26, viernes: A las cuatro de la 
trirde: paseo en automóvil por la¿ 
principales calles de la población do 
fóveneg y señoritas de los bandos azul 
y blanco, en cuestación pública con 
alcancías ad-hoc. 
3 señoritas concurrirán con siu 
nnlfcrmes de la Cruz Roja, con fon<U> 
blanco y fondo azul, según el bando 
a que pertenezcan. 
A las siete de la noche: Comenza-
rá en el parque una verbena, ameni-
zada por una banda de música de la 
capital. 
La verbena constará: "A" Mesa» 
atendidas por señoritas para la venta 
de flores, cajas de sorpresas, sonres 
con la "Buenaventura," licores, etc. 
"B." Concursos de bailes típicos cu-
banos, con un premio de diez, pesos 
para la mejor pareja. 
"C." Concurso de cantadores con 
un premio de diez pesos a la mejor 
canción cantada. 
H i p o f o s f i t o s 
e n P i l d o r a s 
Las personas que han padecido ¿siem-
pre <le dolores en el cerebro y leu "fla-
quea" la vista a menudo, deben tomar 
medicinas que estén fabricadas a base 
de fósforo. Ninguna mejor «pie las Pil-
doras Trelles, que están elaboradas a ba-
se de fósforo, hierro, potasio, cal, estric-
tina y mangraneso. 
Estas pildoras gozan de una fama que 
se puede decir es universal y no deben 
faltar en la casa de aquellas per.souas 
que padecen vahídos, tonteras, etc.. etc. 
Las Pildoras Trelles «>stán dosifi.-adas 
científicamente y contienen el Jarabe 
mismo de hipofosflltos; poro bajo la for-
ma pilular. 
Los hipofosfitos han sido siempre muy 
solicitados: pero tienen un grave defec 
to: la estricnina está siempre precipitada 
y hay que tener la precaución de agitar 
bien el frasco antes de tomar la cucha-
rada y si no se liare está usted expuesto 
a adquirir una Intoxicación que se pue-
de manifestar con dolores, etc. 
Esta nueva medicación denominad" 
Pildoras Trelles, tiene todas las venta-
Jas. No hay temor de envenenamiento 
porque cada pildora está científicamente 
dosificada: es fácil de tomar y pupde 
llevar el pomlto de pildoras en el bolsi-
llo del chaleco. No hay que agitar el po-
nió ni tener la molestia de estar limpian-
do la cucharita que se ensució con jara-
be y pueden venir las hormigas. 
Use la* Pildoras Trelles de hipofosfi-
tos compuestos para fortalecer su cere-
bro un tanto debilitado. El frasco le ha 
costado 70 centavos en cualquier farma-
cia de la República de Cuba. 
E . P . D . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O D E L A M U E R T E 
D E L A 
S r t a . E r n e s t i n a R u í z G u z m á n 
En sufridlo do sn alma se apUrarain todas las misas que 
se celebren el sábado, 27, en la Iglo^a de Belén. 
Sn madre, hermanos j demás tamlliares íntltan por este 
medio a sus amistades para que se s i n a n aslsíir a encomendar 
sn alma a Dios r rofrw por su eterno descanso-
Por cuyo acto de piedad les quedarán p o r blempre airra. 
Mecidos. 
Habana, 2« de Jnilo de 1918. 
A 6 ¿ I 5 
2^ t^i/ci' 
cesión cívico religiosa que recorrerá 
las calles de República, Maceo y Mar-
tí. 
Ai entrar la procesión en el parque, 
dará comienzo, a semejanza del vier-
nes, la verbena en Iguales condiciones, 
y con el nuevo número de las doce d-3 
la noche se quemarán vistosos fuegos 
artificiales, con la cual se terminarán 
las fiestas. 
Durante los tres días de los feste-
jos, una escuadrilla volante de señori-
tas y jóvenes de ambos bandos, ten-
drá a su cargo la venta de la ílor, vi-
sitando la estación del ferrocarril, la 
valla de gallos, los salones de baile, 
etc., etc. 
E l comercio cerrará sus puertas en 
esta forma: viernes y sábado a las 4 
de la tarde; domingo a las diez de 
la mañana. E n la verbena del domin-
go tocarán en el parque a intervalos, 
la orquesta de la capital y la del maes-
tro artamiseno Yiyo Gómez. 
E S P E C I A L 
Artemisa, julio 25 de 1918. 
P e r i ó d i c o s a m e r i c a n o s 
De la casa de "Roana", CReGly 84, bu-
nios recibido con puntualidad las »dlc*»-| 
nes dominicales ilustradas d«l "Herald1* 
y el "New York American", q u e oontto. 
nen grabados espléndidos y arttettoM,. 
. /'Roma*' también nos enría VI» « t Ib 
Science, gran revista, francesa y las 
tas españolas en Portfolio de España, 
gran interés para los españolea. 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n rico. M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
_ m á s . S o n m u y s a b r o s o s . ( 
O N P U R G A 
(DEL DR. MARTI) 
C O G N A C E S P A Ñ O L 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S P A R A C U B A 
A r m a d a y L a g o y C a . 
S . F r a n c i s c o 1 7 - H a b a n a . - T e l . A 4 7 1 4 . 
C6130 alt 
E» la purga predilecta de los niños, l a toman 
sin darse cuenta, se relamen porque su 
crema es deliciosa y en ella, oculta 
l a purga, no se advierte. 
D e p ó s i t o ; ^ E l C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
A T A Q U E L A S C A l / S A S , 
N O L O S E F E C T O S . . . 
Con tomar dos o tres frascos Je la 
célebre Blmagnesix será suficiente Par^ 
que su mal se mitigue en dos días V Se 
cure al fin de la Jornada. .. 
No coma murba carne. Procure au-
mentarse con vegetales tomando deipuio 
de las comidas una cucharada de B l m » K -
neslx. Este patente es una fórmula ule-
mana de ítama universal. 
Todo aqiuel que la toma siente una 
sensación especial que no se apercibe con 
falsas medicinas que se anuncian ü*S** 
curarlo todo. 
Esta preparación es la última paL-vbr» 
de la química moderna. Químicos eBy' 
mntes la descubrieron para demostrarle 
al mundo científico que BIm»«;n«»lx. 
de ce veces más activo que las masri'.-sias. 
Se vende en todas las farmacias y ¿ro-
gutrías del mundo. 
Un sin número de personas, deseosas 
de curar las impurezas de la sangre, 
creen que, (por ejemplo cuando ven que 
una erupción les sale) con sólo untarse 
pomada» y medicamentos análogos ya 
esta afección en la piel ha de desapa 
recer. 
Están en una obcecación las personas 
nue asi piensan. Ustedes no deben ata-
car la erupción, se debe atacar aquello 
que la produce. Nos parece que es tau 
sencillo este razonamiento, que es inne-
cesario aclararlo más. 
Pues bien; si usted padece do borbo-
Jltas en los pies, granulaciones en el pe-
cho y espalda, reumatismo, agrura o dis-
pepsia, no debe andar con rodeos. Al 
enemigo hay que atacarle de frente, con 
los elementos mejores de que se dis-
ponga. 
aa a 
A Ñ O L X X X \ . D I A R I O D £ U M A R I N A J u l i o 2 6 de 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E . 
l o s R o t a r l o s y l a s e -
( j u c í d a d p e r s o n a l 
Nuevamente se h a b l ó ayer en el 
r iub Rotarlo de l a verdadera amena-
á nara la vida de los ciudadanos que 
Eoresenta la injustificable impruden-
cia de los automovilistar. que en su 
mor a la velocidad olvidan toda me-
dida de precauc ión al atravesar las 
calles de la ciudad. 
Esta vez hubo, para tratar de la 
rue^tión, una causa que toca muy de 
rerca a los rotarlos. ¡Como que uno 
¿e ellos fué v í c t i m a de un "chauf-
feur" recientemente! 
Nos referimos a l s e ñ o r Armando 
£¿x,cett a quien arro l l ó una m á q u i n a 
Én 'la carretera de Columbia. 
Con tal motivo, y teniendo en cuen-
ta la imprudencia cr iminal de que di6 
«rnebas ese "chauffeur", oí Presiden-
te del Club, s e ñ o r Gonzá lez del V a -
lle, so l ic i tó se pidiera al Alcalde que 
le retirara la licencia. 
E l propio señor del Valle p r e s e n t ó 
a los s e ñ o r e s Llerandi y J u l i á n de la 
Cuardia, que a s i s t í a n romo Invitados 
la ses ión de ayer, y m a n i f e s t ó que 
je había pasado al honorable Mr. Roo-
jevelt un cable de p?samo por la 
muerte de su heroico hijo Quint ín , se-
cún se acordó en la s e s i ó n anterior 
j.jjo a d e m á s el s e ñ o r Gonzá lez dt l 
Valle que el International Rotay Club 
liabía sloicitado de los rotarlos haba-
ceros que le enviaran p e r i ó d i c a m e n t e 
una re lac ión de sus trabajos. 
Habló a c o n t i n u a c i ó n el doctor A l -
zugaray, apoyando al s e ñ o r dol V a l l é 
cn sus indicaciones de que se hac ía 
preciso aictuar sin descanso para con-
tener a los "chauffeurs" en sus des-
manes contra la segundad personal. 
Recordó el caso del s e ñ o r Bal leni -
Ila, conductor de los t r a n v í a s e l é c t r i -
cos, quien recientemente fué arrol la-
tío en la calle de Marina por un auto, 
que iría a velocidad extraordinaria 
cuando le produjo al alcanzarlo la 
fractura de gran n ú m e r o de huesos. 
A consecuencia del accidente m u r i ó 
hace unos d ías el s e ñ o r Bal leni l la , y 
todavía se ignora qué m á q u i n a fué la 
qup lo arrol ló , porque el "chauffeur" 
do se detuvo d e s p u é s dei suceso. 
Estima el doctor Alzugaray que lo 
ciuee stá pasando en este orden de co-
fas es propio de pueblos no c iv i l iza-
dos, donde a nadie preocupa la vida 
del 'prójimo. 
Y a lo propuesto por el s e ñ o r del 
Valle añadió el nombramiento de una 
comisión para visitar a l Presidente 
del Tribunal Supremo v pedirle que 
recomiende a los juece? la mayor se-
veridad posible para con los temera-
rios -chauffeurs". 
Así se acordó. 
Finalmente el s e ñ o r del Val le pre-
bentrt otra enmienda en el sentdio de 
recabar la presencia de un represen-
tante del Ministerio F i s c a l en las v i s -
tas de los c os motivados por el 
asunto de referencia 
Se aprobó la enmienda y d e s p u é s el 
í rés idente dió cuenta de que ora ne-
cesario posponer para otra oportnní -
cad I-i anunciada e x c u r s i ó n a la fin-
ca " E l Dique"', porque en la actuali-
dad se hallaba en el per íodo de va-ca 
clones, al igual que todos los d e m á s 
centros docentes del Estado; la E s c u e -
la Nueva instalada en aquella finca. 
M A N I F I E S T O S 
lüu.—Curgü peitenecienttí u este nú-
mero : 
MISCELANEA: 
Central Cunagua: 452 bultos maqui-
j na ría. 
Baragrua Sugar Co.: ÍMOO ladrillos. 
A. M. Fuente y Co.: 10 bulto» carroe 
ly accetiorios. 
Central L'nión; 66 bultos maquinaria. 
Guantánamo SugaV y Co.: 30 sacos de 
burros; 25.303 ladrillos. 
Hershey Corporation: 6S bultos tubos. 
Central Santo Tomás; 1 locomotora. 
Cuban 1'ortla.nd Cement Co.: 2tó0 la-
drillos; 1480 atados arcos. 
C. K . Hudson: 7 bultos accesorios pnra 
I carros; 720 bultos ácido. 
Central Morfln: 62 bultos maquinaria. 
Copey Sugar Co.: 200 sacos barros. 
American Trading: 3u0 Ídem Idem. 
170. —Carga perteneciente a este núme-
ro : 
Cuban Coal Co.: 808 toneladas de car-
bón antracita; 753 Idem Idem coke. 
171. —Carga perteneciente a este núme-
ro : 
8. S. Freldlein: 107 caas levadura. 
50 tortugas en tránsito. 
/ 
172. —Carga perteneciente a este nú-
mero : 
VI VÉ R E S : 
American Grocery: 48 cajas parabé; 5 
Idem competas; 4 Idem encurtldosé 10 
Idem cereales; 10 barriles cerveza; 26 
Jaibas; 1 idera efectos; 513 Jamón. 
CompaiHa Proveedora Cubana: 26 cajas 
cacao; > barriles vino. 
Angel Barros: 50|2 idem idem. 
Kam AVong: 46 cajas te; 46 bultos de 
tabaco y loza. 
Q. Hlng: 34 cajas te; 132 idem tabaco 
y víveres chinos. 
Favorita: 150 sacos frijoles. 
S. M.J 500 barriles papas. 
CompafUa M. Nacional: 306 cajas efec-
tos de madera; 1 barrile aceite. 
5 fardos avellana; 2 id^m almendras; 
16 cajas vainilla. 
Central UegWta: 10 sacos harina maíz; 
i cajas jabón. 
J . R. C . : 25 cajas jamón. 
I' . Sfllne: 100 idem idem. 
Yen San Cheon: 100 cajas aceite; 100 
bultos víveres y efectos chinos. 
C. F i n : 293 bultos víveres y efectos chi-
nos; 20 cajas aceite; 56 Idem te. 
N. Pardo: 25 cajas coñac. 
J . M. Kuiz y Co.: 25 cajas frutas. 
A. B. C . : 26 cajas jalea. 
Jo«6 Amor: 9 idem Idem. 
Manzabielti y Co.: 26 cajas Idem idem; 
1 Idem frutas. 
J . M. Angel: 10 idem Idem. 
Romagosa y Co.: 26 tabales bacalao. 
S. T . W . : 29 bultos víveres chinos. 
Fleischman y Co.: 40 cajas levadura. 
A. Canales: 130 cajas quesos; 110 bul-
to* frutas. 
O. de la Torre: 173 ídem idem; 90 ca-
jas quesos; C idem mostaza. 
J . M. Bórriz e Hijo: 0 cajas frutas; 25 
idem epos de maíz; 10 cuñetes mante-
quilla ; 5 cajas cereales. 
Swltf y Co.: 300 cajas quesos; 220 idem 
aceite. 
Lozano Vega y Co.: 66 bultos frutas; 
150 cajas quesos. 
A. Armand: S huacales cestos; 3 hua-
cales apio; 2 hiatos coliflor; 110 bultos 
frutas: 11 atados quesos; 11 menos. 
J . Norlega: 55 bultos frutas; 2 huaca-
les apio no vienen, 
j G. Getsenis: 4 cajas mantequilla; 10 
Idem quesos; 1 barril coliflor; 1 huacal 
apio; ÍT bultos frutas; 18 bultos menos. 
J . Jiménez: 2 huacales apio; 111 bultos 
frutas: 14 bultos menos. 
M. I"). R. : 25 cajas quesos. 
301: 20 cajas jabón. 
F . Ezquerro: 50 cajas sardinas 
Carvajal y Cahallín: 300 idem Idem, 
í Estévanez y García: 50 cajas bacalao; 50 
| idem manteca. 
Barceló Campa y Co.: 50 idem idem; 150 
idem sardinas. 
S. S. Freldlein: 400 idem Idem; 50 id. 
manteca. 
A. I.cacos: 5 cajas pescado. 
W i B. Fair: 40 cajas añil. 
Habnnera Industrial: 50 sacos maní. 
V. Di : 100 cajas queso». 
G R A N D E S 
E X I S T E N C I A S 
A z u l e j o s B l a n c o s 
B e a v e r B o a r d 
T e j a " T e r n o l i t " 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
P í d a n o s P r e c i o s 
S u c s . d e R . P L A N I O L 
M o n t e 3 6 1 . - T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . 
A p a r t a d o 2 5 6 . 
F . Bowman: 75 cajas embutidos. 
Marquette y Rocaberti: 28. 
Menéndez y Rodríguez: 25 cajas mosta-
zaá 1 idem salsas: 50 Idem levadura; 100 
Idem gallinas; 25 Idem jamones; 1 atado 
pescado; 5 idem; 100 cajas quesos; 111 
bultos frutas. 
3S20: SO barriles vino. 
R. C . S . : 200 sacos maní. 
A. R . C . : 1 caja ciruelas. 
R. E . Y . : 100 cajas ajos. 
A. B . : 100 sacos chícharos. 
A. C. : 100 Idem Idem. 
B. Fernández: 100 idem idem. 
Martínez Lavín v Co.: 50 Idem Idem. 
Prida Pérez y Co:: 250 idem Idem. 
Fernández García y Co.: 100 idem idem; 
249 cajas peras. 
Fernández Tr'ápaga y Co.: 100 tabales 
bacalao. 
Llera y Llano: 75 Idem idem. 
J . C^.lle y Co.: 50 Idem idem. 
Pita Hermanos: 290 cajas Idem. 
F . A. Lay: 100 sacos frijoles; 45 far-
dos laurel. 
Cuartel Maestre: 200 sacos avena; Tí» 
cajas aceite. 
Cruz y Salaya: 6 cascos quesos. 
Bustillo San Miguel y Co.: 15 idem id. 
J . Gallarreta y Co.: 2 huacales apio; 
43 bultos frutas. 
Pont Restoy y Co.: 200 cajas manteca. 
Nestle Milk: 525 cajas leche. 
P A P E L E R I A : 
i P . Fernández: 56 cajas papel; 4 menos; 
13 bultos efectos de escritorio. 
Compañía Litográfica: 3 cajas maqui-
naria: 8 idem papel. 
L . de H . : 103 cajas papel; 32 menos. 
Solana Hermano: 11 cajas; 25 atados 
j idem. 
Solana y Co.: 9 bultos efestos de escri-
| torio. 
M. J . : 40 cajas papel. 
L . Aultran: 25 rollos de Idem. 
A. D. : 5 cajas sobres. 
Rambla Bouza y Co.: 1 cajas papel; 6 
bultos efectos de escritorio. 
M. y Co.: 460 atados papel; no vienen. 
Suárez Gutiérrez y Co.: 10 cajas Idem. 
Suárez Carasa y Co.: 10' atados idera; 
2 bultos efectos de escritorio. 
Días y Suárez: 3 cajas sobres. 
Estrugo y Maseda: 6 cajas; 182 atados 
papel. 
F . N. S. : 5 cajas idem. 
R . Veloso 11 cajas idem; 1 Idem de 
efectos de escritorio. 
J . López: 5 bultos idem; 191 cajas 
de papel. 
Seoane y Fernández: S cajas cartón. 
A. : 212 atados Idem. 
188: 61 calas papel. 
Maza y Co.: 6 idem idem. 
G. Muñoz: 17 Idem Idem. 
Fernández Castro y Co.: S Idem Idera. 
P. Ruiz Hermano: 2 cajas sobres. 
CONTRALES: 
Toledo: 10 bultos maquinarla. 
Washington: 13 idem Idem. 
Lnprareño: 1 idem Idem. 
Tuinicú: 15 idem Idem. 
E l i a : 46 idem idem. 
Alava: 1 idem idem. 
Rugare: 2 Idem Idem. 
Jag-ileyal: 3 Idem idem. 
Stewart: 11 Idem Idem. 
Perseverancia: 3 Idem idem. 
Soledad: 1 idem idem. 
Providencia: 3 idem idem. 
España: 33 Idem idem. 
Santa Lucía: 5 idem idem. 
Florida: 5 idem Idem. 
Hershey Corporation: 168 Idem idem. 
DROGAS: 
Barreras y Co.: 12 bultos_drogas 
¿ Q u i e r e V d . s e r ¡ o v e n , h e r m o s a 
e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
Uso r a r a su C A B E L L O CANO oí sin riTa] T ó n i c o Habanero, 
P E L DIÍ. J . G A R D A S 0. 
T q n e i a h í complacida y mejor servida 
Inofoasiro. >o inaRcha no requiere larado. Color c a s t a ñ o nahira l , 
$1-25 en todas las farmacias, Perfu morías y D r o g u e r í a s . 
SUKTIDO d i GAMUZA Y Pl&L 
$&00, $ 6 ¿ 0 . y $7.00 
T a m b i é n los hay de charoL 
LA ACACIA es la p e l e t e r í a m á s popular de l a 
Habana y la que m á s barato vende. 
D e F e r n á n d e z y R e i g o s a 
REINA No. 16, casi e s p i n a a Rayo 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
¡Qué Ganyas! 
L as que estamos dan-
do ©n calzarlo de s e ñ o -
ras, caballaros y n iño? , 
por todo este mes, y e l 
que Tiene-
Si usted ne-eeita C A L . 
Z A D O venga a la pe-
le ter ía " L A A C A C I A " 
y en ella e n c o n t r a r á 
usted lo que necesita, 
ahorrando anoc cuantos 
pesos en beneficio de 
su bolsillo. 
Apa de Coloní 
ü ü d e l Dr. J H O N S O N ü 
P R E P A R A D A v . « a 
con las E S E N C I A S 
más f i n a s » » » 
EXQUISITA PARA E l BAlO Y E L PAlUELO. 
l e r e i t i i BSOGDEBIA JÜHSSOS, OWspo, 39, esquina s Ag i tar . 
38 
(2,30, « 1 8 9 j S8.93. 
OtIAROU CaBAI/L/0 Y COtyOR. CBR5ZÁ 
E n Gamuza finos 
E n Charol . . $4.99 
E n Glacé . . . . U ¿ 0 
Majó y Colomer: b" idem Idemá 1 me-
nos. 
M. Guerrero: 9 idem ídem. 
R. de la Arena: 3 idem idem. 
F . Taquechel: 162 idem idem. 
J . Ruiz y Co.: 8 idem Idem. 
P. Herrera: 2 Idem idem. 
O. Alsina: 5 Idem idem. 
A. López: 4 idem idem. 
A. G. d. V . : 11 Idem Idem. 
L . B . : 1 Idem idem. 
L . B - : 1 idem idem. 
Johnson: 506 idem idem; 15 menos. 
Sarrá: 669 idem idem; 4 menos. 
Centro de Dependientes: 50 cajas de al-
godón. 
n. Salcedo: 10 calas laca. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
Turró y Co.: 2 cajas calzado. 
M. Fernández: 4 Idem idem. 
Fernández Vald ;s y Co.: 2 Idem Idem. 
Martínez Suárez y Co.: 6 idem Idem. 
Menéndez y Co.: 12 idem idem. 
J . Rodríguez y Co.: 12 idem idem. 
P. Rodríguez y Co.: 16 idem Idem, 
S. Benejam: 15 Idem Idem. 
J . Mazón y Co.: 6 Idem Idem. 
J . Martínez y Co.: 10 idem idem. 
Matalobos Hermanos: 2 idem idem. 
J . F . Torres: 2 idem idem. 
F . Palacios y o.: 37 bultos talabarte 
ría. 
Incera y Co.: 10 Idem Idem. 
García Díaz y Co.: 10 idem Idem. 
C. B . Zetina: 6 idem Idem. 
Briol y Co.: 12 idem Idem. 
N. Rodríguez: 2 idem idem. 
V García y Co.: 2 idem idem. 
B . BrJto: 16 cajas betún. 
J . M. Sstrada: 5 idem idem. 
M. C . : 4 idem idem. 
N. Y . : 1 idem idem. 
E X P R E S S : : _ , 
Southern Exprés: para los seflores si-
guientes: , . . 
J . S. B . : 2 cajas anuncios y lapices. 
Automóbiles Tire: 4 bultos tubos. 
Porto Rican Exprés: 14 bultos exprés. 
P.: 22 Idem ropa, calzado y anuncior 
Carballo y Martín: 2 .cajas flores. 
Tnlted Cuban Exprés: 11 bultos ex-
prés. 
Dwck Bassini: 8 cajas tejidos. 
E . Lorenzen: 1 caja impresos. 
HayaQB New York: ü bultgs exprés. 
American Exprés, para J . m. Jimtínez: 
400 barriles ceniza. 
M I S C E L A N E A : 
( C o n t i n ú a en la O C H O ) 
C U B I E R T O S D £ P L A T A 
"BOSQUE DE BOLONIA" 
j m * Gran surtido de cu-
biertos plata 
" B O S Q U E D E 
B O L O N I A " 
para mesa, clase ex-
tra, garantizados 
C I N C U E N T A 
A N O S 
Gran s u r t i d o ¿e 
otros artículos, pro-
pios para regalos, 
k p a l calidad y 
garantía. 
Gran surtido de ju-
guetes novedad. 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
O B I S P O , 7 4 . T E L E F . A - 3 9 6 1 . 
/á ^ Y A L L E G O ^ A V E D I C A L D l S C Ó V E K r < O ) 
O 6008 al 5t-2« 
G I N E B R A \Wm D E M E E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L . 
E D U A R D O A G O S T A 
S a o I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
in. U _ 
i r n i 1 i t ^ 
Propietarios y Contratistas 
C o n p r u e b a s , y n o c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
1 F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " , S . A . 
^ C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , HABANA 
T E L E F O N O 1-1033. T e l é g r a f o "Hidrául i ca 
|| 
D E S C U B R I M I E N T O A V E D I C 0 
- P A R A L A S A N G R E -
C U R A D E L A S I F I L I S , E X C E M A S ; S A R N A . G R A N O S 
B A R R O S ; M A N C H A S D E L A C A R A , R E U M A T I S M O , 
L L A G A S R E B E L D E S , F O R U N C U L O S , N A C I D O S , 
L Y T O D A S L A S I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E Á 
SARRA, JOHNSON, B A R R E R A S , 
][ 
A l o s T e n d e r o s d e R o p a d e l I n t e r i o r 
E n J A R U C O una de las jurisdicciones m á s r i c a de la provin-
cia de l a Habana, a una hora de la Capital en F e r r o c a r r i l , se a l -
quila una e s p l é n d i d a casa cuya sa la para el establecimiento tiene 
S I E T E V A R A S D E A N C H O P O R D I E Z Y S E I S D E FONDO, con pi-
so de mosaico y azotea, de C A N T E R I A con portal de bierro y ce-
mento, y con loe armatostes y mostrador listos para trabajar en 
giro de T I E N D A D E R O P A y d e m á s ramos que suelen explotarse eu 
el campo. 
E s casa de esquina y situada en el centro del pueblo. H a y en la 
localidad luz e l é c t r i c a . 
P a r a informes y arrendamiento diríjase a 
R A M O N M E N E N D E Z 
" T e r a p o r a r B e l f l s c o a í n y S a l o d . m m 
C6064 10t-23 
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La Mujer del traje blanco 
POR 
WILKIE CGLLINS 
Traducción d i r e c t a d e l i n g l e s 
por 
M. RODRIGUEZ 
RUBI DE ZIMMER 
Tenta cn la librería "La Moda," de 
José Albela. Belascoaln, 32. 
(Cont inúa) 
ie£lbi0 habfa dicho ya cuanto Juzffabn ne-
üp«h • a mí me faltaba algo por <leclr. 
"rin • el ,nstantc ei1 que hice el descu-
.- ti .Vt"10 Que la esperada visita era 
ína „\lir0 £BPoso de Misa Falrlle. íentí 
•nvi/uf1ar8a curiosidad, una ardiente y 
t;8 ,7!°?* comezón de conocer quién era. 
fr>ort?,l1ij'3,que uo se me presentara utra 
a'e V . . 1 ,d <1* preguntarlo, así es que 
—P.f» » a hacerlo en el camino de casa. 
W . , , ? ! ! que tiei>e uste(1 la bondad de 
fialcn^K en 1?.ue e8ta>no« de acuerdo MIbs 
^guin ; , ! r .jeTy Puesto (loie está nsted 
'fog t T lnl obediencia a todos sus de-
¡Podrf» (Irf„Tri.,t.latitud a sus bondades 
¿ mi w1*1!""16 Preguntar oulén (la 
t a i b r a ^ 1 er6, pue8 8' J"a m« lb« "eos-c o r a n d o a pensar en él, aún no lo r -
iaba a hablar de él) quién «s el caballe-
ro que va a casarse con Miss KalrlieV 
L a atención ile mi consejera ee hallaba 
filst0/b !4 ^ otro asunto. pues me con-testó distraída; 
—Un riquísimo propietario de Humo-sehlre. r 
;Hamp»ehlré¡ IE1 sitio en que habla 
nacido Ana Catherlch! ¡Siempre aouel 
espectro blanco! Había algo de íata-
lldad en ello. 
^nT^i-f11 n f^ je?—di je con toda la tian-qnilldad e Indiferencia que pude fingir. 
—Slr Perolval Ülyd«. 
¡Slr! ¡Un titulo! Apenas había de-
Jado de pensa rea las sospechosas pre-
pur.tns de aquella mujer, cuando la mis-
ma respuesta las volvía a traer a mi Ima-
blnaclón. Quedé Inmóvil mirando a mi 
Interlocutora. 
—Slr Parclyal Glyde—repitió creyendo 
que yo no había comprendido 
« ^ i S S & i t ! 0 0 I?arf6n-—Pregunté con una agitación que ya no trataba de ocul-tar. 
La Joven sin poder adivinar la causa 
no me respondió más que una palabra-
—Barón. 
X I 
No volvimos a Interrumpir €l silen-
cio hasta que estuvimos en la casa. Mlss 
lialcombe % eapresuró a encaminar a la 
•uroltacion de su hermana, y yo me re-
tiré a mi salonclto para arreglar y or-
denar los cartones, que aún no habla 
terminado, antes de entregarlos en manos 
de su dueño. Todos los pensamientos 
que con tanta energía habla logrado con-
tener se apoderaron de mi en cuanto es-
tuve solo. 
Mediaba promesa de matrimonio r su 
futuro era Slr Perclval Glyde. Un riquí-
simo propietario de Hampsehlre y con 
el título de Barón. 
Cientos de Barones podían contarse 
en Inglaterra y docenas de propietarios 
en Hampsehlre. Juzgando por las re-
glas ordinarias de la evidencia, no tenia 
el menor motivo para creer que las sos-
pechosas palabras pronunciadas por la 
mujer del traje blanco pudieran referir-
se a Slr Parclval Glyde. Y, sin embar-
go. tenia el presentimiento de ello. ; Se-
ria porque ahora estaba asociado en mi 
mente a Miss Falrlle y ésta a su vex U. 
estaba con Ana Catherlch desde la no-
che en que descubrí el fatal parecido? 
¿Soria que los acontecimientos de la 
mañana me habían puesto en tal estado 
de excitación que me hallaba a merced 
de cualquier Ilusión sugerida a mi fan-
tasía por las más vulgagres coincidencias? 
Imposible me sería precisarlo. Sólo oue-
do afirmar qiue las palabras cambiadas 
con Mlss Halcombe a nuestro regreso me 
habían causado una sensaól extraña. Sen-
tís, algo en mí que me hablaba de un 
peligro oculto en las sombras y que nos 
amenazaba a todos. 
L a duda de si me hallaba yo ligado 
a una cadena de acontecimientos que 
ni aún mi próxima partida de Cumber-
land, serla bastante poderosa a romper; 
la duda de si alguno de nosotros vería 
el fin de todo esto, se Iba agrandando 
más y más y embargando mis sentidos. 
Angustioso como era el sufrimiento que 
me causaba el triste fin de mi breve y 
loco amor, parecía palidecer y morir ab-
sorbido por una preocupación aún más 
fuerte, pero oHcnra e Imprecisa, de algo 
Invisible y aterrador, que el tiempo sus-
pendía sobre nuestras cabezas. 
Poco más de media hora se me había 
pasado trabajando en los cartones, -.lan-
do llamaron n mí puerta, y al abrir ésta,, 
me encontré no sin gran sorpresa mía a 
Mlss Halcombe. 
Agitada y nervlctsa, cogió una silla an 
tes de ojie yo pudiera ofrecérsela, y me 
hizo senas de que me sentara a su lado. 
—Seftor Hartrlght—me dijo;—creí que 
entre nosotros se hablan agotado todos 
los temas tristes de conversacKiii al me-
ros por hoy. Pero no ha sido así. Aquí 
se está tramando una villanía para Im-
pedir el próximo matrimonio de mi her-
mana. Ya sabe usted qu« esta añana 
trajeron una carta de letra desconocida 
y dirigida a Laura. 
— Ciertamente—contesté. 
— L a carta es un anónimo, una vil ca-
lumnia contra Slr Perclval en el con-
cepto de mi hermana. Esta se ha dis-
gustado y alarmado tanto, que he nece-
sitado de toda mi energía para lograr 
qiue se tranquilizara lo suficiente a fin 
de poder dejarla sola y venir aquí. Se 
trata de un asunto' de familia sobre el 
que no debo consultar a usted, y ¿n el 
que usted no tiene ningún interés direc-
to.. . 
—Perdone usted, Miss Halcombe—dije 
con sinceridad—cuanto se relacione con 
la felicidad de Mlss Falrlle o con la de 
usted, tiene para mi el más vivo inte-
rés. 
—Mucho me alegro y no lo dudo. Es 
usted la única persona en la casa o fue-
ra do ella que puede darme un .'ouse-
Jo. E l seüor Falrlle con su estado de 
salud y sobre todo con su horror a to» 
do lo que sean q.ueliaccres o molestias, 
es una persona en quien no podemos pen-
sar. E l Pastor es un buen sujetos pero 
muy débil c Ignorante de todo lo que 
no sean las tareas de su ministerio, y 
nuestros vecinos son una caterva de co-
nocidos banales, cómodos y efroistas, que 
para nada sirven cuando se trata de mo-
lestias o peligros. Lo que yo deseo sa-
ber esesio: ¿Debo dar Inmediatamen-
te los pasos necesarios para descubrir 
al autor de esta carta? o ¿debo dejar 
el asunto eu manos del consejero legal | 
del señor Farlle? Lo Importante es, j 
y qul7ás tiene mucha Importancia, nanari 
o perder un día. Dígame usted su opí- 1 
nión, señor Hartrljrht Si la necesidad 
no me hubiese oblluagdo ya a tomarle 
por confidente en asuntos de suma dê  
lloarteza, quizás ni aún la situación de 
aislamiento en que me encuentro fuera 
bastante para disculparme; pero después 
de lo que ha pasado, después de la con> 
versación que h«mos tenido, me asiste el 
derecho de olvidar que es usted un ami-
go de sólo tres meses. 
Me alargó la carta. Esta empezaba 
cemo sigi'e, sin ninguna fórmula pre-
Umiñar. 
"¿Cree usted en sueños Espero en su 
interés que sí. Atlen dausted, pues, a 
la advertencia que la hago, antes qué 
sea demasiado turde. 
"La otra noche soñé con U8'#.d, Mlss 
Falrlle. Soñé que estaba junto al altar 
de una Iglesia y el Pastor reveátiao 
con su blanca sobrepelliz a l lado dó us-
ted. Poco después entraron en la Iglesia 
y se dirigieron a nosotros un hombro y 
una mujer que se querían casar. L a mu-
jer era usted, y aparecía tan ll^da y va-
porosa con su vestido de seda blanoo v 
el largo velo q/iie la envolvía como una 
m.be, que mi corazón sintió lástima 3 
mis ojos se llenaron de lágrimas. 
'Eran lágrimas de piedad, señorita, 
asi Dios la bendiga, y en lugar de cntr 
de mis ojos i-omo todas las lágrlraa-5, se 
convirtieron eu dos rayos de .W. f** , • 
fueron a caer sobre el pecho del hom-
bre que acompañaba a usted. Los do'» 
ra vos se convirtieron en dos arco-Iris 
que iban desde mis ojos a su P«cho. le 
miré a través de ellos y le vi hasta 
lo más intimo del corazón. 
" E l exterior del hombre con quien ina 
usted a casarse, era iiermoso. W . a l t » 
ni bajo un poco mayor de la est.u'.ra. 
mediana, edad cuarenta >• ^ " c « , "i'0-8; 
v una suprema elegancia. Tenía e l ros-
tro pálido y el cabello muy escaso so^ 
hre la frente, pero oscuro y brillante 
en el resto de 1¿ cabeza ! • barba cui-
dadosamente afeitada sus o os oscuros 
v trrandes la nariz bien dibujada y bas-
te.fte hermosa para no afear un rostro 
de mujer; sus manos perfectas. De .lem-
po T n tiempo le molestaba una tos seca 
ftue le obllsaba a ponerse la mano de-
™ ha en los labios v a l hacerlo mostra-
ba una antigua cicatriz ¡ » « . « J f » ^ 
ella. ¿He soñado cou exactitud al hom-1 
bre? Usted puede decirlo mejor que 
nadie, Miss Falrlle usted sabrá si me 
he equivocado o no. Lea usted lo que 
a continuación escribo, se lo suplico, y 
aprovéchese de ello. 
"Miré a través de los dos arcos do ^.iz 
v le vi lo más Intimo del corazón. L r a 
negro como la noche y en él había es-
crito con letras de color rojo color de 
la tinta del ángel caído: "Sin piedad 
y sin remordimiento, ha vivido para nem-
brar de abrojos el camino de los dornas, 
y sembrará de abrojos el camino de la 
mujer que está a su lado. Cuando 
hube acabado de leer esto se desviaron 
los arcos de luz reflejándose en su hom-
bro- v vi que detrás de él habla un de-
motiio riendo. Volvieron a girar los 
arcos v esta ve» apuntaron a su hom-
bro de usted, y detrás de usted apare-
ció un ángel llorando; y los arcos se 
fijaron por esta vez entre los dos se-
parándoos y haciendo imposible la unión. 
E l Pastor omiso leer las preces sacra-
mentales del matrimonio, pero éstas se 
habían borrado del libro y el Pastor lo 
cerró obedeciendo el aviso misterioso y 
vo rae desperté con los ojos llenos de lá-
írrlmas y el corazón oprimido, porque yo 
Si creo en sueños. 
"Crea usted también, al menos esta vez. 
5e lo suollco por usted mlsu^i, crea co-
mo yo. 'Daniel y Jacob y oftos muchos, 
como sa refiere e nlos Sagrados Lluro», 
también han creído. Infórmese Man de 
la vida pasada del hombre de la cica-
triz antes de pronunciar las palabras 
•que la convertirán a usted en su desgra-
ciada esposa. No le doy estos consejos 
en interés mío. sino en el de usted, dien-
to un cariño hacia usted que durará lo 
que me dure la vida. L a hija de vues-
tra madre siempre tendrá un lugar en 
mi corazón porque vuestra madre fu'- mi 
priera. mi mejor y mi única amlgn. • 
Affiil terminaba la singular "misiva 
sin ninguna clase de firma. 
I .aL carta estaba escrita sobre papel 
rosado y ton esa letra pequeña y vul-
gar que no ofrece ninguna particularidad. 
L a mano debía ser débil e insegura, y 
de txozo en trozo presentaba algunas 
mam has. pero nada más que pudiera ser 
objeto de conjeturas. 
—Etta carta—dijo Miss Halcombe.—no 
ba sido «scrlta por una persona ignoran-
te, y al mismo tiempo tiene demasiadas 
inconerem-ias para ser obra de una per-
sona educada y de alta esfera social. Las 
referencias al traje de seda, al velo, etc., 
Lacen a usted, señor Hartrlght? 
—También lo creo asi. Esa carta no 
sólo parece de mujer, siuo de mujer cuya 
mente e s t á . . . 
—¿Trastornada?—preguntó Miss Hal-
combe.—También me había ocurrido esa 
idea. 
Mientras hablábamos, mis ojos se fi-
jaron en la última frase de la carta: 
"La hija de su madre de usted./ocupará 
siempre un lugar en mi corazón, porque 
su madre de usted, IHié mi primera, mi 
mejor y mi única amiga." Estas pala-
bras y la duda que acababa yo de ma-
nllestar acerca del estado mental de 
quien hubiera concebido aquel anónimo, 
me ítuglrieron una idea que no me atreví 
a expresar ni aún a admitir en secreto. 
Tfmí que fueran mis facultades men-
tales las que estaban amenazadas de per-
der el equillbria. Diriase una monoma-
nía el sujetar cada hecho Inesperado o 
cada palabra pronunciada a l mismo ma-
nantial oculto y a la misma siniestra In-
fluencia. Resolví, para defender mi pro-
pia razón y mis sentidos, no aceptar nin-
guna conclusión que no estuviera es-
trictamente basada en los hechos, v vol-
ver resueltamente la espalda a todo lo 
r.ue fueran suposiciones. 
—SI tuviéramos alguna posibilidad de 
descubrir la persona que ha escrito esto 
dije devolviendo la carta a mi interlo-
cutora—no creo que haríamos mal en 
aprovecharla. Ni crpinión es que volva-
mos a interrogar al aprendiz de lardi-
nero. acerca de la mujer que le dló la 
carta, a ver si la podemos encontrai 
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p a r a los p o b r e s : de S y m e d i a a 4 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de Benef icencia 
y M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s 
enfermedades de los niñosw M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . ' -inultas: D e 11 
a 2. L í n e a , entre F y Q Vedado. 
T e l é f o n o F-4239. 
31 J l 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de l a s T í a s ur inar ias . 
E n f e r m e d a d e s de l a s sefioras. E m -
pedrado, 19. D e 1 a 4 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
H a t ras ladado s u gabinete dental 
a Mura l la , e squ ina a C u b a , altos. 
191S4 21 a 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o Dent is ta de l a U n i v e r s i d a d 
de l a H a b a n a y P e n s y l v a n l a . E s -
pec ia l i s ta e n puentes. H o r a s du-
rante el v e r a n o : de 8 a m . a 1 p. m . 
T e l é f o n o A-8792 Consulado, 19. 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C l í n i c a 
p a r a pobres : £L00 a l meS; de 12 
a 2. Consul tas part iculares , de 2 a 
6. S a n N i c o l á s , 62. T e l é f o n o A-SSZT. 
17728 81 J l 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
C o n s u l t a s : de 12 a 8. Chacdn, 31, 
c a s i e s q u i n a a> Aguacate. T e l é f o -
no A - . . . 
D r . J O S E A L E M A N 
G a r g a n t a , n a r i s y o íd o a E s p e -
c i a l i s t a de l "Centro As tur iano ." 
D e 2 a 4 e n Vir tudes , 28. T e l é -
fono A-529Q. Domic i l i o i Concordia , 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-4238. 
17724 31 Jl 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
C l r u j í a , P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de 
S e ñ o r a s . T r a t a m i e n t o espec ia l de 
l a s enfermedades de la mujer . C o n -
su l tas de 12 a 8. C a m p a n a r i o , 142. 
T e l é f o n o A-8900. 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . G I N E C O L O G O 
D E L D I S P E N S A R I O T A M A Y O 
C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o de las afeccio-
n e s e spec ia les de l a m u j e r . C l í n i -
ca p a r a operaciones: J e s ú s del Mon-
te, 886. T e l é f o n o A-2828. Gabinete 
de c o n s u l t a s : R e i n a , 68. T e L A-9121. 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades 
de l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E G U -
R A N D O L A C U B A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a 8. 
R e i n a , 9 0 T e l é f o n o A . « 5 0 . 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S . 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r , J . M . P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
O í d o s , N a r i s j G a r g a n t a . Todos los 
d í a s , de 2 a 4 p. m. P a r a pobres: 
Lunee , M i é r c o l e s y V iernes , de 10 
a 11 a. m. Campanar io , 43, bajos . 
T e l é f o n o s A - 7 7 ( » F-1012. 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Qulropedlsta . Obispo, 62, altos. 
T r a b a j o perfectamente. Operacio-
nes acabadas. Cobro lo Justo. E n 
t r a b a j o corriente | 1 y $1.25. 
F . T E L L E Z 
O r X B O P B D X S T A CIENTIFICO 
E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s , exo-
tosls, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. G a b i -
nete electro q u i r o B é d l c o . Consula-
do y A n i m a s . T e l é f o n o M-2S80. 
12657 
C A L L I S T A R E Y 
Kepta&o. 5. T e l . A-SS17 
B n e l gabinete o a domic i l io , 5LOO. 
H a y servic io de man lcure . 
6006-12-18 31 m i 
D r . G A R C I A R I O S 
De l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y 
H a b a n a 
E n f e r m e d a d e s de los ojos, g a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . E s p e c i a l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n C u b a n a , C o n s u l t a s de 
3 a 5. Neptuno, 68, altos. T e l é f o -
no M-1716. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
pecbo. Ins t i tu to de R a d i o l o g í a y 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a . E x - l n t e m o del 
S a n a t o r i o de N e ^ Y o r k y ex-d lrec-
tor del Sanator io " L e E s p e r a n z a " 
R e i n a , 127; de 1 a 4 p. m . T e l é -
fonos 1-2842 y A-2553. 
D r . R 0 B E L I N 
P E O L , S A N G R E Y E N F E S M E -
D A D K S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por alwtsnw mo-
d e r n í s i m o . Consn l taat de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de J e s ú s , M a r í a , StL 
T E L E F O N O A-1583 
C h u i c a ' ' S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A N T A , 87, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
P I R E C T O R : D R . J O S E E . F E R R A N 
E n esta C l í n i c a pueden ser as i s -
t idos l o s enfermos por los m é d i c o s , 
c i r u j a n o s y especial is tas que deseen. 
C o n s u l t a s externas p a r a caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Be-
ñ o r a s : m a r t e s y Jooves a l a m i s m a 
hora. H o n o r a r i o s : |5.00. P o b r e s : 
gra tu i ta :«8Ólo los martes p a r a sefio-
r a s . y s á b a d o * , cabal leros, de T a 
8 p. m. 
81d l o . 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
M E D I C O C I R U J A N O 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
g a s ) . Merced , n ñ m e r o 47. T e l é f o -
no A-3245. 
17SS8 31 J l 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y E n f e r m e -
dades de l pecho, exclusivamente . 
C o n s u l t a s : de 3 a 6. 
B E R N A Z A , 32, B A J O S . 
17540 31 J l 
D R . P E R D 0 M O 
V í a s u r i n a r i a s , estreches de l a or i -
n a , hidrocele. Inyecciones s in dolor 
J e s ú s M a r í a , 33, de 1 a 4 todos los 
d í a s . 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta de l ••Centro A s t u r i a -
no." Graduado en I l l i n o i s Col lege. 
Chicago. Consultas y operaciones 
M a n z a n a de GWmez. Departamento 
203. P i so lo . D e 8 a 11 y de 1 a 6. 
17783 81 J l 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos , $2.00 moneda oficial. 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Salud, 60, ba-
jos T e l é f o n o A-3822. Se pract i can 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general . 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
C o m a d r o n a facultat iva de l a "Aso-
c i a c i ó n C u b a n a " y " L a Bondad ." 
R e c i b e Ordenes. E s c o b a r , n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-28S7. 
17471 31 J l 
G 
t - • • « i 
I R O S P E 
Z A L D O n O H P A Í i l A 
C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n pagos por cable, g i ran letras 
a corta y larga" v is ta y dan cartas 
de c r é d i t o sobre: 
L o n d r e s 
P a r í s 
Madr id 
Barce lona 
N e w Yorte 
N e w Orleans 
Pl lads l fW. 
y d e m á s Capi te les y c iudades de los 
Estados Unidos Méj i co y Buropft, as í 
como sobre todos los pueblos de B s -
p a ñ a y sus pertenencias. 
B E R E C I B E N D E P O S I T O S B N C U E N -
T A C O R R I E N T E . 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la S I E T E ) 
370 : 7 fardos m i m b r e . 
A m e r i c a n T r a d i n g : 2 ruedas. 
Are l lano y Mendoza: 3 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
H Homero y C o . : 8 bultos v a s o s y c u -
biertos . 
G ó m e z H e r m a n o : 2 Idem Idem 
G . del P o m a r : 2 c a j a s Idem. 
b u á r e z y M é n d e z : 42 bultos Idem Id. 
H - í - y Co- : 40 huacales g a r r a f o n e a 
M . L . : 2 pianos. 
2816: 9 c a j a s lustre. 
t u i V 6 ¿ a y Cü- : 15 bultos c a m a s . 
L e s l i e P a n t i n : 5 fardos tabsco . 
C a s a s D í a z y C o . ; 4 c a j a s l l a n t a s . 
U D i e g o : 3 c a j a s efectos de bronce. 
R e y e s y C o . : 2 c a j a s p i n t u r a . 
J . B e m d e r : 100 ca jas l ibros . 
U o n z á l e z y C o . : 1 caja empaquetadura , 
a tegory: 150 c a j a s l e j í a s ; 2 I d e m de 
J a b ó n . 
M a r t 1: 2100 huacales garrafones . 
IMrector de C o r r e o s : 20 c a j a s sulfato. 
C a r i b e a n F i l m C o . : 5 c a j a s a n u n c i a 
u M S . : 9 c a j a s anzue los 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Autos y Motores : 
¿ c a j a s camiones . 
F . C . B l a n c o : 10 bultos r e l o j e a 
J . M . Z a r r a b e l t l a : 1 c a j a Idem. 
C . C C p . : 400 c a j a s l e j í a s . 
A . D . Y . ; 10 c a j a s botellas. 
A . M . : 8 cajas c i s t a l e r l a . 
G . I . : 6 I d e m Idem. 
C - N . P . Q. : 4 idem Idem 
G ó m e z y M a r t í n e z : 24 bultos acceso-
r ios p a r a auto . 
í - ^ B ¿ ! ? u , I n c y C o - : 12 fardos paja-
inr ius tr la l S o m b r e r a r : 6 idem idem. 
--¡»-¿: 5 ca jas rol los de m ú s i c a . 
JS. P é r e z : 1 c a j a materia les . 
J . R o i g : 2 c a j a s efectos dentales 
^ a r ^ a _ l 7 C o - : 15 c a j a s sombreros 
E . C u s t l n : e pianos . 
£ ' ¥ " n,0-: J 36 bultos c r i s t a l e r í a . 
b . B . i 4 c a j a s cadenas y acceso-
rios . 
M, G . : 6 c a j a s accesorios p a r a corsets, 
i r . G o n z á l e z : 3 c a j a s muebles . 
T . y U l l o a : 9 c a j a s accesorios p a r a a u -
tos . 
O . Mone l l : 2 I d e m Idem. 
A . G o n z á l e z del R e a l : 8 Idem Idem. 
G a r a g e H b a n a : 1 Idem Idem 
H . M . : 21 bultos aceite 
M . C a r v a j a l : 10 c a j a s menaje. 
C u b a n Oelephone: 12 c a j a s mater ia l e s . 
M . S . : 1 c a j a tarugos. 
A . P . C . : 27 c a j a s botellas. 
B . B o u i g a s : 1 c a j a sales. 
O . B . C i n t a s : 8 c a j a s m a q u i n a r l a y 
accesor ios . 
S . M . Y . C . i 114 Idem botellas. 
R o m e r o y T o b i o : 2 Idem c r i s t a l e r í a 
R u l e r y G o n z á l e z : 13 Idem extractos 
C o m p a ñ í a C u b a n a de E l e c t r i c i d a d : 7 
c a j a s l á m p a r a s . 
I n d u s t r i a l A l f i l e r e r a ; 12 bultos mate-
r i a l e s . 
R u b i e r a H e r m a n o : 1 b a r r i l cola. 
A . C r u s e l l a s : 21 bultos acei to; 100 sacos 
ta l co . 
C u b a n C o m e r c i a l y Co.t 1 c a j a c a t á -
logos . 
S i n g e r Sewen M a c h i n e y Co. 1 1015 bu l -
tos m á q u i n a s de coser y accesorios. 
P é r e z y G a r c í a : 1 c a j a efectos e s m a l t a -
dos. 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a : 1 m á q u i n a de es-
c r i b i d 
A . G . D u q u e : 4 a tados m a n g u e r a s . 
A . L e d ó n : 1 auto . 
N . E . S w a n : 3 c a j a s c a r b ó n y c i n t a s 
A . H e v i a : 1 Idem l lantas . 
L . V . Q u e s a d a : 2 c a j a s c a r t ó n . 
J . B . M . S o n s : 10 fardos tela. 
R . M o r a : 1 c a j a accesorios p a r a auto. 
14: 7 bultos efectos de acero. 
100: 5 Idem estufas. 
P . M . : 6 c a j a s planchas . 
H a v a n a T o b a c o : 18 bultos tabaco^ 
J . Carbonel H e r m a n o : 1 c a j a c lntu-
rones 
P . R i v e r a H e r m a n o : 10 p lanos ; 2 c a j a s 
accesor ios I d e m . 
E s t r u g o y Maceda: 7 bultos hi lo . 
P . C . : 1 c a j a tarugos , 
C . E . M . : 3 c a j a s abanicos . 
W . H . S m l t h : 3 c a j a s accesor ios e l ée -
t r i eos . 
V . G . Mendoza: 6 bultos m a q u i n a r i a y 
accesorios , 
M . M a r t í n e z y C o . : 5 Idem Idem bombas 
y correajes . 
A . A l y a r e z : 4 p l a n o s . 
V i u d a C a r r e r a s y C o . : 4 p ianolas 
F e r r o c a r r i l e s del N o r t e : 14 bultos m a -
teriales . 
Q u i m a y C o . : 6 c a j a s pedestales. 
M , A . : 8 c a j a s p e r f u m e r í a . 
S a n t o s A l v a r a d o y C o . : 2 I d e m Idem. 
W . A . C a m b e l l : 6 c a j a s accesor ios pa-
ra c a m i ó n . 
M . M . : 8 huaca l e s accesorios . 
O . H . : 1 c a j a bandejas 
254: 1 c a j a cordones. 
J . G l r a l t H i j o s : 6 p i a n o l a s ; 12 ca jas 
accesorios p a r a pianos. 
A . P e r a l t a : 19 idem lustre y uolvos. 
U n i o n T r u c k y C o . : 54 piezas muelles . 
H a v a n a Coal y C o . : 7 bultos efectos de 
cobre . 
R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d : 2 bultos l a -
boratorio 
A m a d o r v H e r m a n o : 4 c a j a s c i r c u l a r e s . 
C . G o n z á l e z : 4 b a r r i l e s cucharas . 
P . : 24 cajas pesas y balanzas . 
L a H i s p a n o C u b a n a : 4 Idem accesorios 
p a r a auto. 
F . Navas y C o . : 22 bultos bicicleta. 
R . C . : 3 ca jas accesorios e l é c t r i c o s . 
J . G . Bermf idez: 7 fardos r e j i l l a s 
Secretar io de E s t a d o : 2 c a j a s documen-
tos. 
G r a f í a y C o . : 15 c a j a s accesorios p a r a 
bic ic letas y l l a v e s . 
D . R u i s n n c h e z : 1 Idem a d o r n o s 
I n d u s t r i a l M l g n o n : 6 c a j a s accesor ios 
p a r a telares y conos. 
M . S o r i n o : 2 c a j a s aacesortlos p a r a 
c l n z . 
V i d a l y F e r n á n d e z : 3 c a j a s l lantas . 
V . G . y C o . : 4 r o l l o s cable. 
R o d r í g u e z y H e r m a n o : 56 bultos clavos 
y m á q u i n a s . 
M o r a Z a y a s C o m e r c i a l y C o : 2 a u t o s ; 30 
bultos molinos y c a r r o s . 
B . V á r e l a : 7 cascos candeleros. 
J . F o r t ú n : 4 c a j a s espejos y g o r r a s . 
E l l l s B r o s : 84 bultos m a q u i n a r l a y mo-
tores y accesor ios . 
V i l a p l a n a y C o . : 8 bultos accesor ios de 
e lectr ic idad. 
F . A . L a r c a d a : 3 bultos aocsehlos au-
t o » . 
V i u d a de C o r e s : 1 c a j a efectos plateados 
R R . T . : 1 I d e m Idem. 
J . C . : 3 idem figuiras 
Casanovas y C o . : 4 bultos cordones y 
objetos . 
R . L ó p e z y C o . : S barr i l e s azufre. 
A r r e d o n d o y P é r e z 3 Idem I d e m ; 4 c a j a s 
gorras . 
C . P i n : 135 atados pantuf las . 
H i j o s de A l e x a n d e r : 5 c a j a s l á m i n a s . 
C o m p a ñ í a de P e r f u m e r í a : 1 c a j a c ln -
tUlBS. 
J . C . : 3 Idem m á q u i n a s . 
Q . B . C U : 10 bultos q u i n c a l l a y cr i s -
t a l e r í a . . 
> - ^ 
de m á q u i n a s 
p u D . V . : 60 sacos cera. 
J . ' C a s t i l l o : 18 bultos z i n c 
M O . : 36 c a j a s efectos 
a T T V . : 10 Idem idem. í o , . 
C i m p a f i l a Nacional de Metales: 18 bul -
tos m a t e r l a l e a . ^ ^ 6 b . 
chinos. 
accesorios para esco-
F F á b r i c a de 
m a q u i n a r i a . 
300: 16 f a r d o s 
b A'. F . : 10 c a j a s Juegos para m » " 1 ^ 
R i b a s y Co : 2 í d e m accesorios auto. 
L o m b a r d y C o . : 5 tambores gas. 
076• 1 Idem g l i cer lna . . 
S V de A . : 24 huacales ^ t o 8 de h i ^ : 
C . M . S . : 2 bultos accesorios para i s u 
^ U n i o n C a r b i d e : 2000 tamobres carburo . 
1092: 1 ca ja cubos. . „ o f - _ 
C u b a n T i r e R u b b e r : 120 bultos mabe-
r lAle8Qneral t : 3 bultos ojetes 
C o m p a ñ í a Nac ional de Comerc io : 14 hu í 
tos accesor ios auto. 
C . D . : 3 bultos a l fombras 
B . M e n é n d e z : 2 cajas cinturones 
quil las . 
O . y C o . : 5 Idem sombreros. 
E . A . C o l o m a : 9 latas opio. 
H . A . : 3 ca jas m á q u i n a s . 
Vassa lo B a r l n a g a y C o . : 1 c a j a seda. 
Santos y A r t i g a s : 4 huacales leones 
F e m á n d e s y C o . : 1 c a j a accesorios p a -
r a s i l l a s . 
F , G e l l : 2 bultos Idem. 
M . Porto V . : 21 Idem accesorios p a r a 
escobas. 
A . E e p i n a c h : 18 ca jas Ídem. 
J . M . O t e r o : 1 c a j a m á p u l n a s ; ¿vo 
bo-
plezas m a d e r a . 
B . P . O . : 7 
l l an tas . 
P . C . B lanco 
c a j a s accesorios p a r a 
1 c a j a prendas. 
O . B . : 10 c a j a s tubos y suero. 
J . R o l g : 5 cajas anuncios 
265 : 9 c a j a s hilo y papel. 
K e l m a c h y C o . : 23 bultos aceites y 
pintura. . . 
J . Z a b a l a : 5 bultos f iguras y efectos 
p la teados 
K . C . : 12 c a j a s pedestales. 
M a r i n a N a c i o n a l : 2 c a j a s drogas. 
G o n z á l e z y M a r i n a : 100 cajas car tuchos ; 
15 c a j a s escopetas; y clavos; 20 c a j a s 
municiones. 
H e n r y C l a y 43 bultos pape l seda y ace-
ro . 
J . F r e s n o : 11 c a j a s papeL 
325: 20 c a j a s p intura . 
C r u s e l l a s y C o . : 10" tambores soda. 





E s c a l a n t e , Cast i l lo j r v 
jes , i l Idem medias. 1 * c»la. " 
iue in lusUe y quincal la m i t ^ M 
E C : 1 c a j a tejidos ' ^ 
E R i c a r t y C o . : 2 idetn 
Dwek y F a s s l u T : 27 E V1**-
D F P r i e t o ; 21 Idem l d í 
d í a s , 2 í d e m peinas'," 12 * ? * , 
inelas y tejos. ^ h t t, 
id 
c a j a s tejidos. 
1) T r b e : 1 c a j a calsas. •> 1 % 
C G r a n d e ; 2 Idem i d e V Uni Uiu 
G u t l ó r r e , C a b a y ^ ^ 
Castro y F e r r e l r o : 1 ca l i ld*ln u. 
em m e d í a s . ^ J * corb,,"*; 
C R e y y C o . : 2 Idem te lM« 
Cebo, B a s o a y C o . : 5 í ; . 0 ' -
y 
A M¿r"ruzT"Í3" c . í j a " r ^ p ^ ^ e r l . ' 
A L e z a i n a : 3 c a j a s ropas y cu«t«, 
A M e n é n d e z : 2 í d e m Idem 
A G a r c í a : 1 c a j a botonesT* u 
Alvarez M e n é n d e z : 2 idBm í*1-Uti,i 
Alvarez , Vales y C o - 1 ^ ^ e ^ ' i 
A lvarez . P a r a j o n y b o . q V ' W 




•a y Mlzrah l y C o : 4 ^ 
•: 13 Idem 
B P a r d i a s : t> idem Idem 
C S P.uy l i n o . - 13 I r l V Í T l 
iperflumeria y quincal la ^ 3 ií 
A Q u e r a l t : 8 cajas Darni« , - ^ 
te j idos . _ P a r a m a s , ¡ , ^ 
A i r a r e u n o . y C o : 2 i r t . X . ^ * ^ M 
Amado Paz y Co : i í d e m "íí, 
— , u e m lde,r>. 
2 ca jas 
: 1 c a j a quina. 
: 2 c u ñ e t e s p intura 
: 25 Idem í d e m . 
: 2 Idem I d e m . 
L . C . : 1 c a j a accesor ios de m á -
& UWTON CBIDS Y CO. 
L I M I T E D 
o o i r r r x c v D O R hakcakio 
T E R S O X Z Q Ü B R B O 
B A N Q U E R O S . — C R E I L I i T . 4. 
Oaas er ic las tnMats cwte-
M e e l d » en I M 4 . 
| A C B pagos por cable y gtra 
letras sobre, l a s p r l a d p a l M 
etutedes de los E s t a d o s U n i -
do» j ftnropa y c e a especialidad 
•obre Bepafin. A b r a 01 « f i ta s co-
rrientes coa 7 l i a i n t e r é s y hace p r é c -
t u n o a . 
« e M f a a o A IWM, CmkUt OktMa. 
C i K U J A H i O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ó ñ e x 
( P A D R E ) 
OTRUíANO D E X T I * TA 
E s p e d a f i d a d 
H a tras ladado su Gabinete D i 
ta i a O'Rftli iT, 98, altos. Consul-
t a s de 8 a 12 y do 2 a 5. 
17732 81 J l 
l i Gelats y Cempaflía 
, AgmSmr. 1 M . s ^ c t a a m 
%. H s e k s p ^ T M p e d 
«mtaB c s r t M *e créd l*» T 
g i a m letras • r^eim r 
)mr*m v i s ta . 
^ A C B N pacos per cable, g i m a 
letras a eorta y l a r g a rt»U 
sobra todas las capltolaa y 
« i s d a d e a importantes de los E s t a -
dos Unidos. Maflco y B a r o p a , a s í 
como sobre todos los p u e b l « « de 
Bsoafla. D a n cartas de c r é d i t o 110-
h n V m w Y o r k , Fi ladel f la , New Or-
lesna, Ss 
rtm, B a m 
S a n Franc i sco , Londres , P a -
burgo, Madrid y Barcelona. 
HIJOS DE t ARGUELLES 
I t J L M Q U B R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a 
b r a y rom i s ida da dts ldaadcs • tak-
toresea. P r ó s t a m o s y pignocMtons* 
de ralores y frutos. C o m p r a y r e n -
t a de ra lores p ú b l i c o s r> í n d a s t r t a l o s . 
C o m p r a y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras , cupones, e t c , por 
cuenta ajena. O í r o s sobra l a s p r t n d -
•a l e s plaxas y t a m b i é n sobra les pao-
bloc da Bspafia, I s las Baleares y C a -
M r i u . P a c o a p o r cabio y C s r t M do 
J . Balceils y Compañía 
« . s s C 
A M A R G U R A . N d m . 3 4 . 
A C E l f pagos p o r « i eaMo y 
girmm M í a s a corta y targs 
rista oobra Ifow Y o r k . L o a -
d r w , F a r t a y «obra todas l a s c a s i -
tales y pneblot do Bspafia o I s l a s R a -
l « r e s j Canar ias . A g e n i É i do l a Oocs-
psfifa da l a g a i a o s i s l i a í m a m U m 
R O T A I S • — 
L ó p e z R . : 2 ca jas diciconarioa. 
G . de la R . : 1 c a j a t in ta 
B . : 16 c a j a s l á m i n a s . 
A r e l l a n o y C o . : 3 c a j a s fer trer ia . 
C o m p a ñ í a de Accesor ios de I n g e n i o s : 
4 bultos m a t e r i a l e s . 
M . J . F l e s h m a n n : 6 bultos anuncios. 
W . M . J . : 25 c a j a s l ibros . 
Melchor y D a l m a u : 4 idem m a q u i n a -
rla ; 3 camiones . 
J . M . F e r n á n d e z : 4 cajas mol inos . 
M . I . : 2 huacales m a t e r i a l para p iso 
Steel y C o . : 0 bultos empaquetdura. 
F . F . : 3 bultos cadenas . 
A . Y . C . : 3 ca jas f iguras y espejos. 
B r o u w e h s y C o . : 3 c a j a s accesorios de 
autos . 
T . C . C . : 1 c a j a s m á q u i n a s . 
F . L l u s a : 87 fardos raíz de z a c a t á n 
M . O . : 6 c a j a s Juguetes. 
P é r e z y H e r r e r a : 12 bultos accesorios 
p a r a buales . 
A . de M . : 8 c a j a s tanques y accesorios. 
C o m p a ñ í a F o n ó g r a f o s : 11 c a j a f o n ó g r a f o s 
y discos. 
D . : 6 bultos perchas . 
C o m p a ñ í a de ÍJroduc tos Q u í m i c o s : 4 ca-
j a s mater ia l e s . 
W!. B | F . B . : 7 c a j a s quinca l la lustre 
y cepi l los 
F . B o r d e n a v e : 18 c a j a s efectos de acero. 
A u t o m o r l l e T i r e : 12 bultos materiales . 
J . L . : 21 bultos gas y tubo. 
F . N . y C o . : 12 c a j a s accesorios p a r a 
autos . 
2118: 1 c a m i ó n . 
M . - C . S a l a s : 2 p iano las ; 1 ca ja acceso-
rios. 
J . R . 
J . S . 
V . O . 
E . A . 
B . A . 
quinas. 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t C . : :5 c a j a s 
mater ia les . 
T . F . T u r u l l : 420 bultos á c i d o . 
E . L e c o u r s : 105 Idem i d e m ; 50 b a r r i -
les J a b ó n , 
A n t i g a y C o . : 104 bultos efectos s a -
n i tar ios 
J . Z . H o r t e r : 25 Idem Idem accesorios 
p a r a arados . 
C o m p a ñ í a de Accesor ios de A u t o : 65 i d . 
ni ̂  rio. 1 G'S 
H e y d r l c h y M u l l e r : 10 bultos loza y es-
pejo . 
t í . H u m a r a : 105 bultos f o n ó g r a f o s y 
discos, cubos y f l l trs . 
J . P a s c u a l B . : 62 m á q u i n a s de es-
c r i b i r . 
C u b a E . S u p l y : 20 bultos accesorios e l é c 
tr ieos . 
G ó m e z del R í o : 40 bultos á c i d o . 
I . P e l e a : 2 c a j a s p a r a cuada les ; 16 b . 
efectos esmaltados. 
Damboronae y C o : 164 bultos acceso-
rios autos. 
G . P e t r l c c i o n e : 1 Idem Idem. 
U . S . , R . X . : 2282 Idem idem. 
J . de l a G u a r d i a : 18 idem m á q u i n a s . 
P e s s a n t y C o . : 22 bultos m a q u i n a r i a 
y accesorios. . 
L . E . A n t i g á s : 4 bultos accesor ios 
e l é c t r i c o s y sani tar ios . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 232 bultos m a -
teriales . 
H a v a n a E l e c t r i c : 106 Idem Idem. 
T r h a l l E l e c t r i c a l : 125 Idem accesor ios 
e l é c t r i c o s . 
F E R R E E R I A : 
B O l a b a r r l e t a : 6 bultos p intura , 6 i d . 
f e r r e t e r í a ^ 
P o n s y C o . : 215 idem idem. 
J A V á z q u e z ; 21 Idem idem 
J S G ó m e z y C o . : 324 idem i d e m 
H A b r i l : 10 Idem Idem,, 6 Ulem p i n t u r a 
Goros t l za , B á r a ñ a n o y C o : 28 Idem í e -
r r e t r i a . 
U r i a r t e y B l s c a y : 17 Idem i d e m , 12 id . 
p i n t u r a . 
J A l v a r e z : 37 idem idem, 5 idem a l -
fombras , 10 idem a l g o d ó n 
B L a n z a g o r t a y Co. 247 idem f e r r e t e r í a 
A S u a r e z : 22 Idem p intura . 
C Valdeonj; 41 idem Idem. 
L a r r a r t a H n o y C o . : (50 i d e m I d e m , 
M a c h í n y W a l l : 29 Idem Idem 
F R é n t e l a : : 22 I d e m idem, 40 c u ñ e t e s 
clavos. 
E G a r d a Capote : 40 bultos f e r r e t e r í a , 
13 idef p intura , 6 ca jas p a r a caudales . 
V G ó m e z y C o . : 50 atados cubos, 6 
bultos f e r r e t e r í a . 
R Supply y Co 
rollos papel , 
S do Conejos : 37 bultos p i n t u r a . 
J G o n z á l e z ; 132 Idem í d e m , 41 i d e m fe-
r r e t e r í a . 
110: 23 idem i d e m . 
375: 11 Idem Idem. 
5(35: 2 Idem Idem. 
64 : 22 Idem Idem. 
Castele lro V k o s o y C o . : 42 Idem idem, 
J B a s t e r r e c h e a : 168 Idem Idem. 
Gaubeca y P o r s e t : 8 Idem idem. 
P u r d y H e n d c r s o n ; 6 idem idem 
C a n o s a y C a s a l : 10 Idem Idem. 
Migoya H n o . : 4 idem idem. 
M a n u a y C o . : 19 Idem idem 
C F e r n a n d e z : 10 Idem Idem 
C F e r n a n d e z ; 10 idem Idem. 
I - H u a r t e : 11 Idem idem 
Alonso F e r n á n d e z : 6 idem Idem 
Araluce y C o . : 15 b a r l l e s grasa . 
E K l s o n : 4 bultos gomas 
T a b e a s y V l l a : 7 bultos p in tura . 70 Id 
f e r r e t e r í a 
J F e r n a n d e z y C o : 29 idem idem, 2 Id 
p i n t u r a . 
Miejemolle y C o : 25 idem Idem. 
M V l a r ; 11 Idem M e m 
J A l i o : 26 c a j a s lose ta 
T a b e a d a y R o d r i g e z : 69 Idem idem 
M u d a de A r r i b a y F e r n á n d e z : 4 bultos 
f e r r e t e r í a . 
Oupestany y G a r a y : 8 Idem Idem, 4 id 
c u c h i l l e r í a . 
J F e r n a n d e z : 30 atados cubos. 
Fuente PVZBSÍ y C o . : 436 rollos a l a m -
bre, 130 bultos f e r r e t e r í a . 
G a r l n { Garc ía y C o . : 28 c a j a s b a r n i z 
l o r r e G u t i é r r e z y Co; 21 bultos pin-
tura . 
B M e n é n d e z : 29 Idem Idem. 
S M o r e t ó n : 18 idem Idem, 12 Idem fe-
r r e t e r í a . 
Sobrinos de A r r i b a : 70 Idem Idem 
E K a a v e d r a : 20 Idem I d e m , 50 barr i l e s 
Día neo. 
m Pn£1«1Íera fT Co-: 89 blto8 í e r r e t e r i a , l i o c u ñ e t e s calvazon. 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o . : 10 b a r r i l e s 
aceite, 97 bultos f e r r e t e r í a . D « ™ e s 
T E J I D A S : 
d l l s l g U l r r 0 M<méndea y Co- : 1 c a j a me-
I n c l á n Angones y C o : 1 idem idem. 4 
Idem tejidos ' 
H u e r t a Clfuentcs y C o . : 2 c a j a s me-
dias , ? Idem te j idos . ^ 
m e ^ l a s 8 ^ 6 l8:le8la8: 2 idem ^ e m , 2 Id. 
J G a r d a : y C o . : 2 idem Idem. 
J G ó m e z y C o . : 2 idem camisas . 
J R o v i l l a : 1 Idem Idem 
J A7.ar: 1 Idem te j idos . 
^ f e d?,1 E J ^ c l t o : 75 idem ,d 2 ld 
medias , 13 bultos J a r d a , 81 bultos k ( > t e 
camiones y accesorios . ' 
G A l e r a : 6 c a j a s medias. 
! G : 4 i d e m tejidos. 
G o n z á l e z y G a r c í a : 1 I d e m Idem 
G o n z á l e z Mar ibona y C o . : 1 i d i d 
P F e r n a n d e z : 6 Idem medias 
G : 4 idem te j idos . 
G o n z á l e z y G a r c í a ; 1 Idem Idem 
G o n z á l e z M a r i b o n a y C o . : l id i d 
F F e r n a n d e z : 6 Idem medias 
F a r g a a y C o . : 1 I d e m tejidos. 
. F e r r e s y C o l l : 4 Í d e m Ídem. 
F r e r a y L ó p e z : 1 Idem Idem. ' 
T e r n á n d e z y C o : 19 Idem I d e m . 
F B lanco; 1 c a j a s papel , juguetes y 
- p e r í c r a e r i a . 
cubos, 
109 idem Idem, 2000 
Alvarez y V e r a l d a 
Idem te j idos . 
/ a i r o . Profeta y C o . : 1 „ 
V S i e r r a : 1 Idem tejidos * ^ 
T r a s a n c o y L ó p e z . 2 c a í n . -1 
1 Idem medias , 1 Id¿ra tejido, ^ i . 
R C : a í d e m medias . Jiao»- ^ ! 
R o z a F e r n á n d e z y Co • * , 
R o d r í g u e z y Aramburo";2 1,1 J^1'1»» 
K G a r c i a y C o . : 1 idem ffl V 
R o d r í g u e z y C l a v o : 8 Uem S? ' . 
A Y C : 1 c a j a guantes 
S á n c h e z H u o . : 3 c a j a s d n f , -
r o p a . ^ 4 
Sante lro , A lvarez y Co . 1 <. 
S C : 1 c a j a medias . ^ 1 « t«í¡j 
S á n c h e z Cal l e y Co.t 1 i d - - , ^ 
Solis E n t r l a l g o y C o . . -1 cT?. 
r í a , 2 Idem tejidos, 2 idem ¿ ¿ t ^ ^ 
a u á r e z , R o d r í g u e z y C a : i " ^ 
tro y t i rantes , * ^ hi 
S C a r b a l l o : 1 c a j a medias . X u 
bros y c in turones . 
S Zol ler 1 c a j a tej ldoa, 28 bulf». 
« o r l o s p a r a ba lanzas . «uuoi ^ 
L R o d r í g u e z : 1 c a j a tejidos^ 
L e i v a y G a r c í a : tí Idem Idem ' 
L R R o d r í g u e z : 1 Idem lem v 
L ó p e z V i l a m i l : 12 cajas toallka,A 
L G H n o : 1 ca ja camisas 
Sobrinoa e G ó m e z Meua v fVi. « •. 
te j idos . ' ^ 2 
M M a r c o u : 2 c a j a s corbtas, 6 i * - . 
r : i s a s . 
M e n é n d e z H n o : 2 Idem Idem 
M a r t í n e z , C a s t r o y C o : 1 cala * 
g idem aceite y seda, 1 Idem nar.*1 
M Y : 1 c a j a medias . pari I 
M San M a r t i n : 1 Idem Idem 
M H : 1 lem tej idos. 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y C o : 3 cal», 
d í a s , 8 Idem p e r f u m e r í a y betnn lt, 
M C a m p a y C o : 1 c a j a botoneaf 7., 
tejidos, 9idem m e d i a s . ^ " l . 71*. 
H a n g a s y C o : 2 lem Idem 
M M a r t í n e z : 1 Idem tejidos 
N l i C : 1 l e m tej idos 
M Nitrato H n o : 2 idem Idem 
N : 4 Idem Idem 
N P l a l f e l : 4 idef Idem 
O H i l l : 6 lera m e d i a s . 
Oteiza C a s t r i l l o n H n o ; 2 Idem ktii.. 
Otero y D í a z : 1 Idem Idem m 
P é r e z y F e r n á n d e z : 1 Idem Iflem 
P u m a r i e g a , G a r c í a y C o : ( 1 Idem t» 
nes, 3 Idem ace i te . 
Pr l to H n o : 2 I d e m n a v a j a s . 
M F P e l l a y C o : 13 c a j a s teJWoí 
^ Poblet y Mundet: 1 c a j a medias, 41^, 
P e r n a s M e n é n d e z : 7 c a j a s camlsí» 
Idem p a ñ u e l o s 
E M P u l i d o ; 4 c a j a s tejidos. 
P r e n d e s y P a r a d e l a : 4 Idem lem 
Poo L u n b : 3 lem m e d i a s . 
A G P e r e a : 19 idem tejidos. 
P r i e t o G a r c í a y C o : 1 Idem idea » 
m e d i a s . 
P é r e z P e l l a y C o : 2 lem ropa. 
J . R o l g 1 c a j a escupideras. 
P é r e z y G a r d a 11 bultos efectos cgaal 
tados. 
U n i o n T r u c k yy C a . : 1 ca ja cadenu 
D . 41 bultos acero. 
B U L T O S N O E M B A R C A D O S : 
Centra l Toledo- 1 c a j a maquinarla. 
2.159: 1 c a j a bandega. 
M. Y . : 1 c a j a mediaes . 
Je fe del E j é r c i t o : 2 idem. 
V . G. Mendozza: 1 c a j a chicharra». 
S. T . W . : 1 c a j a c u r i o s . 
O . H i l l : 3 c a j a s medias. 
B r o u w e r s y C p : 1 c a j a accesorloi ptn 
auto. 
E . R e n t e r í a ; 3 bultos a l a m b r a 
M. O . : 1 c a j a juguetes . 
641: 1 atado papel 
F . C . Unidos 14 bultos materlalei. 
D . : 4 barr i les grasa . 
A . Q . : 4 c a j a s tej idos 5 bultos tom 
r í o s . 
C . P . : 1 c a j a veyeta les en duda. 
P A R A S A G U A • 
J . G. G . : 5 c a j a s h i lo y crltalería. 
E . N . : 9 Id . p e r f u m e r í a . 
P A R A C I B N F U E G O S : 
T r i n i d a d Sugar y C a . : 1 ca ja roídU». 
P A R A N U E V A G E R O N A 
C ó n s u l A m e r i c a n o 1 c a j a papeleria 1U 
escudo. 
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C C a r g a pertenedente a este númeroi 
A . A r m a n d - 400 barr i l e s papas. 
M I S C E L A N E A S : 
B a r a g u a Sugar y C a . : i 20,400 laM 
l í o s . 
E t e l l P. y C a . : 28,500 tejas. 
M , D í a z : 2 auto 28 bultos acceíorlíi 
id . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Comercio: 8 M14 
bultos accesorios I d . 
Cebt t ra l S t e w a r t : 13,500 ladrilloi 
A . M . Puente y C a . : 5 bultos acoes-
rios p a r a carros . 
Mitrate A g e n c i a y Ca . . : 1 1,500 ateos > 
no. 
F . de H i e l o : 57,600 botellas. 
J Agui l era y C a . : 400 sacos bar»' 
A m Y r o n S t e l l ; 276 bultos ralla J 
accesorios . 
A F l s c h e r : 300 b a r r i l e s yeso. 
B a r a ñ a ñ n o Corost iza y C a . ; 500 e»]»í 
v idr ios . 
F . C . U n i d o s : 799 b a r r a s . 
F . G a l b á n : 100 barr i l e s resina 1 
J . F o r t u n : 247 barr i l e s cristalerll. 
F . B e n e m e l i s : y C a . : 1846 piezas BU-
deras. 
L a n g e y C a . : 3 auto 6 bultos aceí*'-
r í o s i d . 
H r r i s H n o y C a . : 180 bultos mnebW 
y m á q u i n a s . 
cada P 
í o r i n a c 
c e s a r í a 
d e f l ^ 
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C a r g a pertenedente a este aúmiM 
V I V E R E S : 
K e n t K i n g a b u r y : 230 sucos mal» 
atados cortea 72 huacales 420 ctja« 
te. 
R , P a l a c i o s y C a . : 700 sacos 
S. O r l o s o l o : 250 i d id 500 Id »*bi 
250 pacas heno. 
A . Mon H n o : 250 sacos maíz . 
B . F e r n á n d e z y C a . - 500 avena 
J . Otero y C a . : L000 sacos saL 
Bou te t y C a . : LOOO sacos , s a l . 
A . B a r r o s : 1,000 Id arroz . ^ jj M 
B . G . de T o r r e s y C a . : : 450 W »B 
c a j a s o j e a -
M u ñ l z y ' C a . : 500 sacos arroz, ^.UM 
Swfl t y C a . : 1,226 i d I d 93 tercero»* 
manteca. 
L l t r a y L l a n o : 500 sacos a r r p t 
Pon Bes toy y C a . : 630 cajas t r i m 
menos. . 
Bust l l lo Sah Miguel y C a . : » W** 
Cruz y S a l a y a : 35 idem. 
R . T o r r e g r o s a : 600 id I d 2 menoB- - j , 
T e x l d o r y C u a d r a 200 i d I d 4 b*"^.. y CTiaara iu i u • -.^ pj 
c a m a r ó 5 ca jas pascado 42 bulc*ie• » 
pas. 
P i n a H n o - 230 c a j a s frutas . 
P r i a P é r e z y C a . : 150 Idem. 
N. P a r d o y C a . : 150 Idem. 
Méndez y R o d r í g u e z 200 Weui. 
Cueto y C a . : 300 barr i les etw 
B . H e r n á n d e z : 150 a tados con aw ^ 
pasas . 
D l g ó n y H n o : 500 sacos mam-
B e n j a m í n F e r n á n d e z y Ca. 
h a r i n a de a l í h l f a . , . j — 3* 
J . P é r e z y C a . : 79 huacales •J51 
b a r r i l e s papas. t 
J . R e v O n - 89 Idem. 
M I S C E L A N f e A S : . t̂f* 
16 fardos musgo. _ . maS11' 
H i j o s de H . A l e x a n d e r : 1 caJ1 01 
n a ría. 
J . G e n e r y C a . : 4 bultos Idem. 
E . L e c o u r s : 21 b a r r i l cola ^UAA«. 
A r m o u r y B e Y l t t 16 cajaa caw*-
G. B u l l e y C a . - 75 barr i les «oa*; 
Cuban S u g a r tí.. 6 bultos a l a m D ^ 
A . M. Puente y C a . : 812 á n g u l o » ' 
S a r r ú 1 c a j a efectos de t ^ c ^ y, 
Southerh Ehcpress y C a . : 3 buiw» 
tura y cuero. 
B a r a g u a Sugar y C a . 
rro y maqu inar ia . 
Adama y C ^ . . : 4 Idem. 
A. L . C o l b y : 20 Idem. 
I l a r p e r y Hno 25 cerdos. 
N. Q u l r o g a : 23 j a u l a s aves 








Secretarlo de A g r i c u l t u r a 1-5 1* 'JM 
14 a ñ o j o s 1 toro. 
P A R A C A R D E N A S ; . , r n u i -
H e r n á n d e z y C a . : 100 cejas 
P A R A M A A N Z A S : „ frfl** 
S l lve lra L i n a r e s y C a . : 21 c f J,*f ^ V 
C a s a l l n s Mar ibona y C a . : I 3 10 
Jas menos. 1 
P A R A C I E G O D H A V I L A : ^rte**-
C u l v a y Bobes - 4 c a j a s ta lans» 
P A R A L A S T U N A S : , i a u \ i ^ 
J . C a r b o n e U H n o : 4 c a j a s 
T i » -
D.haÍO D E L A M A R I N A Julio 26 de i i í i . P A G I N A N U E V E 
g l S e r v i c i o ^ M i l i t a r , 
(Viene ae l a P R I M E R A ) 
r ik- ipa l de ?03 reapectivos Par t idos 
Judiciales , en r e l a c i ó n con e l n ú n e ' o 
t o t a l de rec lu tas insc r ip tos en cada 
censo loca l y el n ú m e r o t o t a l de los 
rec iu tas insc r ip tos en cada censo lo 
p a r t i d Jud ic ia l , previas las i n - i cal y ©1 n ú m e r o t o t a l de loa rec lu tas 
cada r o n es escritas que e s í i m e ne-1 Mamados a l servicio. 
íorinHfls p r o c e d e r á a cons t i t u i r l a | 2o .—Dictar las ins t rucciones gane-
ceSa isión Local de Rec lu t amien to" | "ales complementa r ias de esta Ley 
"COflo de los quince dias siguientes a : y de su Reglamento, necesarias para 
•i^ejicia de esta Ley , en e l l oca l el c u m p l i m i e n t o p r á c t i c o y un i fo rme 
gado, expediendo los respect i - de los preceptos en el los eonten i -
vos 
sus suplentes, 
^ r a ^ d a ' c o m i s i ó n L o c a l Je rtecluta-
nonibr?mientos a sus miembros 
y ^ l a í ^ c a p i t a l e s de p rov inc i a , el 
1bogado y no ta r io y 
iento, s e r á n designados por los res-
ípe t ivos colegios. 
V E n la capi tal de la R e p ú b h c a _ se 
dos. 
So.—Acordar los formularlos! y m o -
delos necesarios. 
4o.—Las d e m á s facultades que a*1 
le confieren por esta Ley o el Regla-
mento. (Aprobado. E l doctor H . Día?. 
Pardo habla en cont ra ue su I n c i -
do 2o.) 
L o d o n a l e s , los de I n s t r u c c i ó n o los , c u l w r e s o l u c i ó n que le afecte, por 
L e designare dent ro de Ijs Ciez d í a s , e s t imar l a In jus ta o pe r jud i c i a l , que 
¡ g e n t e s a la v igencia de esta ley. {uere dictada por una Comis i6n L o . 
1 Sala de Gobierno de l a Audienc ia cnl de Rec lu tamien to , p o d r á p r o m c -
i 8 la Habana. S e r á n a d e m á s m i e m - , er> como aot do apela-
J o s de cada una de el las W Oflc a l cj6n ante ]a 3aIa lo « f 
d i v o o re t i rado que designe el E je -
cutivo a propuesta del Estado Mayor 
j j E jé rc i to y los maestros de ins-
•rucoión p r i m a r i a mayores de veln* 
Aud ienc i a respectiva. L a a p e l a c i ó n 
£q e s t a b l e c e r á dent ro de los cinco 
üfas siguientes a l a no t i f i cac ión Jd 
la r e s o l u c i ó n con t ra la cua l se recu-
trucción P ú b l l c n y Be l l a s Ar tos . A d e -
más f o r m a r á n par te de cada una de 
«,^5 comisiones u n abogado y u n 
c;aa por los a r t í c u l o s doscientos se-
fienta y sew, doscientos sesenta t s ^ 
• \ t ^ comisiones u n atK>gaao y u i i f ^ J ^ 0 ^ I e í n t . 0 s se.3enta V 0 ^ o ' d e la 
í a r i o que Por r iguroso t u m o v por | E n j u i c i a m i e n t o C i v i l . 
" S o s e tres meses d e s i g n a r á n los , Esftc>s T*cn\s0* t r a m i t a r á n por 
p ~ ? L S Colegios 1 :0t t r ami t e s fijados para la p r i m e r a 
^Todos los cargos de las Comisiones i f 8 ^ " ^ . d.e 108 incidentea. por la Ley 
i , J e m p e ñ a d o s por quienes no fueren ' ae E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , siendo l m -
í ndonarios o empleados p ú b l i c o s , 1 í ' r o r r o ^ b 1 ^ todos los t é r m i n o s fija-
S n obligatorios, g ra tu i tos y h o n o - | do| , « i s m a . 
estos procedimientos s e r á s lem 
pre par te el M i n i s t e r i o F i sca l . P o d ^ á 
s t r l o t a m b i é n , como impugnan to de 
•a p r e t e n s i ó n del ac to r ; cua lqu ie r 
c iudadano de edad m i l i t a r que tenga 
la p l e n i t u d de l a capacidad c i v i l . La; 
nncos. 
\ r t i cu lo X V I I — C a d a C o m i s i ó n L o -
cal de Reclutamiento t e n d r á un Se-
cretario, que s e r á el maes t ro de ins -
trucción primairia m i e m b r o de d icha 
Vomisión, y t e n d r á , a d e m á s , u n em-
pleado subalterno ad ic iona l por cada ¡ Partes p o d r á n ser, d i r ig idas por A b o 
L ] Quinientos ciudadanos do edad ¡ é{ 008 s i lo c reyeran opor tuno y a su 
militar que hubiere en el P a r t i d o Ju-1 costa. 
dicial de su j u r i s d i c c i ó n , los cuales | ( E i doctor Or t i z habla a favor de 
serán designados por la p rop ia Co- j e3te a r t í c u l o , que responde a la» 
misión. E l Secretarlo, a s í ^omo loa i p r á c t i c a s establecidas por I n g l a t e r r a 
.demás funcionarios y e m p l é a n o s q u e j J ' los Estados Unidos . Es aprobado.) 
integran estos organismos, se cons l - A r t í c u l o XXII.—Cuando se p ropon 
derarán en c o m i s i ó n y c o n t i n u a r á n ! =a prueba documenta l que deba t r ae r 
devengando sueldos no mayares de | f-? del ex t ran je ro respecio a l estado 
mil quinientos anuales, y h a b r á n da | c i v i l del r e c l u t a a s í como a l del c ó n •! 
ser nombrados entre los c iudadanos ' 
exentos del servicio m i l i t a r . 
La c reac ión del cargo de Prebos 
te. consumió m á s de media ho ra U n a 
enmienda d'3l doctor A r t u r o Be tan-
court, enemigo encarnizado de las1 
palabras raras o m a l empleadas, pe*' 
día. que se le s e ñ a l a s e o t ro nombre 
Los docto;es Or t i z , G o n z á l e z B e -
nard y el s e ñ o r A l v a r e z , que ocupa 
h Presidencia, a f i rman que e l cargo 
existe en todas las naciones E l se-
ñor Campos M a r q u e t t i , comandante 
retirado, i n f o r m a que en nues t ro 
eíf'rcito el cargo de Preboste "es a l -
go así como basurero m n y o r " . 
Vienen a escena los d i cc iona r io s ; 
so amplia el debate; el doctor J i m é -
nez Lanier propone que se designe Q\ 
cargo con el nombre de Jefe de Re-
clutamiento, y se l lega la v o t a c i ó n 
por una dec i s i ón del s e ñ o r A l v a r e z . 
yue estima que se pierde el t i empo, 
y . . . . e í e c t i v a m e n t e , el a r t í c u l o que-
da aprobado t a l como lo presenta l a 
Comisión. Es e l s igu ien te : 
Artículo X V I I I . — S e crea e l cargo 
Oe Preboste Genera l adscr ip to a la 
Secretaría de la Gue r r a y M a r i n a que 
s>=rá d e s e m p e ñ a d o por e l Jefe, ac t ivo 
c retirado, del e j é r c i t o o m a r i n a que 
üesigne el E jecu t ivo , el cua l t e n d r á 
i su cargo las funciones a d m i n i s t r a -
tivas del servicio de r ec lu t amien to 
exigidas por l a Ley a o t ras per-
senas u organismos. 
Artículo X I X . — S e crea y se ads-
cribe a la S e c r e t a r í a de ia Gue r r a y 
harina la C o m i s i ó n Nac iona l de Re-
clutamiento compuesta de u n Magis -
trado de la S a l » de lo C i v i l del T r i -
l'Unal Supremo, nombrado por é s t o 
uie s e r á su Pres idente ; de u n Cate-
drático de la F a c u l t a d de Med ic ina y 
yuge ascendiente o descendiente o i 
par ientes colaterales, o en cua lqu ie r i 
u r o caso a u i l o g o en que el I r i b u -
m l lo es t imare necesar io; el r e c l u - I 
t a e s t a r á obl igado a presentar , bajo 
las penas -fe', p e r j u r i o , d e c e l a r a c i ó n 
j u r a d a anta el Secretar io del T r i b u -
na l , haciendo constar en e l la con la 
mayo r p r e c i f i ó n posible los p a r t i c u l a 
res i j ue deban ser j u s t i l c a d o s cen 
dicha p r u é b a . E n ese caso el T r i b u -
i i l I s e ñ a l a r á u n t é r m i n o p rudenc ia l 
para que el r ec lu t a presente el docu-
mento propuesto y emi t ' do . ( A p r o -
bado s in debate.) 
Por una enmienda del doctor J i m é -
nez Lan i e r , combat ida por e l doctor 
G« n z á l e z S a r r a í n . se adic iona a l ar-
t í c u l o lo s igu ien te : 
"Las vis tas que se s e ñ a l e n en e-»-
los asuntos no p o d r á n suspenderse 
por s o l i c i t u d de las partes y los se-
f a ' a m i e n t o s t e n d r á n preferencia so-
bre los d e m á s negocios pendientes". 
A r t í c u l o X X I I I . — C o n t r a la r e so lu -
c ión que dicte la Aud ienc ia se d a r á n 
joí recursos de s ú p l i c a y r e v i s i ó n es 
tablecidos en los casos respec t ivo! 
r o r las leyes. 
Mien t r a s no sea firme la r e so lu -
c i ó n cor respcndien te no p e r j u d i c a r á 
a l r e c l u t a recur ren te , el cual , en ca-
so de no obtener r e s o l u c i ó n favo-
r a b l e p o d r á ser condenado por l a 
Aud ienc ia , con d e c l a r a c i ó n de su t e -
mer idad , a una m u l t a de c ien a q u i -
nientos pesos, o a l ap remio pe 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS 0€ CRISTAL) 
Muy propias 
para regalo* 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los dias en el to-
cador 
P 
P f e d / d n ó 
O E 
AQUIAR Ufe 
í e s y Mandatar ios , e s t a r á n obligados 
a i l u s t r a r g ra tu i t amente a los c i u -
dadanos que so l i c i t a ren su consejo 
para l l ena r la so l i c i tud de rec lu ta 
miento , o f o r m u l a r una pe t i c ió ; i de 
e x e n c i ó n . (Aprobado , con l igeras en-
miendas de los s e ñ o r e s A r t u r o Be-
tancour t , Osvaldo D í a z y J i m é n e z L a -
n ie r . ) 
E l a r t í c u l o 25, lo sust i tuye una en-
t i r enda del doctor Oscar Soto, que-
cando redactado a s í : 
A r t í c u l o X X V . — D e l n ú m e r o de re-
c lu tas i n sc r ip tos como tales de ca-
da edad d e s p u é s de descontados los 
exentos, se d e s i g n a r á n pa ra i n g r e -
sar en e l servic io ac t ivo en par te p ro 
p o r c i o n a l por edades aquellos que en 
l.^s respectivos sorteos hubiere ob-
tenido u n n í . m e r o comprondido den-
t: o de l a p r o p o r c i ó n para f o r m a r e i 
t o t a l de aquel a que asciende e l c u -
po rec lamado a l respecti"?) Pa r t i do 
Jud ic i a l . Si a lguno de U)« que deben 
n a l subs id iar io a r a z ó n de u n d í a de ingresar en el servic io ac t ivo deja-
p r i s i ó n por cada tres pesos. Las cor-
tas s e r á n de cargo de las partes que 
respect ivamente las hub ie ren causa-
do. 
E l doctor G o n z á l e z S a r r a í n presen-
ta una enmienda, que, aunque c ó m -
PffO de la F a c u l t a d de Derecho de I ba t ida por e l doc to r G o n z á l e z Be-
k Universidad N a c i o n a l nombrados ! n a r d , es aprobada. L a enmienda sus-
lor el Consejo U n i v e r s i t a r i o ; de; i t i t u y e el p r i m e r p á r r a f o del a r t i c u l o 
Preboste General , y de un Abogado 
Fiscal de Aud ienc ia , designado por 
k Sec re t a r í a de Jus t i c ia qu ien s e r á 
«I Secretarlo de la C o m i s i ó n Nacio-
nal (Aprobado s in d i s c u s i ó n e s t -
aitículo.) 
Art ículo X X . — L a " C o m i s i ó n Na-
cional de Rec lu t amien to" t e n d r á las 
siguientes facul tades: 
lo.—Establecer, con v i s ta de los 
ci-naos locales de rec lu tas de toda la 
República, el n ú m e r o prcxporcional 
«le éstos quo deben ser l lamados a l 
íervicio act ivo en cada T é r m i n o M u -
a n t e r i o r y dice a s í : 
"Con t r a la r e s o l u c i ó n de la Sala, 
c'c l a Aud ienc ia , se p o d r á establecer 
recurso para ante el T r i b u n a l Suprc-
ren de hacer lo por cua lqu ie r causa 
jus t i f icada o si ocu r r i e r a a o t ras va-
cantes, sus plazas s e r á n cubier tas 
r;or los rec lu tas que sucesivamente le 
s iguieren s e g ú n l á n u m e r a c i ó n re -
su l tan te de los respectivos sorteos 
s in pe r ju ic io de las responsabi l lda-
• les cons igu imtes . 
A r t í c u l o X X V í — E l Reg is t ro de Re-
c lu tas s e r á p ú b l i c o pudiendo obte-
ner g ra tu i t amen te todo ciudadano las 
cer t i f icac iones que t u v i e r e por conve-
niente. Estas cer t i f icaciones se expe-
d i r á n den t ro de te rcero d í a de kcIí-
^ . J j ci tadas. (Aprobado s in debate.) 
A r t í c u l o X X V I I . — T o d o r ec lu t a re 
n o , en e l t é r m i n o de 5 d í a s 
r e s o l u c i ó n se d i c t a r á en el t é r m i r o 
de 30 prev ia c e l e b r a c i ó n de ^ | g t ó ^ ¡ d r 4 e W ^ 7 ^ V V ^ ^ í í 
Que no podra suspenderse s i lo so l i -
c i ta l a par te r e c u r r e n t e " 
A r t í c u l o X X I V . — T o d o s los M a g i s -
trados, Jueces, Alca ldes .Municipales 
Abogados, Notar ios P ú b i i o o s , Oficia-
íes del E j é r c i t o y M a r i n a , M é d i c o s , 
Secretar ios .fudiciales y P rocurado-
n o m vm l a s \mm 
P O R E S O N O S U B I M O S L O S P R E C I O S 
Tenemos un gran surtido de muebles de todas clases- Juegos 
mimbre t de cuarto. Camas de HJkrro y de madera. L á m p a r a s 
modernistas, Vaj i l las . Cr i s ta l er ía y L o c e r í a . Juegos de cubiertos 
«e todas clases. Cajas <Ie cau dales de todos t a m a ñ o s . 
N o i n v i e r t a s u d i n e r o e n c o m p r a s a n t e s 
d e c o n s u t a r l o s p r e c i o s d e 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Casa fundad i en 1875. 
I S I D O R O P E L E A 
G A L I A N O 136 , f r e n t e a l a P l a z a d e i V a p o r . 
T e l é f o n o A - 4 9 4 2 . 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s l e p r o p o r c i o n a r á n l o 
Q ^ e V d . n e c e s i t e a l m e j o r p r e c i o . 
Tenemos a la renta una m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de cuadros propios 
Para adorno de sala y comedor. 
c 6157 a l t 5t-26 
o U ' MEJOR Y H Í S S E t ó l L U Df I P L I G Í R - ' 
^ v e n t a e n l a s p r i n c i p é F a r m a c i a s y D r o g u e r a s 
? » > c s i t o ; P e r u q u é r í a L A ' C E N T R A L . A ^ i a r y O b r a p ^ v 
te u n cer t i f icado de su i n s c r i p c i ó n . 
Todo c iudadano que resu l t e exento 
del serv ic io m i l i t a r r e c i b i r á g r a t u i -
tamente de l a respect iva C o m i s i ó n L o -
cal de Rec lu tamien to u n cer t i f i cado 
de e x e n c i ó n . (Aprobado s in debate.) 
A r t í c u l o X X V I I I . — E l cer t i f icado 
de i n s c r i p c i ó n y el cer t i f icado de 
e x e n c i ó n c o n t e n d r á n las impres iones 
d igi ta les del r e c lu t a y los d e m á s da-
tos necesarios para l a i d e n t i f i c a c i ó n 
personal . Ambos documentos cons t i -
I t u i r á n documentos p ú b l i c o s de iden -
¡ t i f l c a c i ó n personal y s e r í a n exigidos, 
I I espectivamente, por todas las auto-
'. r idades en los casos en que la Wen-
¡ t i f i c a c i ó n del ciudadano sea necoaa-
r i a , a los cubanos de edad m i l i t a r . 
I vAprobado s in debate.) 
A r t í c u l o X X I V . — S e prohibe l a sus-
! t i t u c i ó n en el servicio m i l i t a r , de u n 
| r ec lu ta por o t ro o por o t r a persona 
cualquiera . (Aprobado s in ( i l scus lóu .» 
E l a r t í c u l o 30, lo sus t i tuye l a s i -
guiente enmienda del s e ñ o r H e l i o -
doro G i l : 
" A r t í c u l o X X X . — E l E j e c u t i v o d ic -
t a r á las reglas opor tunas , d e t e r m i -
nando l a t a l l a , peso y d e m á s r e q u i s i -
tas que deba r eun i r cada r ec lu t a en 
el E j é r c i t o , l a M a r i n a y e l Serv ic io 
de Orden P ú b l i c o . Los que h u b i e r e n 
estado insc r ip tos en las C a p i t a n í a s 
del Puer to , o haber t raba jado en ser-
vicios m a r í t i m o s , s e r á n destinados a 
la M a r i n a hasta comple ta r el cupo 
de é s t a . I g u a l preferencia t e n d r á n 
para c u b r i r el cupo de Orden P ú b l i c o , 
los que hub i e r en servido en esto 
Cuerpo 
Fuera de los casos de p r e l a c i ó n ex-
presado an te r io rmen te , /ol cupo ele 
rec lu tas pa ra l a M a r i n a y Servic io 
de Orden P ú b l i c o se c u b r i r á po r sor-
teo entre los que r e ú n a n las conai -
ciones exigidas para cada a rma ." 
A r t í c u l o X X X I . — L o s ind iv iduos 
cumpl idos del servic io act ivo, queda-
r á n en s i t u a c i ó n de reserva duran te 
u n a ñ o . E n este t iempo e s t a r á n o b l i 
gados a c o n c u r r i r a los p e r í o d o s de 
i n s t r u c c i ó n o maniobras que se f i -
j e n por e l E jecu t ivo . Los que v o l u n -
t a r i amen te pres taren sus servicios d u -
rante cua t ro a ñ o s en las fuerzas des-
t inadas a l orden p ú b l i c o , e s t a r á n 
exentos de l a reserva, pero q u e d a r á n 
sujetos a l se rv ic io m i l i t a r en casos 
de i n v a s i ó n del t e r r i t c r l o nac iona l 
(Aprobado s in debate) 
A r t í c u l o X X X I I . — L o s i n d i v i d ú e s 
contratados vo lun ta r i amen te para el 
se rv ic io de orden p ú b l i c o proceden-
tes o no de otras armas o aervlcos lo 
s e r á n por un p e r í o d o de cua t ro a ñ o s 
y s í d'esean renovar sus contra tos po-
d r á n hacerlo por p e r í o d o de u n a ñ o . 
(Aprobado sin debate.) 
c a p i t u l o m 
De las Fuerzas de 3Iar y T i e r r a 
A r t í c u l o X X X I I I . — L a s Fuerzas de 
Mar y T i e r r a se c o m p o n d r á n de los 
siguientes efect ivos: 
lo .—Para las fuerzas de t i e r r a , diez 
y siete m i l ind iv iduos de t ropa de 
servic io ac t ivo y del n ú m e r o de O f i -
ciales que corresponda a l a o r g a n i -
z a c i ó n de dichas armas y servicios. 
E l cupo correspondiente a l sen-icio 
de orden p ú b l i c o s e r á cub ie r to ea 
p r i m e r t é r m i n o con vo lun ta r los , de 
edad no menor de v e i n t i d ó ? a ñ o s n i 
mayo r de cuarenta que l l enen los 
requis i tos que les s e ñ a l e n los Reg la -
mentos del E j é r c i t o ; debiendo en to-
do caso ser prefer idos los que antes 
c d e s p u é s de l a p r o m u l g a c i ó n de es-
ta L e y hayan servido con buena nota 
| en las fuerzas armadas de l a Na-
c i ó n 
Si el n ú m e r o de vo lun ta r io s con t r a -
tados en la f o r m a dispuesta an te r io r -
mente no fuera suf iciente , e l E j e c u t i -
vo u t i l i z a r á para dicho eervicio a los 
i nd iv iduos de las fuerzas m i l i t a r e s 
(iue habiendo t e rminado su p r i m e r 
a ñ o en dicho servicio , fuesen desig-
nados a ese efecto mediante sorteo 
p ú b l i c o en l a f o r m a prevenida por 
lesa L e y ; pero en este caso, el t i e m -
po de serv ic io ac t ivo no p o d r á pasar 
en to ta l , de dos a ñ o s , n i los com-
prendidos en d icha clase d i s f ru ta -
r á n de o t ro haber que el cor respon-
diente a los al is tados del serv ic io ac-
t i v o . 
Los efectivos del servicio de orden 
p ú b l i c o s e r á n dedicados en t i empo de 
paz a l servic io de p o l i c í a r u r a l , y en 
caso de guer ra o grave a l t e r a c i ó n del 
orden p ú b l i c o p o d r á n se ru t l l l zados 
para servicios mi l i t a r e s . 
2o.—La reserva in tegrada en la 
f o r m a dispuesta por esta Ley , cuyos 
servicios s e r á n exclus ivamente a u x i -
l iares del e j é r c i t o act ivo en la conser-
v a c i ó n del orden i n t e r i o r y la defen-
sa del t e r r i t o r i o nacional . 
3o.—Para las fuerzas de m a r m i l 
c ien ind iv iduos de t r o r a y los O f i -
ciales necesarios a su o r g a n i z a c i ó n . 
(Aprobado Se d i s c u t i ó una enmienda 
del doctor R o d r í g u e z de A r m a s a i p n -
mer inciso.) 
A r t i c u l o X X X I V . — E l reo lu tamein to 
ob l iga to r io se h a r á todos los a ñ o s 
durante l a v igenc ia de esta Ley , por 
u n n ú m e r o de plazas i g u a l a l c i n -
cuenta por c iento del efectivo que por 
la misma se autor iza , descontados que 
sean los v o l u n t a r i o s que e s t é n com-
promet idos a se rv i r durante el a ñ o do 
Que se t ra te . 
No obetante lo dispuesto an te r io r -
mente, el cupo anua l puede aumenta r -
se en cant idad i g u a l a la que se ne-
cesite para .cubrir las bajas ocur r idas 
por cua lquier causa e ne l serv ic io 
ac t ivo dent ro del cupo expresado. 
(Aprobado s in debate.) 
A r t í c u l o X X X V . — L o s Ind iv iduos 
pertenecientes a l servicio m i l i t a r 
ob l iga to r io d i s f r u t a r á n de u n haber 
n o menor del veinte por ciento, n i 
mayor del que d i s f ru tpn los v o l u n t a -
r ios del servic io de orden p ú b l i c o . 
(Aprobado s in debate.) 
E l a r t í c u l o 36, lo sus t i tuye la en-
mienda s iguiente , del s e ñ o r He l lodoro 
G i l : 
A r t í c u l o X X X V ' I — E l cuadro de 
oficiales del E j é r c i t o , l a M a r i n a y Ser-
v ic io de Orden P ú b l i c o , se c u b r i r á por 
el s iguiente o rden : 
P r i m e r o : Con los oficiales en a c t i -
vo servicio , de cada a rma. 
Segundo: E n caso de gue r ra con 
los oficiales re t i rados . 
Te rce ro : Con los sargentos en a c t i -
v o servic io que l l even diez a ñ o s de 
clase y no hub ie ren observado mala 
conducta. 
C u a r t o : Con los a lumnos graduados 
en l a Academia M i l i t a r respectiva. 
A r t í c u l o X X X V T L — L o s Oficiales de 
l a reserva con e x c e p c i ó n de los r e t i -
rados e s t a r á n obligados a permanecer 
! en ella dos a ñ o s (Aprobado sin de-
bate.) 
A r t í c u l o X X X V 1 I 1 . — T o d o func iona-
l i o o empleado p ú b l i c o , que resul to 
obl igado a pres ta r el serv ic io que 
de te rmina esta Ley, r e t e n d r á la p ro -
piedad de su empleo ¡v e s c a l a f ó n m i e n -
' t ras perteneciese a l se rv ic io E»n i g u a l -
dad de condicionas, para ascender, l o 
s e r v i r á el haber servido a l a R e p ú -
b l ica con las a rmas en l a mano , 
pero o b t e n d r á solamente la remuno-
¡ r a c i ó n que s e ñ a l a esta Ley para e l 
puesto que d e s e m p e ñ a en el servic io 
I m i l i t a r . (Aprobado s in debate.) 
j A r t í c u l o X X X I X . — M i n g ú n c iuda-
Idano s e r á admi t ido n i manten ido en 
¡ n i n g ú n cargo admin i s t r a t i vo del Es-
tado, P r o v i n c i a o Munljciplo s i no j u s -
l í i f i c a haber cumpl ido las ob l igac io-
nes de esta Ley y su Reglamento. 
(Aprobado s in debate.) 
A r t í c u l o X L — L a s clases y a l i s t a -
dos de l a fuerza de mar y t i e r r a s e r á n 
prefer idas en igualdad de condiciones 
para ser nombradas en las fuerzas 
destinadas a l servicio de orden p ú -
b l i co , en loe Cuerpos de P o l i c í a , 
Guardias Jurados, Carteros, Escoltas 
de Presidios y C á r c e l e s , y en c u a l -
qu ie r o t r o cargo p ú b l i c o para el cua l 
Í t . s té capacitado. (Aprobado s in deba-
te.) 
A r t í c u l o X L I : — E n caso de I n v a s i ó n 
del t e r r i t o r i o nacional , l a edad m i l i -
t a r se ext iende hasta los c u - r e n t a y 
| cinco a ñ o s , y el E jecu t ivo p o d r á l l a -
m a r a f i las a todos los ind iv iduos com-
| prendidos en dicha edad m i l i t a r , i n -
I clusos los ique hubieire/n resul tado 
! exentos, salvo los comprendidos en el 
• n ú m e r o t res del a r t í c u l o t e rcero do 
La presente Ley . (Aprobado . Queda 
r e t i r ada una enmienda del doctor A l -
fredo Eeta j icour t , f i jando l a edad en 
40 a ñ o s . ) 
A r t í c u l o X L 1 I — L a i n s t r u c c i ó n pxi-
¡ m a r i a s e r á ob l iga to r i a para 'os re -
i c lutas que carezcan to ta lmente de 
I e l la . E n las correspondientes un ida-
1 des m i l i t a r e s h a b r á profesores de in s -
1 t r u c c i ó n p r i m a r i a escogidos de entre 
| los reclutas , aptos para eeta f u n c i ó n 
I que estuvieren prestando servicio. 
l o s ciudadanos que a l c u m p l i r el 
I servic io m i l i t a r no supieren por de-
i s a p l i c a c i ó n leer y e sc r ib i r y las ope-
raciones a r i t m é t i c a s elementales, con-
t i n u a r á n en e l servicio por tres me-
: es m á s du ran t e los cuales r e c i b i r á n 
C A P A S D E A G U A 
Con vuelo extra para montar a caballo 
^ a m andar a ? ió , en dis t in tas clase* 
y colores. 
Trajea y capas amar i l l a s embreadas, 
para marinos, motoristas y trah? 
jadores del campo. 
P E L E T E R I A 
" L A M A R I N A D E L U Z ' 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 £ 
¿Uoncloe NACI >NAL¿—BoxJW1 
I la m á s in tensa i n s t r u c c i ó n que fuere 
posible, dada en clases especiales. 
(Aprobado san debate . ) 
A r t í c u l o X L I I I — S e prohibe l a ven-
de bebidas a l c o h ó l i c a s a los m i e m -
bros del e j é r c i t o y l a m a r i n a , a s í co-
m o en los campamentos, cuarteles, ba-
rracas y buques de g ü e r a , bajo la pe-
na a l vendedor de cien a quinientos 
es de m u l t a , que i n g r e s a r á n en el 
fondo de re t i ros y pensiones, / la pe-
i na m i l i t a r correspondiente por deso-
! bediencia leve a l m i l i t a r i n f rac tor . 
(Aprobado s in debate.) 
A r t í c u l o X L I V . — L o s ind iv iduos del 
' s e r v i c i o m i l i t a r ob l i ga to r i o no p o d r á n 
i ser u t i l i zados n i destinados por los 
j Jefes y Oficiales del E j é r c i t o y M a -
' r i ñ a Nacional a servicios d o m é s t i c o s 
1 ;r ivados de é s t o s . (Aprobado, des-
p u é s de d i scu t i r se si debe o no ser 
ob l iga to r io ese serv ic io . ) 
C A P I T U L O I V 
D e l a i n s t r u c c i ó n mil itar obHíratorla. 
A r t í c u l o X L V . — S e establece la ins -
t r u c c i ó n m i l i t a r ob l i ga to r i a con ca-
r á c t e r permanente pa ra todos los c u -
banos cuya edad sea m a y o r i e diez y 
nueve a ñ o s y menor de veinte v cinco. 
S e r á n excluidos los comprendidos 
en el a r t í c u l o tercero , apar tado terce-
ro de esta ley. (Aprobado s in debate.) 
a A r t í c u l o X L V I — T o d o s los cubanos 
obl igados a l a i n s t r u c c i ó n m i l i t a r o b l i -
ga to r i a d e b e r á n reg i s t ra r se en la fo r -
p reven ida por esta L e y para loa 
rec lutas . 
Los regis t rados p o d r á n e j e rc i t a r 
los derechos y recursos establecidas 
por esta Ley para los rec lu tas . ( A p r o -
bado sin debate.) 
A r t í c u l o X L V I I . — L a i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r ob l iga to r i a se r e c i b i r á en dos 
p e r í o d o s anuales, de dos meses cada 
uno. En los a ñ o s posterioras hasta 
que c u m p l a n l a edad prefi jada, po-
d r á n ser l lamados todos los a ñ o s , d u -
r an t e p e r í o d o s menores de quince d í a s 
para ejercicios y maniobras , duran te 
los meses de j u l i o a D i c i e m b r e pero 
nunca en p e r í o d o e lec tora l . A p r o b a -
do s in debate.) 
A r t í c u l o X L V I I I — T o d o s lor. es tu-
diantes cubanos con edad m i l i t a r , m a -
t r i cu lados o f i c i a lmen te en la U n i v e r -
sidad Nacional y el personal facu l ta -
t i v o de edad m i l i t a r de la m i s m a y de 
los I n s t i t u t o s Prov inc ia les , /Escuelas 
Normales , Escuelas de Ar tes y Oficios 
y Granjas A g r í c o l a s r e c i b i r á n la i n s -
t r u c c i ó n m i l i t a r ' o b l i g a t o r i a por dos 
afios. Dicha I n s t r u c c i ó n se e f e c t u a r á 
en l a s iguiente f o r m a : 
(a) Real izando ejercicios a t l é t i c o s 
de c a r á c t e r m i l i t a r , du ran te el n ú m e -
r o de horas semanales que se s e ñ a l e n 
en e l Reglamento correspondiente . 
(b) Aprobando los cursos de t 4 c n i -
ca m i l i t a r que en a r m o n í a con las es-
pecialidades a c a d é m i c a s de cada uno, 
establezca e l r e fe r ido Reglaniento. ^ 
F t m c í e n t e O ü í v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
con, ventaja al F U E -
^ GO. 
L a ENERGIA y 
3RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
; (c) Permaneciendo en f i las du ran -
' t e dos p e r í o d o s de dos meses cada 
uno, correspondientes a loa de vaca-
clones. 
Los ind iv iduos que hubiesen r ec ib i -
do esta i n s t r u c c i ó n p a s a r á n como 
a la reserva, pero si no resu l t a ren en 
aquol los e x á m e n e s un ive r s i t a r io s o 
en los de t é c n i c a m i l i t a r qu% fi je el 
Reglamento , d e b e r á n pres tar el ser-
v i c i o que les haya correspomMdo. 
Ea Reglamento Especial a que 8«i 
hace referencia en los dos p á r r a f o s 
anter iores s e r á redactado, de acuerdo 
con esta Ley , p rev io i n f o r m e del Con-
sejo U n i v e r s i t á r i o , asesorado por dos 
miembros del E j é r c i t o que d e s i g n a r á 
e l E jecu t ivo . 
E l Eecu t ivo d e b e r á designar el n ú -
m e r o de ins t ruc to res procedentes del 
E j é r c i t o necesarios a los fines ante-
r i o r m e n t e expuestos. 
Los ciudadanos de edad m i l i t a r g ra -
duados de l a Univetrsidad, de los i n s -
t i t u t o s Provinc ia les , de las Escuelas 
de Ar t e s y Oficios, de las Granjas 
A g r í c o l a s y de las Normales de Maes-
t ros , a s í como los d e m á s comprend i -
dos en este a r t í c u l o p o d r á n sus t i tu i r , 
s i a s í lo desean, el se rv ic io act ivo en 
e l E j é r c i t o , que por sorteo pudiese 
coHi-esponderles, por la i n s t r u c c i ó i 
m i l i t a r t é c n i c a y o b l i g a t o r i a y d e m á s 
deberes consiguientes establecidos por 
este a r t í c u l o ; pero d e b e r á n en todo 
caso obtar por d icha i n s t r u c c i ó n con 
quince d í a s de a n t e r i o r i d a d a Ja fecha 
del sorteo, c o m u n i c á n d o s e l o a l a res-
pect iva C o m s i i ó n L o c a l de Rec lu ta -
mien to , acredi tando su derecho en 
f o r m a fehaciente. (Aprobado, con acia 
raciones de los doctores G o n z á l e z Sa-
r r a í n y Soto C a l d e r ó n de l a Barca . ) 
A r t í c u l o X L I X . — E n todas las Es-
cuelas p ú b l i c a s y pr ivadas . Colegios, 
I n s t i t u t o y Centros de E d u c a c i ó n es-
tablecidos o que se establezcan en el 
t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a , so decla-
r a n ob l iga tor ios para los varones ma-
yores de diez a ñ o s , los ejercicios g i m -
n á s t i c o s favorables a la p r e p a r a c i ó n 
m i l i t a r . (Aprobado con enmienda del 
doctor A r t u r o Be tancour t . ) 
C A P I T U L O V 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
W A T A M U E - N T O E S P E C I A L D E L Á i T U U O S I S , P I E L , E N F E E M E » A 1 » K S O S L A S A N G R E Y D E J I A H TOD 
Ü B i r í A R L i S . 
Inyecciones intravenosas de ? í e o s a l r a r s á n , a l e m á n legíttnwi, 
Censnltas de 8 a 11 y d© 1 a 4. (Gratis para los j w b r e s J 
T R O L A O t K O N U M E R O 1 1 3 , B A J O S . - T E L E F O N O A - l ü a 
De las penas 
A r t í c u l o L . — E l ciudadano que in -
f r i n j a las disposiciones de esta L e y 
s e r á penado con m u l t a de cinco a 
quinientos peso, o p r i s i ó n do cinco •». 
sesenta d í a s , o recargo de t res me-
ses a uji a ñ o de serv ic io m i l i t a r con-
t i nuo . (Aprobado s in debate.) 
A r t í c u l o L I . — E l cubano oue s in 
causa jus t i f i cada no se p r e s tn t a r e a 
prestar servicio m i l i t a r cuando fuer, í 
legalmente l l amado para e l lo , s e r á 
considerado p r ó f u g o y condenado a u n 
recargo de u n a ñ o en, ^ l serv ic io ac-
t ivo . (Aprobado s in debate.) 
A r t í c u l o L I I . — E l reserv is ta que no 
se presentare, s in causa jus t i f i cada , 
a su l l a m a m i e n t o hecho de acuerdo 
con esta L e y y su r e g l a m e n t a c i ó n se-
r á penado con u n recargo de seis me-
ses de servic io ac t ivo y a d e m á s pres-
t a r á el que l e correspondiere . ( A p r o -
bado s in debate.) 
A r t í c u l o L U I . — E l oxonto que no 
d iese 'cuenta de haber dosaparocido l a 
causa de su e x e n c i ó n , s e r á penado con 
dos meses de servic io cont inuo en ac-
t i vo , a d e m á s del t i empo que le co-
rresponda s e r v i r de acuerdo con la 
Lej- . (Aprobado s in debate.) 
A r t í c u l o L I V — L a s penas ir_puestas 
por esta Ley so e n t e n d e r á n aplicablesi 
solamente en los casos en uue las 
infracciones de la m i s m a no i ons t i t u -
yeren deli tos penados especialmente 
por las leyes vigentes. (Aprobado s in 
debate.) 
A r t í c u l o L V . — L a s penas estableci-
das por esta L e y s e r á n impue-jtas por 
los Juzgados Correccionales, oor los 
procedimientos s e ñ a l a d o s para el co-
noc imien to de los del i tos en dichos 
Juzgados. (Aprobado sin d é b a l e . ) 
A r t í c u l o L V I . — E s t a s penas no po-
d r á n ser indul tadas s in haberse c u m -
pl ido por el condenado l a m i t a d do 
la mi sma . (Aprobado s in debate). 
• 
C A P I T U L O V I 
Disposiciones Generales 
E l s iguiente a r t í c u l o lo const i tuye 
una enmienda del D r . A l b e r t o Betan-
cour t . 
A r t í c u l o L V l I . — L a s u s t i t u c i ó n del 
, ac tua l s is tema por el establecido po" 
l esta ley se h a r á l i c e n c i á n d o s e por el 
i E j ecu t ivo los actuales al is tados a 
i medida que vayan v e n c i é n d o s e sus 
! cont ra tos por reclutas que tengan ya 
I suf ic iente i n s t r u c e n ó n m i l i t a r . 
Se d e s e c h ó una enmienda del se-
' ñ o r G i l . disponiendo que a los r e t i -
j rados se les re integre el t a n t o por 
c iento con que c o n t r i b u y e r o n para el 
fondo de re t i ro-
A r t i c u l o L V I I I . —No se p o d r á 
hacer descuento a lguno para Ingresos 
del fondo de r e t i r o de las fuerzas de 
m a r y t i e r r a , de las asignaciones que 
¡ cor respondan a los alistados obl iga-
I t o r i amen te . (Aprobado s in debate). 
A r t í c u l o L I X . — E l Inciso p r i m e r o 
| del a r t í c u l o ve in t e de l a ley de t r e i n -
t a de Junio de m i l novecientos trece, 
I que r e g u l a los re t i ros de las fuerzas 
' de m a r y t i e r r a q u e d a r á redactado 
¡ e n l a f o rma s 'guiente: " E l cinco por 
i c ien to del haber mensual de todos los 
Generales, Jefes, of iciales y al is tados 
I v o l u n t a r l o s de las fuerzas de mar y 
I t i e r r a t an to en servic io ac t ivo como 
re t i rados" . (Es te a r t i c u l a queda re-
t i r a d o a p e t i c i ó n del D r . A r t u r o Be-
t a n c o u r t ) . 
A r t í c u l o LX.—-Los preceptos de es-
ta Ley son a r ü c a b l e s igua lmente a l 
servic io m i l i t a r en las fuerzas do 
m a r y t i e r r a de la R e p ú b l i c a . ( A p r o -
bado sin debate). 
A r t í c u l o L X I . — A los efectos del 
n ú m e r o segundo del a r t í c u l o qu in to 
de l a C o n s t i t u c i ó n , se r e p u t a r á que 
han optado t á c i t a m e n t e por l a c i u -
d a d a n í a cubana, los nacidos en e l te-
r r i t o r i o de esta R e p ú b l i c a de padres 
ext ranjeros , s i . siendo mayores de 
edad s e g ú n la Ley nac iona l de d i -
chos padres, han f igurado o f guren 
insc r ip tos como electores a so l i c i tud 
f i rmada por ellos en cua lu ie ra de 
loo Regis t ros Electora les permanen-
tes a cargo de las respectivas Juntas 
Munic ipa les Electora les , o han des-
e m p e ñ a n d o cargos P ú b l i c o s de e l e c c i ó n 
popular o de " o m b ^ m ! e f n ° ^ l - v I 
tado I P r o v i n c i a o e l M u n i c i p i o , y 
ño r tan to , cua lqu ie r documento acre-
d i t a t ivo de c i u d a d a n í a ex t ran je ra que 
se Invoque por dichas personas a los 
efectos de ex imi r s e de l c u m p l i m i e n -
to de esta' L e y , se t e n d r á por ineficaz 
a ese respecto. (Aprobado s in deba-
te) 
A r t í c u l o L X I I — Los ind iv iduos de 
la clase de t ropa que a l p romulgarse 
esta se h a l l a r e n declarados de-
sertores de las fuerzas de m a r y t i c -
t i e r r a , s i se presentaren a las au to - j 
ridades de l a n a c i ó n o sus represen-
tantos en el ex t ran je ro , en el t é r m i n o | 
de noventa d í a s v contar de la fecha | 
de su p r o m u l g a c i ó n q u e d a r á n i n c o r -
porados al se rv ic io m i l i t a r en que se I 
l . a l l aban a l desertar, hasta c u m p l i r 
el res to de su c o n t r a t o ; quedando I 
extinguida) l a a c c i ó n penal por e l d e - » 
!<to de " d e s e r c i ó n " , s iempre que en 
el caso de que é s t e fuese a c o m p a ñ a -
da de " p é r d i d a , e x t r a v í o , e m p e ñ o o 
e n a j e n a c i ó n de efectos m i l i t a r e s " se 
i n d e m n i z a r á previamente a l Es tado 
per este concepto. (Aprobado s in de-
bate) . I 
A r t í c u l o L X I I I —Los gastos que es-
to L e y o r ig ine se p a g a r á n de c u a l -
quiera de los fondos disponibles del 
Tesoro. (Aprobado sin debate). 
A t í c u l o L X 1 V . —Se suspende l a v i -
gencia de cuantas leyes y disposic io-
i e s se opongan a l c u m p l i m i e n t o de 
la presente Ley. mien t ras é s t a se en-
cuentre en v igo r . — (Aprobanio. A pe-
t i c i ó n del D r . Or t iz , se facu l ta a l 
E jecu t ivo para redactar e l Reg la -
m e n t o ) . 
A r t í c u l o L X V . —Esta L e y comenza-
r á a r e g i r desde su p u b l i c a c i ó n en l a 
Gaceta Of i c i a l de la R e p ú b l i c a A p r o -
l a d o ) . 
Con l a a p r o b a c i ó n del a r t í c u l o an -
t e r i o r , queda i c s u e l t o el Proyec to de 
Ley. 
Se presentan dos enmiendas adíelo-1 
r a l e s i m p o r t a n t í s í m a s : 
L a s iguiente del D r Fernando O r -
t iz . —que rio t u v o necesidad l e ex-
p l i ca r , en p r i m e r lugar , porque l a ' 
C á m a r a a l escuchar su l e c tu r a p r o - : 
r r u m p l ó en apiausos, y t a m b i é n por-1 
nue cons t i tuye l a base de su m a g n í -
fico discurso cuando la d i s c u s i ó n d<s 
l a t o t a l i d a d del P r o y e c t o — q u e d ó 
aceptada por unanimidad . 
Dice a s í : 
" E l E jecu t ivo g e s t i o n a r á el inme-1 
diato e n v í o de u n r eg imien to de nues-
t r o ac tua l e j é r c i t o v o l u n t a r i o a los 
c?mpo8 de ba t í - l a de Europa . 
E l E jecu t ivo a g r e g a r á a esa modes-» ' 
! •> d e m o s t r a c i ó n m i l i t a r de nues t ra j 
aiianzas, todos auel los v o l u n t a r i o s 
c^ue lo so l i c i t a ren . 
E l E jecu t ivo e n v i a r á misiones m i - í 
Ktares a los Estados Unidos , F r a n c i a , i 
I n g l a t e r r a e I t a l i a " . j 
L a o t r a es de) D r . Oscar Soto, y f ué • 
t a m b i é n aprobada, d e s p u é s de defen- 1 
der la su autor . 
Dice a s í 
" A l ponerse en v i g o r l a presenta 
Ley se concodo a m n i s t í a a todos los 
al is tados del E j é r c i t o que e s t é n so* 
met idos en cua lqu ie r j u r i s d i c c i ó n del ¡ 
C ó d i g o Penal o sufr iendo condena1 
por del i tos o fal tas que no sean c o n - • 
t r a las personas, c o n t r a l a p rop iedad ; 
c o n t r a e l honor , o con t ra l a hones t i -
dad". 
T e r m i n a d a de f in i t ivamente l a Ley , 
e l s e ñ o r G o n z á l e z propone que l a 
C o m i s i ó n de E s t i l o , asesorada de l a i 
C o m i s i ó n Espec ia l que r e d a c t ó e l1 
Proyecto de Ley, lo redacten en l a 
t o r m a aprobada y lo e n v í e n a l Sena-
do m a ñ a n a mi smo . Se acepta y se 
levanta l a s e s i ó n a las nueve y t r e i n -
ta minu tos . 
B I B L I O G R A F I A D E L A L I B R E R I A 
" C E R V A N T E S " 
EDUAUTO DATO.—Uepertorio de 
J uriaprudeudH administrativa, 
1910 a rJiü. Todo cuarto de la 
obra. 1 tomo eu pasta 
F Ü-AUÜEAS.—Precios de razdio-
dlaj;m;sUt: TeclmUjue et Clinique. 
Ueuxieme edition avec ^̂ 0 tigu-
res et 03 planches liors texte. 
tomo eu tela 
I>K. AKCEL.1N.—Kxploraciou ra-
dioloííica de las vías urinarias. 
Litiasis y proyectiles de guerra. 
Edición ilustrada con L¿3 uguras 
en el texto y ü láminas sueltas. 
1 tomo en tela 
VEiVTALLO V E K G E S . — Especiali-
dades farmacéuticas extranjeras. 
¡Su preparación y composición. 
Colección de dictámenes y aná-
lisis. Contiene 3.711) preparados. 
1 tomo eu tela 
6ALVAJJOU JJE LA T O U K E Y 
HüEK'i'A.—ipos de organización. 
Auntes para servir tle gula en 
los cursos de Biología e Historia 
Natural. Edición ilustrada. 1 
tomo rústica 
tt'l- ÜSEK W K L L S . — Nueva Trigo-
nometría Plaan y Esférica. Tra-
ducida del Inglés por E . i'ereda. 
1 tomo en tela 
A L E J A N D R O SUX. — Curiosidades 
de la guerra. 1 tomo eu-rustica. 
HENK1X 1BSEN.—Peer Gyut Tomo 
V del Teatro completo. Traduc-
ción castellana de Pedro PeUi-
ceua. 1 tomo en rústica. . . . 
TTjpád EAOl E T A O l S H K D L E T 
JUAN Z O U U I L L A DE SAN MAli-
T lN.—La Epopeya de Artigas, 
llüstoria de los tiempos heroi-
cos de la Uepúbllca Oriental del 
ruguay, Segunda edición. iJ to-
n'.os en tela 
BUIZ D E ALAUCON.—Teatro. To-
mo 37 de los "Clásicos de la 
Lectura." Edición prólogo y no-
ta.s de Alfonso Keyes. 1 tomo 
en piel , • ; , 
L a misma obra en tola blanca. . . 
L a misma obra en rústica. . . . 
ALFONSO D E LAMARTINE.—Via-
je a Oriente .1 tomo en rústica. 
F r ADRIANO SUAREZ.—Levánta-
te y anda. Auto-educacióu y cul-
tura humana. Segunda edición 
corregida y aumentada. 1 tomo 
en rústica 
RAMON ARMADA EIXE1RO.—Da 
Terrina. Versos gallegos. 1 tono 
en rústica 
J DE LA LUZ LEON.—La emoción 
del minuto. Entrevistas y cróni-
cas. Entrevistas políticas cou 
M Rodríguez Fuentes.—Féliz dl l 
Prado.—A Betancourt Manduley. 
José R. Barceló.—Manuel Planas. 


















MEMO 111 AS D E M1LLAN ASRAY, 
exdirector de la Cárcel de Ma-
drid y exjefe de la policía de 
Madrid y Barcelona. 1 tomo en 
rústica. 
EUSTAQUIO C A B E Z O N — L a prole-
de Adán. Versos fí^.n-os. 1 to-
mo en rústica 
JOSE DE MATURANA.—Naranjo 
en flor. Poesías con prólogo do 
Saúl Tabcrda. Colección "Cultu-
ra Argentina." 1 tomo en rús-
tica • • • 
CRLSPULO MORO CABEZA. Char-
las Infantiles. Pintipolin. Su in-
fancia, con pn'dogo de don José 
Francos Rodríguez. 1 tomo en-
cuadernado 
CRLSPULO MORO CABEZA.—Char-
las Infantiles. Pintipolin. Su Ju-
ventud, con prólosro de don Jo-
sé Francos Rodríguez. 1 tomo 
•encuadernado <J.60 
L I B K E R I A "CERVANTES' , ' DK 





C U A N D O C O M P R E SUS J O Y A S T A -
T A D I E E C T A O J Í T E A L A F A B R I C A 
H a l l a r á todo lo que necesite y « 
precios de pr imera mano. 
F A B R I C A N T E S J O Y E R O S 
M i r a n d a y C a r b a l l a l , ta 
Hacemos toda d a s e de t rabajos 
por di f íc i les que sean. 
Compramos oro viejo, prendas a s « | 
tilmas, platino y plata. 
Ü P ^ A U L A , « . X E L E F O N 0 A-S^MM 
J u l i o 2 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o i 
26 DE JULIO DE 1414 
JOEGE CASTRIOTA. (SCANDER-
BEBG) 
Durante los cincuenta y tres años 
que vivió este héroe legendario, cu-
ya vida es una epopeya, han de ha-
berse dado cuanta muy pocos españo-
les de que al influjo y al auxilio de 
¡España se debían en Levante las-ha 
jzañas de un guerrero albanés, cuya 
hipada no se cansó nunca de derra-
imar sangre musulmana, cuyo aliento 
¡crecía en las derrotas como en los 
i triunfos, y cuya humildad cristiana 
I suunentaba a medida que se iban 
; realizando las veintidós victorias qu»í 
1 presenciaron sus banderas. 
Y nada más cierto, sin embargo, 
• que el papa espaíñol, Calixto III, ar-
i diente enemigo de la Media Luna, y 
;la dinastía aragonesa de Ñápeles así 
i como diversos soldados iberos man-
cados como auxiliares por el rey Al-
(íonso, contribuyeron a mantener du-
! rante muchos años, la Cruzada al-
; banesa y fueron los únicos en Ia 
Cristiandad que comprendieron la mi-
¡eión histórica del gran Castrlota, 
providencial como lo fué en España 
•la de los Fernandos e Isabeles. 
El padre dfl Scanderberg era sobe-
rano de Albania y en una de las mu-
chas guerras con los turcos los qu<í 
ya iban cercando a Bizancio, de I* 
cual deberían apoderarse en ese mis-
mo siglo, tuvo que entregar a su hi-
jo en manos del Sultán como rehenes 
de algún tratado y el nifio (este de-
be de haber ecurrido como en 1424) 
fué educado por orden del Gran Tur-
co en la religión musulmana. 
Mejor debemos decir que pareció 
serlo porque a causa de gracia espe-
cialísima, determinada tal vez por 
las amonestaciones de su familia a-l 
separarse de e"8, el nlfio conservó 
su religión «n secreto y ni por un 
instante su alma generosa y serena 
se manchó con Ia apostasía. 
Parece que el nombre de Scander-
berg es corrupción del del Skendcr-
beg que le daban los turcos a qut 
quiere decir Jeíe Alejandro, porque 
en efecto, cuando llegó a los diez y 
ocho años fué general de muchos mi-
les de ellos y en Asia hizo prodi-
gios de valor. 
En eso murió su padre, los elbane-
ses quisieron fuese su rey, él recla-
mó al sultán con todo derecho la he-
rencia paterna, pero sólo obtuvo 
promesas y después de esperar des-
de 1431 sin conseguir nada de la 
deslealtad y codicia del Gran Turco, 
alzóse con el reino de su padre que 
tan justamente le correspondía, acla-
mado por ol pueblo y los nobles y 
aprovechando la derrota terrible su-
túreos en Nissa en frida por los 
V. 43. 
Dueño de toda Albania obtuvo una 
señalada victoria contra los turcos 
en Dibra en -145. 
De arogantísima figura, de fuer-
zas colosales, gran ginete, valiente 
hasta no haber otro como él entre 
gi1! te tan avezada a los combates, ge-
noroEa con e)! enemigo, espléndido 
con los suyos, de costumbres morige-
radas y puras, de religiosidad muy 
profunda y sincera, leal en los tra-
tados, firmí fn la amistad, modesto 
cu rnedío de su gloria, agradecido a 
los favores, tomo se lo demostró al 
ley de Nápoles, prudente en el con-
sejo, laborioso en la paz como acti-
vo en la guerra. Jorge Castrlota me-
rece fn la h:».Kria universal la mis-
ma fama qie :OÍ i'-iás grandes y ca-
baile'óseos gueiveres de Ocidente. 
Hasta ciertas costumbres caballo 
rescas suyas le daban prestigio en su 
tropa y a nosotros nos lo hacen apa-
iccer como aquellos caballeros an-
dantes que vió don Quijote en su 
imaginación espléndida. No entraba 
en combate sino con el brazo derecho 
arremangado y desnudo para tenerlo 
mág expedito y para ser reconocido 
mejor. 
Después de se gran victoria de Di-
bra que pareció haberle asegurado 
para siempre el principado, sufrió 
frente a los muros de Berat, el 26 d̂  
Julio de 1455, una derrota terrible 
jorque la astucia de los turcos logró 
le traicionasen agunas de sus tropas 
o por otro ardid semejante, y parece 
según cree un historiador sesudo, 
que los venecianos no fueron extra-
Cos a la vil intriga- Venecia, la des-
tinada por la providencia a ser el me-
:or baluarte de la cristiandad, olvi-
daba su misión santa frecuentemente 
1 ^ 
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y se ligaba con el turco mancillando 
im blasón cristiano. Merecería la 
maldición del Dante a otra ciudad Ita-
liana (Oh Pitóa vituperio de la genti-) 
y sin duda que la pérdida de su inde-
pendencia, de su poderío y de su an-
tigua esplendor se ha de deber a su 
codicia de Judío simbolizada en el 
israelita de su gheto que tomaba en 
pjenda la carne de sus víctimas. 
Después de esa derrota se le creyó 
perdido, porque astuto como el mis-
mo turco, sin dejar de ser caballero, 
se mantuvo oculto muchos meses ha-
cendóse pasar por muerto y cuando 
leapareció +ué para ganar su más 
famosa victoria, la de Tomornisa en 
cue aniquiló por completo el ejér-
cito turco de Isaberg, al cual sor-
prendió completamente durante el 
descanso matándole quince mil hom-
bros según unos, treinta mil, según 
otros. 
Entre los prisioneros halló el cau-
dillo albanés al traidor Hamsa, su 
sobrino, que se había pasado villa-
namente al lado del Sultán, pero 
con generosidad sin límites, no quiso 
amargar la alegría de la victoria con 
una ejecución por justa que fuese y 
mandó a Nápoles al prisionero cerca 
del rev, lo que quiere decir que no 
le trataría con gran rigor. 
Pero despuée de ese triunfo la gran 
comprensión del general, de que es-
taba tan bien dotado, le hizo adver-
tir que solo con sus fuerzas no po-
dría mantener la independencia de 
Albania y cae la cristiandad necesi-
taba ese baluarte, en el Oriente co-
mo los de Polonia y de Hungría, co-
mo por el Sur los de Castilla y Ara-
gón. 
Sólo recibió el insigne Scanderberg 
eu auxilio en hombres de su buen 
amigo el rey de Nápoles, Alfonso y el 
del Papa español Calixto III que or-
denó a Ragusa entregase un depósi-
to considerable de dinero pertene-
ciente a la Santa Sede, que esa ciu-
dad tenía de fondos colectados en 
Dalmacia. Ragusa se negaba a pagar 
y hasta cometió la infamia de aliarse 
c quererse aliar con el Turco, pero 
apremiado por la terrible excomunión 
con que el romano pontífice la ame-
razó, hubo de ceder. 
E l 23 de Diciembre de 1447, Cas-
trlota recibía una honra insigne, el 
nombramiento de Capitán General de 
la Curia, en la guerra contra los 
turcos. 
Es de ver je en Pastor, todo el afán 
Se ese anciano pontífice por organi-
zar una nueva y definitiva cruzada, 
su amor de padre hacia el guerrero 
albanés, vanguardia de la Cristian 
dad. 
Por instancias del Papa auxilió a 
Alfonso de Nápoles contra Juan de 
^njou y se ie premió con algunos 
feudos en Italia. 
Llegó a imponerse el Gran Turco 
y a hacer con él una paz sólida pero 
le hizo volver a la guerra el deseo 
del Pontífice de que acaudillase una 
gran cruzada en que desgraciadamen-
te no encontró el apoyo que pedía. 
Después de veinte y cuatro años 
de luchas, a los cincuenta y tres de 
edad, rodeado de la bandera de los 
veintidós grandes combates en que 
salió victorioso, Scandenberg murió 
en Alessio, en la paz del Señor el 17 
de Enero de 1467. 
Su vida reclama un gran historia 
dor que nos parece no ha venido to-
davía- Si un hombre realmente in-
teligente se aplicara a estudiar y a 
escribir sus proezas y su papel en la 
cristiandad, ya contarían las bellas 
letras con una epopeya verdadera, 
mejor ue las iicciones de la fantasía, 
ja los guerreros católicos tendrían 
otro moodelo que imitar. 
O l l a S a b r o s a 
é 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G O O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancial 
y el dorado color que dan al caldo. > 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena:\ ! 
"LA FAROLA DE GUON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
También hay Chorizos de L̂a Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en tatas de a 10 Ctiorjzos. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba; 
^ r ^ : M A R C E L I N O G A R C I A 
~ ^ S.- en C. _____ 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
V E ^ I T A A L P O R W A Y O R : 
A \ A K Í B © / 1 A Y ^ A R C A A - A M I S T A I S ) B O ^ H A E A f l í A 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA MINA" 
Casa de Préstamos 
BEKffAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
PAEA CAMISAS 
LA CASA «SOLiy» 
O B I S P O 1 2 
A L LADO DEL INSTITUTO 
TELEFONO A-8848 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DE ORIENTE 
La Jefatura de Obras Públicas del 
distrito de Santiago de Cuba ha reir.i-
üdo el contrato suplementario de las 
obras adicionales de reparaciones en 
el muelle del Estado del puerto de 
Olbara. 
Dicha Jefatura remitió igualmente 
el acta y resumen de las tres proposi-
ciones retcdbldas en la subasta cele-
brada el día 15 del actual para la pa-
vimentación de las calles de Baracoa. 
También ha participado la citada 
Jefatura la terminación de la carre-
tera de Baracoa a Sabanilla, ejecutada 
por administración. 
DE SANTA CLARA 
E l distrito de esta provinicda ha re-
mitido cincuenta ejemplares del plie-
go de condiciones por el que se saca • 
nuevamente a subasta el suministro 
de piedra en rajones y picada, con 
destino a la conservación de las ca-
rreteras de aquel distrito durante el 
afio fiscal de 1918 a .1919. 
Ha participado el -Oitado distrito que 
el día 15 del corriente han comenzado 
las obras de raspado y pintura de cin-
co puentes de acero en la carretera de 
Rodas a Cienfuegos, por el contratis-
ta señor Vicente Martínez. 
DE CAjffAGÜEY 
En la Secretaría del ramo se han 
recibido el plano y la memoria de 
presupuestos para la terminación de 
las obras del tramo de carretera com-
j prendido de Camagüey a Santa Cruz 
del Sur, por el contratista señor Eu-
? bebió Soriano. 
las aguas que se estancan en época 
de las lluvias. 
Suponemos que el señor Villalón, 
que procede oon brevedad en tales 
casoe, hará una vez más justicia a 
aquella barriada importantísima. 
Nuevas ambulancias para 
la policía 
j El coronel Sanguily, Jefe de la Poli-
i cía Nacional, dispuesto siempre a inta* 
duclr Innoraciones para el mejor Barrida 
del Cuerpo de su mando, acaba de orga-
nizar un nuevo Berrido de amJbnlandu 
automóviles, para dedicarlos e la eas* 
ducción de detenidos. 
Desde ayer han comenzado a pmdr-
servlcio esa clase de vehículos, babUofr-
se hecho el primer viaje desde la. Xstv 
ciftn del Oerro al Vivac en diez minctn, 
E l resultao fué, como se esperaba, In-
mejorable. 
IMPERO 
R E Y D E L V E R M O U T H 
l&o 
Los sufridos vecinos de la calle de 
Auditor, cuadra comprendida entre 
las de Santa Catalina y Calzada (Ce-
rro), le han dirigido una instancia al 
señor Secretarlo de Obras Públicas, 
I pidiéndole que aquel pedazo de vía 
(sea pavimentado; y nada más justo, a 
I nuestro juicio, pues aquello se pone 
•Intransitable y resulta enfermizo por 
Para estar fresco y sabroso, use ta camiseta de 
crepé marca: 
P R E S I D E N T E 
Depósito "Al BOS MARCHE" 
R E I N A 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o . 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
//ac/a/ma 
C6962 alt. 6t.-18 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO YAMiejIVO 
S u p e r i o r a T o d a s ] SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Cerveza; ¡Déme media "Tropical 
